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Madrid 4 de manso. 
S I G U E L A O E I S I S 
Han surgido diñoultadea i tltlma hora 
para llegar á una Intollgonola onlro ol 
Sr- Vlllavordo y los señorea Gamazo, ge-
neral López Domínguez, Homero Eobledo 
y Duque de Tetuta. 
TETUAÍf E N A L Z A 
Las últimas Impresiones son que fra-
casarán los esfuerzos del Sr. Villa verde 
que S- H. la Reina Begente encargará al 
Duque de Tetuán la formación del nuevo 
Gabinete* 
L A O P I N I O N 
La opinión pública empieza á seguir 
con interés el desenvolvimiento do la 
crisis* 
En Ics'círoulos políticos óslete mu-
cha ansiedad y la mayoría de loa fuslo-
nistas se expresa? en tonos muy violen-
tos contra las distintas soluciones que 
hasta ahora se han Ido buscando para 
poner término á la crisis ministerial. 
ÜAMBÍOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-80. 
HOTIGIáS 60MB30IALB3 
Nueva York, Mareo 4 
tros tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia1, 60 á { V . de 
3.3i4 & 4.1i4 por ciento, 
Cambloi sobro Londres, GO á\v., ban 
queros, á 4.84.Ii4 
Cambio sobre Londres á la vista & 
$4.87.3^. 
Oamblo sobre París GO &\y, , binqnoro?, á 
5 /francos 19.318. 
Idem sobre Hamborgo, 60 div., banque-
ros, á 94.9Í1G. 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. 
Centrlfogas, n. 10, pol. 9(5, costo y flete, 
en plaza á 2.1|2. 
Oentrlfagas en plaxa, & 4.3[IG c. 
Masoabado, en plaza, á 3.11(10 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.7[16. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.73. 
Harina, patent Minnesota, á $1/20. 
Londres, Mareo 4 
Azúcar de rcmolaoba, á entregar en 30 
dias, A 9 s. 2 1[4 d. 
Azúcar oentrííuga, pol. 96, A l i s 6d. 
Masoabado, á 10 &.6 d. 
Consolidados, A 97.1i8. 
Dos<nionto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72,3i8. 
Porta, Mareo 4 
Renta francesa 3 por siento, 102 francos 
27i céntimos. 
Se cura el ASMA,el AHOGO y la TOS nerviosa con solo usar los acreditados 
1295 . -• 
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Isla do Cuba. 
«MMIIIIIMIMIinillll'IIM 
delDr E TIETA. De venta en todas las Boticas. 
2f l l -17 P 
Servicio de la Prensa Asocl 
T a l l e r de E s t a n i l l o . 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada dei 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 y 1198 
Pedro A, Estanillo. 
26-14 F 
P a r a N . Y o r k vap. 
Zaldo y cp. 
am, Séneo!>, cap. M l l l e r , por 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 2: 
Para iF i lade l f l » vap. i ng . Gsorg ian Pr ince , c a p i t á n 
Plett , por R . T r u í l i a y CÍI. 
850000 galoneB mie l de purga. 
Biuufiwiok boa. esp. F . G . , oa?. Gcard lo la , 
por Romogosa y cp. 
E n lantra. 
D í a 4: 
——-Tampa r i a C . Hueso, vap. am. H u c o t t e , cap. 
Whita , por Lawton Chi lae y cp. 
E n lastro. 
— M a t a n z a s y otros vap . esp. Madr i l e f l o , c a p i t á n 
L u i a r r a g a , por 11. A s t o r q n l . 
D e t r á n s i t o . 
P to . Cabello vep . ñ o r . Var i tas , cap. Basmug-
sea, por L . V . P l a c é . 
B n Ip.ütre. 
Guanta van. ñ o r . V o l u n d , cap. Peterson, por 
V . P l a c ó . * 
E n lastre. 
LOB vapores de esta Compañía algcea dan lo i 
los «o&orea pasajeros el esmerado trato que tanto 
t ienen acreditado. 
D e m á s p o r m e n o r a s i m p o n d r á n sus oonsignatarioi 
B r i d a t Mont 'SoB y.Comp? Mercaderes n á m . 55. 
c355 9-26 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
OB 
Pimllos, Izquierdo y C.a 
L a mayor y única Pól iza Dotal do $ 5 0 . 0 0 0 
q v i ® vence y se pagará en el año 1 9 0 1 
en la I s l a de Cuba 
Sección Mercantil 
Nueva York, Marzo á 
Washiagton, Marzo 4. 
F O R A B S T H R O S 
Hay una inmonsa añaenoia da foras-
teros en esta capital con motivo de las 
fiestas de la nueva inauguración presi-
dencial de Mr. Mo Kinley. 
E L J U R A M E N T O 
A las diez y treinta de esta mañana 
el Presidente, acompañado de su so-
quito y escoltado por las tropas, salió de 
la Casa Blanca dirigiéndose al Capito-
lio 7 entrando en el Senado, desde don-
de, después de las ceremonias de la inau-
guración y una vez que el nuevo Vice -
presidente, Mr. Boosevelt, hubo tomado 
su puesto entre los notables y el Cuerpo 
Diplomático, todo el cortejo se dirigió 
hacia la fachada Este del Capitolio, 
donde desde lo alto de una tribuna que 
ee levantó ad .hoo, el Presidente Me Sin-
ley prestó el Juramonto de su cargo 
pronunció la alocución al pueblo de los 
Estados Unidos cuyas líneas genérale8 
ya hemos telegrañado. 
Washington, marzo 4 
L A L E O T U R A D E 
L A ALOOUÜIOIí 
Mientras el presidente Mo Einley leía 
su alocución dirigida al pueblo do los 
Estados Unidos doade la tribuna levan-
tada al efecto en la explanada Este del 
Capitolio, el tiempo era sumamente ame-
nazador, y cayeron frecuentes y fuertes 
aguaceros* 
Más de cuarenta mil personas escucha-
ban el discurso presidencial y se oyó un 
aplauso atronador de aprobación al ha-
cerse alusión á "Cuba Libre*' 
El cortejo aumentó hasta setenta mi 
personas, que escoltaron al Presidente 
en su regreso al Palacio del EJeuctl-
vo (Casa Blanca)" en medio de un emtu-
siasmo frenético de las masas y de los 
espeotaiorea 
Durante toda la tarde tarde ha estado 
cayendo con ligeros intervalos, una HU-
TÍA menuda y fastidiosa. 
Washington, marzo 4 
L A A G O N I A D E U N C O N G R E S O 
El Congreso 57° federal se reunió ayer 
al medio día, en sus postrimerías, con el 
oyete de despachar los asuntos pendien-
tes, y estuvo reunido durante toda la no-
che del domingo, suspondiondo sus sesio-
nes, oonforme dispone la Constitución, al 
medio dia dé hoy. 
A pesar de los esfuerzos inauditos que 
se han hechoj no ha podido conseguirse 
que quedase aprobado el proyecto de ley 
abriendo un crédito de cincuenta millo-
nes de dollars para mejoras de los puer-
tos y rios navegables, bajo la autoridad 
federal* 
B L C O N G R E S O 58" 
Hoy al medio día se ha inaugurado la 
sesión especial, citada por Poder Ejecuti-
vo, para confirmar los nombramientos dej 
nuevo Gabinete y otros asuntos urgentes. 
La Cámara de los Eepresantantes ha 
desechado una proposión de l oy en que ce 
pedía que se nombrase un comité de miem-
bros de la misma para que visitasen á 
Cuba y estudiasen las aotualos condicio-
nes de la Isla. 
Madrid, Marzo 4. 
P I E D R A S Y C A R G A S 
Una turba apedreó en Valladolid las 
ventanas de aquellos establecimientos 
cuyos dueños no cumplieron el acuerdo 
de cerrar las tiendas. La policía inter-
vino cargando sobre las magas, á las que 
dispersó, hiriendo á varios moltosos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mareo 4 do 1901. 
AZÚOARBH.—Abre la plaza quieta y lo3 
precios flojos, á consecuencia de una mono? 
baja avisada de Londres y de haberse alo-
jado del mercado los refinadores de Nueva 
York. 
Se nos informa estarse vendiendo á úl-
tima hora algunas partidas, de cuyas ope-
raciones daremos pormenores en nuestra 
próxima edición, en caso de efectuarse. 
Qentrifngae, para embarque Habana» 
pol. «4 áü8 de 4.37.1i3 á 4.47. Ii2 ru. 
Paulay paradero de 4.52.1[2 á 4.62.1T2 rs. 
Axúcar de miel, pol. 88i90, 3.3̂ 8 á 3.7.1iG 
reales 
TABACO.—Abre este morcado en laa 
mismas condiciones de quietud, á conse-
cuencia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIOS— Este mercado abre tran-
quilo y sin variación en las cotizaciones. 
Ootizamos: 
Londres, 00 drv I9i & 19f por 100 P. 
3 div 20i á 20t por 110 P. 
Parla. 3 div 55*6 por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 drv 2H á 21 por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4i á 4i por 100 P. 
Unido», 3 div 9i á 9& por 100 P. 
E . M O K K D A S jRXTRABftTSBAS. — Bo OOtlSíAn 
hoy como sigue: 
Oro amariloauo«..«0»« 8| á 9i por 100 ? 
G i r ^ o n b a c k f l - 8 $ :A 9i por 100 F 
Platamejíoana, nueva, 60 á 51 por 100 V 
li<om Idem, antigua „« 50 A 51 por 100 V 
Ictam ameríoaiia SIQ a~ 
81 a9& pOTlOOP 
VAIOBBB.—Poco animada abre hoy tam-
bión la Bolsa en la que solo sabemos ha-
berse efectuado la siguiente operación; 
$ 4 000 plata á 80.5^. 
Hará veinte (30) afloa, el día 3 0 de Septiembre pró-
ximo que un Sr. S. de Cienfiiegos, de 3 3 años de edad, to-
mó una Pól iza Dotal á 20 años, con un periodo tontino de 
20 afloa bajo el Núm. por $ 5 0 . 0 0 0 en I Í A E Q U I -
T A T I V A de los Estados Unidos, Sociedad de Sesrnros Mutuos 
sobre la vida, pagando un premio anual de $^771. E n la men-
cionada fecha, los resultados serán ios siguientes: 
1?—En efectivo $ ^ 79.786 
%°—6 Un seguro completamente saldado de.. 134.500 
3?~ó Una renta vitalicia de 6100 
LA MAS PODEROSA BEL MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre la vida 
Todas sus Pól izas están garantizadas por el 
Gran sobrante de $66.137.170 
V. II. JULBE Representante General para la Isla de Cuta 
Teléfono nóm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
c l 8 3 alt 30-29 
la planta baja de la C a s a CooEistorial, entrada por 
Meroadereo; y el plazo para el pago sin recargo, 
v e n c e r á ol d ía 6 del subaiguíenlo mes de A b r i l . 
Durante el expresado plaio, t a m b i é n e s t a r á n a l 
cobro, los Recibos A d i ó l o s ales correspondientes á 
trimestres anteriores y loa expedidos de nncro por 
rect i f ioaoión de cuotas ú. otras cansas, qno antes no 
lo hayan estado. 
H a b a n a , Marco IV de 1 9 0 1 — E l Alca lde P r e s i -
dente, Alejandro Bodi iguez. c 4'i6 3 3 
A E 1 8 P B C T A B L B G E N T L l í M A N W 1 T H flrst olass referenoe offors bis aervioes as in~ 
terpreter f i r this olty or ony part of tho Is land. 
Apply to tho manager o í this paper. 26 F 
O F I C I A I i 
los D̂epartamento do ¿Lgrloulta?! do 
E. ü. de América, 
Maoión Oontral dalaSooclóa do 
Antillas y 3. Amarlo*, 
O B 8 K B V A O I O N B S 
d«l d U 4 de Marzo do 1901 & loa 8 ». u . del 
Meridiano 76 de Groanwich. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 á 7i valor. 












Y o r k . . . . 
Washingtoo 
Oinolnnatl.. 
8t. L o u l a . . . 
Kansaa 
Dodge . . . . . 
A r l l e n e . . . . 
5faly«ston . . 
17. Orlaans, 
MeaflJ 
A t i a i i t a . . . . 
Obarlosto», 
JaksonTillo. 
T i m p a 
O.Haoao. . . , 
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•¿Lduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el earáctor de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por tradnooién de un manifiesto de 
una á 25 lineae. $ 3 50 
Por idem Idem de 20 á 50 I d e m . 6 
Por idem idem de 25 á 200 Idem.. 11 
cuyoa derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, deenoro 6 1899.—El adminis-
rador, Tasker H . Bliss. 
Ayuntamiento de ia Habana. 
Contribución por Snbsidlo Industrial* 
Tercer Trimestre. 
Ejercicio de 1900 á 1901. 
Expedidos loa reofboa por los conceptos T perio-
dos e x p r e s a d o » , con arreglo á lo octableoldo en el 
D « o r e t o de 15 de Marzo de 18f 9, se hace saber á 
loa contribuyentes á este Municipio, qve queda 
abierto eloobro deede elJmaTea 7 del corrieate mes 
da Marzo. 
L a oobranm se rea l i zará todos los dfas h á b i l e s , 
de 10 de la m a ñ a n a á 8 de ta tarde, oa la C ú ^ e o t u -
ría del 'Departamento de Coatribneiones, s i ta en 
E l americano c o estará muy adelantado en cuanto á la 
gramática de la lengua castellana, pero sabe fabricar muebles, 
desde el más ordinario al m á s fino, siempre bien acabados y á 
precios convencionales. Y una virtud perdona dos faltas. 
CHAIPION PASCUAL & W E I S S 
UNICOS AGENTES D E L A S MAQUINAS D E E S C R I B I R 
ÍÍTT ATIVITI • O ^ r / l k / ^ T V ? 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca 
Obligaoipnes hipotecarlas del 
Ajnntamiento . 
Billetes hipotecarios de la 
I s la da Cuba 
A Ü Q I O N E S 
Banco Eapafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . 
Banco del Comercio. 
Comp^fiía de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana j A l -
macenes de Rftgla (Limda) 
ü e m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de C í r d e n a s y J ú -
caro . , 
OompaBla de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 8a 
banllla 90i 
CompsJUa del Ferrocarr i l 
def Oeate 
C ? Cubana Central Ra l lway 
Limited—Preferidas 
Idem i'Um acciones 
Bono* de l a Compa&ia C u -
bana de Gas 
Compiitfa da Gas Hispano-
Amerisana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía do Gas COUBOU-
dada 
Bono* Hipoteoaries Conver-
tidos de Gaa Consolidado. 
R e d Te le fón ica de la Haba' a 
Corapafifa de Almacenes de 
llacendadoa 
Empresa da Fomento y N a -
v e g a c i ó n del Sur 
Compañía de Almacenes de 
D e p ó s i t o de la H a b a n a . . . . 
O'olig'aaionesliipoteoariarde-
Cle^fnegos y V l l l a c l a r a . . 
N u e v a F í b r l o a de H i e l o . . . . 
Ui l iaet ía de A z ú c a r de C á r -
denaa 
Aoaiones. 
Obligaciones, Serie A 
Obllgaolones, Serie B 
Cotnpaflía de A'maoenes de 
Santa Catalina 
Compafl ía L o n j a de Viverea 
Ferrocarr i l de Gibara á H o l -
guín 
Acciones 
Obl igac ión ea 
Ferrocarr i l da B m Cayetano 
á Y i f i a l ea—Aoe iones . . . . . . 
Obl igac ión oe 










































A L A V A , de l a H a b a n a , loa mlórcolea í laa 6 d<5 
ta t a rde para Sagna y Ca ibar i én , regresando los l u -
nes.—So d e a p a o ü a á bordo*—Viada ae Zu lue t» . 
< B Ü A ¡ > I A H A , do l a H a b a t a loa efibadon & las 6 de 
a ta?da para R í o dol Medio, Dlmaa, Arroyos, L a 
F é y ^ « a d l a í i - i . — S * deanaoha A bord». 
U N I O N . — T o d o » los sábadoa para B a h í a Honda' 
Rio Blaoco y San Cavetano. 
P f f E H T O D E L A H A B A N A 
Buques de travesía. 
E N T R A D O S . 
ÍSlis 3; 
D a N . Orleana en SJ días vap. esp. 'Catal ina , cap. 
Andraca, trip. 53, tona. 4795, con carga de 
t ráns i to , á L . Manene y cp. 
Santander y escalas en 18 días vap. esp. A l -
fonso X l í , cap. Casquero , t i ip. 193, tona. 
6801, con cargageneraly passjeros, á M . Calvo. 
— N . Y o r k en 4 dias vap. am. Seguranoa, cap. 
Rogere, trip. 40S3, con carga y pasajeros, & 
Zs.ldo y cp. 
D i a 4: 
Pto. Cabel'o en 6 dias vap. ñ o r . Uto, cap. P e -
ttersen, irip. 20, tona. 1087, con ganado, á L . 
V . P l a c é . 
Pto. Cabello en 5 dias vap. ñor . Ver l tas , cap. 
Ramuasen, trip. 18, tons. 1138, con ganado, á 
L , V . P lacé , 
Barcelona y escalas en 23 dias vap. esp, C a t a -
luña, cap. Catnps, trip. 115, tona. 3785, con 
Ctrg,'?, correspondencia y paasjeros, & ¡Ú. Calo-
yo, i 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Maacotto, cap i tán White, trip, 38, tona. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeroa, á G . 
Lawton , Childa y cp. 
. r — N , Orleana en 'á dias vap, am, Exoels lor , cap, 
Maxaon, trip. 50. tona. 8542, cen carga gene-
ral y paasjeroe, á Galbau y cp. 
S A L I D O S . 
D i a 2; 
P a r a T a i r p a vap. am. F lor ida , cap. A l i e n . 
O l a 4: 
Brunewlck bca. cap. C o n c e p c i ó n , cap. Font . 
C. Huaso gol. am. Wave, cap. Carey. 
F i lade l l ia vap. ings. Georgian Pr ince , cap i tán 
Saay tr . 
D i a 4: 
Tampa y] C . Hueso vap. amor. Maaootte cap. 
White, 
V A P O R E S C G E E E 0 8 
A N T E S D E 
A N T O U I O L O P E Z 7 C? 
B L V A F Ü S 
capitán M n N A S H I Z 
Saldrá para 
' N & V T ITorky Cád.izy 
Barcelona y CMno-^a 
el día 5 do Marzo & las dooo del 6 ía llevando la 
correspondencia públ ica . 
Admite carga -y pasajeroa, á loa que ae ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en eus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, H a m b u r -
gc, Bremcn; Amsterdan, Rotterdan, Amberea y 
demás puertos de E u r o p a con conocimiento d i -
recto. 
L a carga se recibe hasta la v í s p e r a de la salida. 
L a eorréspondenc ia aolo co recibe en la A d m i n i s -
tración de Correos. 
tfOTA. ~Esi& Oompafiia tiene abierta TÍTSU p ó l l s s 
tetante, asl para ecta l í a e a «orno para todas las d ^ 
ffltfts, bajo l a « u a ! puedes aaegaraf í* todos las e í e e -
ias qua se ezibarquen en aos vapores. 
Llamamos la a ^ n e l í n (Lo lo« 3»aoí«8p»gaíos»s.ha-
d a «I art ículo 13, d e l B e g i a m í n t o d« swaBjesy d«Vo» 
ÍMI y fféglsaeaínteriíi? dís i n s r y a p a í e a á K d s H Gots 
(aflfa, el cual dico as<: 
, 4Loi p&salOTOs debsí f ia « s c r l t ó r eobso todos loa 
iMíltos &n va. ¿ i a l p a l o , j a c o m b M y e i puer to ilas-
too, aoa tedas cas l e í s s a y con l a m p / p r e lg s ldaár 
L a OompattfcBo'c&althrS bn l to i lgüBO'dís « ^ I j a j l e 
áue no l l í s t e clafiuaeEtsfistBia^ftáo 41 n o m b j e ? ogie-iio de su duafloisí OQTSÍO t i da! p&'írtode ¿egme» 
0 « niáBt»c-n¡i»eiat'?ce í v . i . o r ^ i YA •y.^-A^ .v- ÍÍÍ-
OfioM; OfilTO^ies a t e . S? . 
B L V A P O B 
C A D 
E M P R E S A J > B Y A P O 
D H 
E N 
de Batabanó para Santiago de Ouba, ios v«-Stódrán todoi los Jaove»» alternando, r « 
or«« A N T I N O a B N B S M B N B N B B Z y J O S B F I T A haciendo e«o»lai CLOIIAH-
F U U a O S , O A B I L D A , T I J i a : A B , J T O A R O , BAJ&TÁ OBUZ 
JSTZAJEÍILLO. 
Ssolbun paiaj^of y eaíg» para todos los PUOEÍOS 
^XÍBSQ imws mlúxñ él vapoy 
tron dJroc*í! 
ünqnes de cabotaje. 
E N T R A D O S 
D i a 4: 
S B ^ N o hubo 
D E S P A C H A D O S 
D i a 1: 
fiP*Nú hubo. 
I Í O N J A D B V I V B K E Í S 
. Tcntas efectuadas el día i . 
Almacén: 
15 0} manzanilla viuda 
Manjon $8.50 
40jamonea Caldelas $38 
22 ei latas manteca La Ca-
bana • $13,50 
12 c[ 2! Id. Id. id 14 
10 OÍ 4f Id. Id. id 15 
30 gfa. ginebra Bols 8 
50 gfs. ginebra Bola. $8.50 
20 o[ ron Negrita 6.50 
10 vino Eeparducer.... $48 
50 BI harina XXX $5 80 
50 B^harina San Marcos.. $6 
100 8[ id La Sierra 5.70 
20 c j latas chorizos San-
tander 9 rs. 
203 q latas 4/ pimiontoa.... 24 ra. 
500 w jabón [Candado $4.10 
200 tls. manteca Sol Extra, $10 
50 tls. id Para $10 
10 tls. id violeta 9 60 




















VAPOBIBS D B T E A V i S S I A 
S B B S P B B A N 
Mare. 5 S / r l a : HanburjM» y e s » 
6 Morro Castte: Hew Y o r k , 
„ 8 Olivotto: Tampa y Cayo Hueso. 
•* 6 Laftiyette: Saint Nazaire y «se, 
« Trano!*? Hal i fax: 
10 Havaaa: Hew Y o r k . 
. . 11 C h a l m e t o j N . Orleana. 
11 Y u c a t á n : Progreso y Voraorux, 
. . 12 F r a n e i s o a : Liverpool yeso. 
„ 13 Méx ico : New Y o r k . 
. . ] 3 Martin Saenz: Barcelona. 
™ 11 Comino: C o r u ñ a y eso. 
15 Ciudad de C a d i i : C a d i i y eio. 
. , 17 Orisaba: New Y o r k . 
81 Berenguer el Grande: Barcelona. 
S A L D B A X T 
Marz. 5 L e ó n X I I I : Cádiz 7 eso. 
5 S é n e c a : New Y o r k . 
6 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
6 Ardanrose: Mobi l» . 
M 6 Cata luña: C o l ó n y esc. 
6 Alfonso X I I : Veracrnz y ese, 
7 LtfjkjeWe: Veracrue. 
7 Syria: Hamburgo y «*« 
P M o r r o Csatie: New Y o r k . 
9 E x i e l s i o r : New Orleana. 
,„ 11 Habana: Veraorua. 
12 Y u c a t á n : New Y o r k . 
. . 16 México ' . Hew Y o r k . 
10 Chalmete: New Orleana, 
1S O r n a b a : Veracrna j ea». 
V A P O E E 3 OOSTJSROS 
Y DB LA MAQUINA OOPIAPOEA «NBOSTYLE" 
Imperadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oorapostela. Eiifloio V I E T A . 
Marz. 10 Antluógenoa Menendes, en Bataband, 
p r o o v d o n i » áa ( í u b a y aeo. 
. . 17 Jc-aefita; en E a t a b a s ó , procedente de C u -
ba y escfjfta. 
SAX.DRA27 
Marz. 7 Jc ía f lU; da Batabap<5 para Cienfuegos,. 
O ^ s i l d i . Tá 'naa . J á c a r o . Manzan i l lo y 
I — C n i ^ . 
„ 14 «Vntií ó^nfiB i3eii¿aít«& Je B s t a b a n ó pa-
ra CÍeníuegod, C a a i í á » , Ttsaftí j J á c a r o , 
Mansanil lo y Cuba, 
MOVJ MIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A B O N 
D e N . Y o r k , 
E n el va?, am. S F G D B A N O A : 
Sres. R ó m e y a Ayres y otro—G. V a r o n a — J . H i -
l l ina—Thomas H a n k i n a — C h P h i l l p í — H . Y o u n g y 
otro—Nloolíia Pogose—G. O l i v a — F , O l i v a — L u i a 
d é l a O l i v a - J o s é Copano—M. Alende—Antonio 
P é r e z — J . Guape—Claudio Lorenzo—G. Sendero— 
Grace Campla l l—G. gken—G. Bouer—J. Styner— 
K. Styner— Pablo Zayas—K. Fernandez—C. A -
lonso—H. B r o u n y 8 maa. 
D e Cayo Hueso y Tampa, 
E n el vap. amor. M A S C O T T B . 
Brea, A . H e r n á n d e z — M . A l f m a o — P . A l f o n s o -
J o s é A l f o n s o — J o a é L o r e n z o — J o a é Punce—Dolo-
rea G í r e l a - H . Baonard y eefiora—A. Suarez—M. 
M o r r i s - P . K e r m o n d — R . Pobort—W. H . Hoot— 
J u a n L ó p e z y s t ñ o r a — 8 , R o d r í g u e z - L u l a P l a c é — 
Diego V í l l a m i l - J . Rosado—Caridad V a l d é s — O l a -
j a y Rosa V a l d ó a — L n i e a Pedroac—J. P r o w — B . 
L o r d — I Peuner y 23 excursioniatsa. 
D e Barce lona y cácalas 
E n el vap. esp. C A T A L U Ñ A : 
Sres. l l * Teresa Angle—Enrique Dardes—Vicen-
te S u r i — J o s é G a r c í a — A n t o n i o Maresma—Juan V i -
lardeboe—Ignacio G o B e a l e i - T Í u a n Lafarga—José 
Garc l i— Juana Cobo—Ramón L i z a m a — J o t é Ingo-
j e n é h i j o — í í . H e z o t a — á n d r é a Brleva—Dolorea 
Alamtr—Josefa Ta«e y 8 m á s — J o s é C e l i a — R a m ó n 
Silva—Manuel C r u z - T o r c u a t o D á v a l o a y fam^— 
8. B a t o m a y o r — M í Tereaa Mel lna—Rafae l Gonza-
l » z — J o s é M í Alvarez—Lorenzo Rosee—Antonio 
P é r e z — W . E . F i e r t — E . Boltran—Pedro G a t e l l -
Charles I . B r l g g - J . D , D u B o i x — J o s é Mart ínez— 
Prauoiaoo Morello y 179 de tercera. 
D e Barcelona y escalas 
E n el vap. esp. M I G U E L G A L L A R T : 
Srea. A . Fernandez—P. Garay—Ricardo G u t i é -
r r e z — A g u s t í n A l b e l l a — M í R . Pampil—A, Abolla 
—S. Perelei—Antonio D i a z — A l i ó l o M a ñ o z — J o s é 
C o s t a l — M í Boneomo—J. Ruiz—Antonio Arteaga 
—Francisco Vega—Antonio Gonzá lez—Paaoao io 
G o n z á l e z - D o m i t l l a , Herminia , L u z y Roaa L i n a -
rea—Mari», J e s ú s , Pedro y J o s é R o d r í g u e z — E u t o -
nio Crespo— Je rón i sco P é r e z - M í Antonia M a r t í n 
y f^mí—9 < jornaloroa y 28 de t r á n s i t o . 
B A L I E B O B 
P a r a N . Y o r k , 
E n el vap, am, M E X I C O , 
Sres, C , Stovens—Eduardo R o t a — B , Wi l ea—P, 
L indhin—P . Matssor—Alberto F o l b e r g — J o a é Cae-
tro—H, Wi lhogin—José H i r r y — C , Cl inton—Bco-
k u r t h — A n d r é s a i d a l g o — V í e t o r Suaree—G, K e l l — 
Ch, Smlth—H, W a t h — C h . Meciaawar—JuUa • « » -
c h e » — L . Jacob!—Manuel P a l é e l e s — B . G o « « — 
C h E r e c — E . T r l í h — G . N i c o l — G r o l l e t t - A v e l i a e 
FUZOÍ—Joaé Ooteron—Amado NivalH—P. G a » a -
chf.—P. L s h m a n — P . Ca»f le l t—Jul io S m t a n a — H . 
D a v l s - V í c t o r L ó p e z — B m i l Chemidl ln—Bllaa de 
L im—Oaboni H c w e s - E . Hellfeld—S, A n n a Briggs 
— C , Br iggs—W. JPilgrin — C h Heydt — Antonio 
Ssarzel la — Carlos Prate— Antonio Ross i—John 
Marphy. 
P a r a N . Orleans, 
E n e l vap. am, C H A L M E T T E : 
Srea. W . W o o d — C h , W o o d — W . M o r i a — J . C . 
H a r m ó n — G . B a r a e s — E v a n í i t e r - J . H u t k e t - P . 
Shaw y s e ñ e r a — S a p h i e M e y e r — G . L a y — f l . H a p 
K i n s — 7 chinos y 8 maa. 
Para C. Hueao y Tampa, 
E n el vap. am, M A S C O T T E : 
Srea. Marcos Meaa—A. G o n z á l e z — W . Carson— 
E . M é n d e z — M . M o n ó n d e z — A . Carmenat l—W. L 
A l f x * n d e r — F r a n c i a o P . D o r t l c ó s — G . P . P r e d t s 
—J. B . D . She/fod—Genaro J . H e r n á n d e z — A r t u -
ro V a l d é s — Í I . G r a c e — A m é r i c a V l l l a r r e a l y f-ími-
1 a—J. C o r r a l — F . L l a n e l — C . L a m s o n — H . W i l -
son—H, K « n k e l — J . W . Upaon— P . Upaon—J. 
H o n d r í c k — I . E . F a m l a s o n — J . 8, L i l t i s — J . S 
J u s t i a — W . K . G a r c í a — V . 8. L lorent . 
APEKTÜP.AS DE BEGÍSTKO 
I ^ N o hubo. 
Buques con registro abierto 
P a r a Brunawiek bca. i tal iana Eugenia , cap. A m -
brosio, por S. Prata 
Veraoruz vap. esp. L e ó n X I T I cap. G ó m e z , por 
M , Calvo . 
D e l a w a r e B . W . , via Cárdenaa, vap, ing. Gray-
flsld. cap. T y s c n , por L u i a V . P l a c é . 
L a G a a y r a , P to . R ico , L a a P a l m a » , Cádiz y 
. Ba rce lona vap. esp. Catalufia, cap. Campa, 
p . T - M . Calva . 
N . Y o i k ; Cád iz ' y Barce lona vap. esp. L e ó n 
X I I I , cap, M u n a r r l z , p o r M . Calvo 
capitán OAMPS 
S a l d r é par* 
Pto. L i m ó n , Celésa, 
Fio . Cabelle, I>a O-uayrs.; 
Poac®, S. Juan de P t o . Bico, 
Xias Palmas de Gran Canaria , 
Cádiz y Barcelona 
el dia 6 de Marzo á las cuatro de l a tr.rde l l e -
vando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros para Peo. L i c i ó n , C o l ó n , P to . 
Cabello y la Guai ra y carga general incluao t aba -
co para todos los puertos de su i t i ne ra r io y del P a -
cí f ico . 
L o s billetes de pasaje nolo s e r á n expedidos) hse&ft 
loo diez del dia da aa l í da . 
L a a pó l i za s de carga se firmarán por el C o n s i g -
natario antes de correrlas, aia cuyo r e i j a i a t í o ee-
rán nulas. 
Be reciben loa documenloa de embarque hasta el 
d ia 4 y la carga £ bordo hasta oí dia 5. 
N O T A . — l i s t a eompaf i í a t iene abier ta una póllss-
Sotante, asi para esta l í n e a oomo- pura todas lao de-
m i s , bajo l a cual puadoa asegurarae todoa loa cíco-
toa ó u e ae emb&rquen en ana vaporea. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de loa señores pasajeros 
háeia e l a r t í o n i o 11 de l I teglaraanlo de pasajes y 
del orden y r é g l m s n i n t e r i o r do loa Tr,pcreH dó sats 
Oompaf i ía , el cu&ldloe asi: 
" L o s paaajoros d&berán escribir sobro todos loa 
bultos da au aquipaja, su norahts y el puer to de 
deatino, oca todae lotíft? 7 ce;» i? r a a f é í ola-
r l d a d . " 
L a Oompaf i ía c o a t í i a l t i i á bu l to súgunp de e q u i p á -
is que no IleVo c la íamatx t^ estampado tA nombra y 
apellidode su d u e ñ o , as «orno e l dol puer to de des-
t ino . 
D e mfta pormenores i m p o n d r á su consignatar io 
M . Calvo , Oficios n . 28. 
B L V A F O B 
El vapor español de 6,500 .toneladas, de 
desplazamiento 
capitán Subiño . 
Saldrá de este puerto SOBBE el 25 de 
Marzo, DIBECTO para los de 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en so cómodo entrepuente, 
Tamlbién admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
Z é n Man©n@ y Cp. 




n A M S H I P COMPAS! 
L I N E A D E W A R D 
Sorviclo regaUr da vapores correos americanos 
entre los puertos siguientes 
Nueva Y o r k 
Habana 
Nassau 
Stgo. de Cuba 
Salida de Nueva Y o r k para la H a b a n a y puertos 
de Méj i co los m i é r c o l e s á las tres de l a tarae y p a -
ra la Habana tsdos l o i s á b a d o s á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nuev a Y o r k todos los 
martes y sábados á la una de l a tarde como sigue: 
c Í 2 ' E 
Vapores costeros. 
vlerne? á B s t a b a a ó , aleado exoluolvomo^ta oator 
vltíjea psru, psasj?. , ^ , 
Para m í M u l ' o r m e s on Ofloios 23, (altoB). 
EMPI1ESI1OE VIPORfS 
D E 
OBRINOS DB HBKBEBA 








L a g u n a 
J S Ü X I C O . 
S E H E O A 
M O R R O C A S T L E 
Y U C A T A N 
(resa OOBM tnan 
S E I Q D R A N C Á . 
M O R R O C A S T L E . 
H A Y A N A 
B S E X I C O , 
OS&üSAliA 
Marco 
Salidas para Progreso y Veraoruz 
las cua t ra de l a tarde come sigue: 
A b r i l 
los 
S E G U R A N Z A 
H A V A N A . . . . 
O R I N A B A -
Y U C A T A N . . . , 
S E G U R A N O A 
ta.en*.anta Marzo 
















c a p i t á n C A S Q U E R O 
•16 dft Ma'EO á l&ü cuat ro ¿ 6 la t » r d $ ii6?sndc. 
l a coirespondeaof a p ú b i i s » . 
A d m i t e carga y •pasajeros p a r » diebo g u w í f t . 
Loa bil letes de paseja, BGIO serás?. CEJCÍMRÍ? 
hasta las dics ú s l á l a do fialida. 
Las pdllsas de carga ae firmarán por f?l Consigua-
t»r io «míes da corremsií s in cuyo W^M^-Í s 
nulas, 
Haeibe carga á bo íd» b&ata ol di& 5 . 
N O T A . — E s t a C o a s n a ñ i a t iene abierta una pó l iza 
flotante, asi para esta l inea como para todas laa de-
máa,baJo la « u a l pueden acaguraroe todoa los of^s-
toa que se embarquen en eua vaporea. 
Llsmataos 1* a t e n c i ó n do los soSores pasajeros 
cía el a r t i c u l ó 1 1 del £ t » g l a m e n t ú de psaajes? dél&v-
Í e s y íé&lmea intor iox de los. vapores de oeta ÜVK-
p»ñia, efcuoldioe SÍ'; 
•Los pasajeros d e b e r á n escr ibir sobre todos 1c? b i l 
tos de IU equipaje, su Bombrs y el puer to da de»» 
lino, con todas sus lo eras y con l a mayor olaridaeL" 
F u n d á n d o l e en esta disposlctan, i a C c ü i p a a i a no 
admitirá bu l to alguno de e a u i p á j e s que no l l o r a ein-
ffsmoíitn estampado el nomnra y «geÍAido á m i u e S t 
yfi. ess&o al Sal oaasso d» fiasilao. 
D e m á * p o r m e n o r e s I m p o n d r á su COE Í̂S"Htftrir 
K . Calvo , Oftclns Bám. 1^ , 
ÍSst» CompaHlR uft respontls del setfsac # « x E » . 
vio que sufran los buitoa de oar í ja QT".» Íle76í. 
asífeiapadosí con todd c l a r i d a d el dest ino y t n a r o » ; 
fie lae mercaacÍM, ci ' t ' smpooo S« las fcc-iaíasalíK-
SM (iu3 s« hftgan, ^ ' m í á ^ v ^ f , v Mt& áís ^ « s t e -
ía as lea misraoi, 
« 7 1 I 7R.1 B 
P A S A J E 8 . — E s t o s hormosoa vaporea a d e m á s de 
la seguridad que b r indan & loa v ia je íoa haoan BUS 
viajes entre la Habana y N . Y o r k en 6 i horas. 
A V I 8 0 . — S e avisa & los eefiorea viajeroa que 
antea de poder obtener el b ' i l e í e de pasaje, nece-
eitan proveerse de cer t i f icado del D r . G l e n s a n en 
Empedrado 80. 
C O R B B S P O N D I N O I A — L e correspondencia 
aa a d m i t i r á t í n i c a m e n t e en la a d m i n i s t r a c i ó n ge-
neral do esta i»la. 
C A R G A . — L a carga se recibe en ol muelle de 
C a b a l l e r í a solarneute el dia antea de l a í e o h a de l a 
a%liáay se admite carga para L i g l a i e r ra , H a m -
buri ío , Bromen , Amaterdam, l iott*rdaa, H a v r e y 
A m b eres; Buenos A i r e s , Montev ideo , Santos y 
R i ó Jane i ro con cosooimisntos direotoe. 
F L E T E S . — P a r a fletes d i r i g i r í a a l Sr, D . Lou la 
V . P l a c é , C*ba 76 y 78. E l flete de ¡a carga para 
puer tos de M é j i c o s e r á gafado p«r adelantado en 
meneda a ó j e r l o a n a 6 pnjíquiTtleEao. 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N E A N I L L O . — 
T a m b i é n se despacha pasiija deede la Habana has-
ta Santiago do Cuba y Mantanil lo en c o m b i n a -
c i ó n con los vapores de la linea W a r d que «alen 
de Cienfuegoa. 
Esta Comp&fiía ae reserva el derecho de c a m -
biar los dias y horas de ana aalidaa, o sua tUui r ana 
vaporea aín p r e v i o avlao. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á sus cons igna-
t a r io s 
¡ Capitán G I N E S T A 
Saldrá de osta puerto el día 5 de Marzo 
á lao 5 de la tardo para los de 
Nnevitas, 
Q-ibara, 




Admite carpía hasta las 3 de la tarde del 
dia do salida para todos los puertos de BU 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
L o s seflores viajeroa que se dirijan & los puertos 
de l í u o v l i a e . Puerto Padre, Gibara , Mayarl , Bagua 
do Tán&mó, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete de 
pesaje, deben llevar BU equipaje al muelle de C a -
ballería (pié de la calle de O'Rei l ly ) para eer ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
u> preTieoen recienteo diaposloioaes. 
No se admit irá á bordo del buque n i n g ú n bulto 
de equipaje que aoa despachado como carga s in ser 
4,es aninspeccionado por la S A N I D A D . 
E L V A E O R 
A V I L E S 
capitán SANSON, 
Saldrá para "KTuévltaS direc-
to, los días 2, 12 y 22, á laa oinoo 
da la tarde; y retornará saliendo de 
l aquel puerto loa días 3, 15 y 25, pa-
ra llegar á este paerto de la Habana 
¿loa dias 7, 17 y ¿37por la manana. 
Tarifa especial y mny módica. 
E L V A P O R 
Cosme de Herrera, 
capi tán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Caibarién 
Además do los puertos mencionadoa tam-
bién recibo carga para Cienfuegoa, Santa 
Olara y Caguaguas (Quomado de Güines) 
con conocimiento diréotc^ y á loa slguion-
tos tipos de flote. 
P A R A » C I B M F Ü B a O S 
(8 arrobas 4 8 p i é s cúbicos) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza.w- - 00 id. 
Forretería. 50 id. 
P A B I A §3ANTA CXaAHA 
Víveres, ferretería y loza ? i-20 cts. 
Meroanoías . . . . . . . 1.75 id. 
P A R A C A G U A G U A S . 
Víveres y ferretería 05 cts. 
Mercancías 90 id. 
E c t oa precios a on e n e r o eapaQol, 
C40() 1 M z 
i 
Capitán Bandujo. 
Viajes decenales pos la costa Nor-
te de Vuelta Abajo, 
P a r a B I O B L A N C O , 
S A N C A Y E T A N O , 
P L A Y U B L A S , 
A B B O Y O S , 
L A F K y 
G U A D I A N A . 
Sa ldrá el próx imo día 19 á laa cinco do la tarde. 
Bec ibe carga en el muelle de L u r , desde )a v í s -
pera haata las trea de la tarde del día de la sal ida. 
He deapaoba á bordo por el Cap i tán 
P a r a máa infermea dirigirse á B 
e 261 
D u r á n , O b r a -
26-5 P 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
S p c i e M Auóníma 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
E n virtud de haber cesedo de ser acoioniata y ha-
ber presentado con feoba 28 del corriente eu renun-
cia del cargo de Vicepresidente actuando como 
Prea idonté de eeta C o m p a ñ í a el Sr . D . Santiago 
Zuasnavar, ha dispuealo el Sr . Preaidente acc iden-
tal ae convoque á loa aeflorea acoionlataa para l a 
J u n t a general extraordinaria que deberá toner 1 l i -
ar el martes dia doce del entrante mea de marzo, 
la una dé la tarde, en loa altos del B m c o del Co> 
meroio, calle de mercaderes n. 36, con ohjoto 
19 D e é l eg ir Presidente, Vlceprealdente, cuatro 
Srea. Vocales y dea snplentea para computar l a 
J u n t a Direct iva . 
2 ° P a r a dar cuenta l a J u n t a Dlreot 'va de las 
gestiones practicadaa por la miama para l a reorga-
n izac ión de l a Sociedad y el estado á que se ha l la-
gado. 
Por lo que ae encarece la puntual aaiateneia do 
los sefiores aoclonictM, altamente necesaria para 
loa acuerdos que BO han do tomar 
Habana, febrero 28 de 19D1.--E1 Soorotario . P , 
J . Boudix. c 373 10-2 
Lonja le f ¡veres íe la M a i . 
E L OOMEKCJIO. 
C O M I S I O N L I Q Ü I D A D O B A . 
L o a s eñores accionletaa que l o sean en cata fecha 
pueden paaar á la cal le de Eapada n ú m e r o 10, sa-
quina á « e n t u n o , los afibadoa de 11 á 2. a c o m p a ñ a 
aos de sus tttnloa para hacer efectivo e l r e t u t i o u a -
tro y m e d i ó por ciento en ero e s p a ñ o l a e g ú n l i q u i -
dación practicada, númeroa de acciones coloo&dsa 
aegún talonarios y efectivo l iqu idado como podrán 
ver dichos sefióres acoionlataa eu lugar y hora r e -
feridos: el pago ae yorllloará previa ident i f i cac ión 
según previene el ar t í cu lo 492 del C ó d i g o de C o -
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1800.—La Caia i s fón . 
t m al» f 
Havasa Dry Dock Company 
(Comp&fiía del Dique de la Habana) 
Los Sres. aooionisfcas preferentes de 
esta Oompafíía, puede» pasar por el 
eeoritorio del Tesorero Sr. Narciso 
Gelata, calle de Agaíar n. 108, oaal. 
qaier día hábil entre 12 y 3 de la tar-
de para cobrar el eéptimo dividendo 
trimestral de 2 pg en oro americano. 
Habana, Marao 1? de lOOL—Olau. 
dio G. Mendoza. * o 430 4 3 
Zaldo & Co 
0 66 
Cuba 70 y 78 
1 5 6 - l - E . 
m i 
£'"•«5 
P L A N T SYSTE 
Los rápidoa y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lúnes, Miércoles y Salados 
entrarán por la m a ñ a n a saliendo á laa dea y media 
de la tarde para Cayo Jueso y Tampa . 
H a b i é n d o s e puesto en vigoa las o \ t a r e n t ¿ n a s en la 
F l o r i d a , ae necesita para obtener el billete de pasa-
je, el oertlfleado que se exqido por el D r . represen-
tante del Marino Hospital Sarvioe. 
S u P e r t Tarapa haosn c o n e x i ó n con los trenca 
de v e s t í b u l o , que van provistos de los carros de fe-
rrooarrñ máa elegante de sa lón , dormitorios t r o foc -
torioa, para todos los puntos deloaBstadcs Un idos : 
Se dan billetes directos para loa p r inc ipa les p u n -
tos de los Es tados üsddoa y t a m b i é n se despachan 
los equipajes desde este puerto a l de su destino. 
A V I B O 
P a r a conveniencia de loa s e ñ o r e s pasa ja ros e l 
despacho de letras aobre loa Eatados Unidos e s t a r á 
abierto haata ú l t ima hora. 
B. W Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
q , X.awton Childs ^ C 
M E R C A D E R E S 23 A L T O S : 
c. 65 78-^1 B . 
* 3 M 
L I N E A D B L A S 
"ST G O L F O D B 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
-Veraoruz vap 
?o, por 
iz ap. cap. Alfonso X H j cap. CaBqf|$-
M . Os lvo . ; • • 
a i s s - r e i É r e s y fijas m m É i 
D e H A M B U R G O el 22 de eada mes, para la lHA-
B A Ñ A con escala en P U E R T O R I C O 
Smprea t admite igualmente carga para M a -
C l r á e n a s , Cienfuegoa, Santiago de C u b a y 
L a 
tanzaa, 
cualquier otro puerto de l a costa Norte y Sur de l a 
I s l a de Cuba, alempra que haya l a carga suficiente 
pare ameritar l a eaoala. 
T a m b i é n se rsc lbecarga C O N C O N O C I M I E N -
T O S D I E E O T O S para la la la de C u b a de loa 
prlaatpales paertoa da Europa entre otroa de A r a a -
t e rdsm, Amberes , Blaminghan, Bardeaux B r a -
man, C h í r b o u r g , Coponhagen, Q é n o v a , O r l a a b y , 
Manohoatar , Londres , Ñ i p ó l e ? , Southamptoa, B o 
t l e rdem y P l y m o u t h , debiendo los cargadores d i r l 
girso á ios agentes de l a C o m p a ñ í a en dichos puer-
tos para m á s pormenores . 
P A R A E L H A Y R B Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en C O L O N y S T . T H O 
M A S , s a l d r á sobre ol d ía 7 de M a r z o da 1901 el 
vapor correo a l e m á r , de 3307 toneladas. 
D B 
Y AFOSES COBREaS iraAKCESSS 
S9&jl© ©eateat© postal oon el Q-Q^ie^-
ñe íaraaeé®. 
capitán RUSCH 
A d m i t e carga para IOJ citados puertos y t a m b i é n 
t ransbordos con conocimientos directoa para un 
gran n ú m e r o de E U R O P A A M E R I C A del S U R 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n porme 
noree que se f ao i l i t au en l a casa consignatar^a. 
N O T A . — L a carga destinada á puertea donde no 
toca el vapor ae r á trasbordada en Hamburgo ó en 
el H a v r o , á covenlencla de l a E m p r e s a . 
E s t e vspor hasta nueva orden no admite pasa 
jetos. 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal l er ía 
L a correspondencia solo se recibe por la A d m i -
n i s t rac ión de Correos. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 7 de M a r -
zo el vapor francés 
( ¿Tfc Para facilitar el tráfico mar í -\ P timo por vapor, entre cata ca-
pital y 8 A G U A y C A I B A R I E N , deade el mlóroolea 
17 del corriente mea en lo adelante, loa fieles psra 
dichos puertoa ae reducen á loa aiguientea tipos: 
Vivere», Ferreter ía y losa, 15 cts. la carga. 
Mercanc ía* 15 . , , , 
Tercíoa de Tabaco, (de amboa puertos á la H a -
bana) á 15 centavos uno. 
TODÓ ORO SSPAÍTOL 
Se despachan por eua armadores 
San Pedro n. 
üfllie Meraiilil ie la M w i 
C O I Í V O O A T O I i U . 
A ft;\ do-cumplimentar lo preveuidi? oa l o s a r -
tionloB 5! y RS do l s n o v a B i g l t ó é n t b , ' ¿re coi • 
por esto medio ¿ lea atñorf.t aeotfía'loí' á ! 
general orjdinaría y do eloooioaes que lene' .. 
gar en los salones deeeta soolodad, Ofloios 16, altos, 
l domingo 10 de l co i r i en to á laa dos da l a tarde. 
Se advier te á lea a e ñ o r e a aocloa que co 1S junta 
p o d r á hacerse reprosentar por carta de preaonclx y 
que aquel la ae e r e o t n a r á con cua lquier número do 
c o n o u r r o n t e a — A í t l b u l o C6 ;lel llogUmoiit5,~cnctt-
r é c i é a d o a é no obstante la aaiateneia. 
Habana* 2 de Mt i rso de 1901.—El S i c r e t a r i o ge-
ne ra l , Jo^6 Peres y G a r c l » . o 432 Li1—— 
ü 
SOBRINOS DE HERRERA 
69 7 8 - 1 E 
COMPAÑIA CUBANA 
LE VAPORES COSTEROS. 
Vapor aMaría Luisa" 
Capitán URRUTIBE ASCO A. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
coles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la maBana, continuando 
viaje en el mismo dia para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibepión retornará para Sagua los 
sábados y do este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles basta las tres de la tarde. 
Rebaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo do carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Bara pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Ofleioa número 19. 
C433 26-1 mz 
Refinería de Azúcar de C á r d m s 
S Q C B E T A E I A 
P a r a dair cumplimiento á lo acordado on l a Junta 
ueneral de Aocioniataa celebrada el dia 7 de enoro 
p r ó x i m o pasado para la reconat i tuc ión de eata So-
ciedad^ae invita por d b p o s i o i ó n da la J u n t a D i r e c -
tiva á los aeñorea aocioniataa tenetioiej do bonoa 
hipotecarioa y acreedorea de cata Empreas , para 
que ae alrvan acudir á ea^a S e c r e t o l a calle de C u -
ba númeróa 76 y 78, abierta todoa loa días labora-
blea de doce á trea de la tarde para efeotnar ol canjo 
de ana reapaotivoa t í tnloa y documentes de créd i to s 
por loa re íguardoa de aooione» de nueva emlifióa 
oorreap on di entes. 
Habana 26 de febrero de 1931. 
J . Boudix o 33i 
E l Secretario, P . 
10-28 P 
Gompafóa Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Por d iapos i c ión del Sr. Presidente ae pone en co-
nocimiento de loa aeñorea aeoioniatas de l a misma, 
que de conformidad con lo que preaoribe el ar t icu-
lo 39 del Beglamonto. deade eata focha y durante 
un mes, t ienen á au d iapos ic ión loa librea de eoo-
tabilida de la Compañía , para su examen, en el 
despacho del Sr. Administrador, calle de Amargu-
r a n. 81. „ 
Habana febrero 26 de 1901.—El Secretario, J . M 
Carbonell y Rain. U86 
capitán D Ü O A U 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas m u y reducidas, con oonoclni laatoa di r ea . 
toadoiodaaIM tíaiSiim iejpŝ &at?? 4 § " 
A D V E R T E N C I A I M P O E ' M Í Í T B 
Eata Empreaa pone á la dlapoalcWa de loa seño 
rea cargadores aae vaporea pava rec ib ir carga en 
uno 6 m á s puertos de l a costa Norte y Sur de l a 
I s l a de C u b a , siempre que ia carga que se ofresoa 
sea suño iente para ameritar la escala. D i c h a carga 
ae admi te para H A V R E y H A M B U R G O y t a m -
bién para oaalquier otro punto, con f ra 'sbbíaó K 
H a v r e ó Hamburgo á conveaienola tí? i -i \: 
Para m á s pormenores dirigirse á sus c o a s i g í i ^ t a - tt-
rlbí: 
Enr ique Heiblu t , 
Pan Ignac io €54, A ^ a ^ d o 2 4 9 . 
fuel la AHaio Mm M Co. 
A N T E S 
Empresa do Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O B 
ANTOUN DEL COLLADO 
Saldrá desde el p r ó x i m a dia 13 del corriente los 
aábadoa del Muelle de L u x directamente para loa 
puertos de 
C O I . O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y" C O R T E S . 
L o s despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de lo* s e ñ o r e s cargado-
res que eata Empreaa de acuerdo con la acreditada 
de Segaroa Uni ted States L l o y d s lea puede propor-
cionar en el momento de deapachar l a earga l a co. 
modidad de aaegurar'e aua mercanciaa desde la 
Habana y vloe-versa, b»jo la base (fo una prima 
m ó d i c a . 
l i v n r f i t o n A M 
North Americaa Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
Capital . . 2.000,000 
Surpluss 2,500,000 
OFFICES: 
N B W Y O B K , 10O Broadway. 
L O N D O N , 9 0 aroalaam St. B . C . 
S a b a n a . 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O Mar ina St. 
C lan ínosoo , 6 6 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-EEeilly St. 
F i s c a l Agenta of the D . 8. Government. 
Traneacta a general Banking business, 
receives deposita eubject to oheokj makea 
advancea and loans on approved securlty; 
buya and sella Exohange on the United 
Statea, Europe and all citiea in tbo Island 
of Cuba; iasuea Lettera of Credít on all 
principal citles in the world; la legal depo-
sitory for Government, City and Court funda 
paya Intereat on money deposited in ita 
avlngs Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta aa Trusteoa for 
Corporationa and individúala. 
Advisory Directora in Havana . 
Sr. Luia Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co... 
Sr. Elíaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Tenuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williama, F . M. Hayeso. 
Secretaiy of B o a r d Manager. 
c403 1 M s 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los s ibadoa para 
CJoloma, 
. Punta de Carta», 
B a i l ó n 7 C o r t é s , 
represando de este ú l t i m o punto loa jueves á las 
doce de l dia, á l a una de B a i l ó n , á las teea de P u n -
ta ¿ C artas? & lM Mis daQQVma, Ues*a4o ^ 
G U A N A D B V i Y 3* H i t O B B ' á « ¿ « Í ^ ^ S . 
m i O DE LA MARINA 
MUITMS 5 DE MIBZO DE 1901 
COMESPONDEMA 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Madrid 12 y 14 de Febrero de 1901. 
Desde mediados de la semana ante-
rior tenemos en Madrid nn motin dia-
rio; á determinadas horas, grupos más 
ó menos numerosos y alborotados re-
corren las calles oóntrioas de la villa, 
procuran aglomerarse en la puerta del 
Sol ó delante de algunos conventos, 
cuando la polioia los rechaza se dise-
minan huyendo por las vías transver-
eales, para reunirse luego en otro sitio 
público y emprender nuevo camino ha-
cia algúu ministerio ó templo; y como 
no parece que la ira popular los guía, 
ni pasión violenta los altera, sostienen 
el tumulto á placer y con relativa co-
modidad, pues en las horas del almuer-
zo y de la comida cesan los agitadores 
en sus gritos y paseos, reanudando la 
algazara y los gritos en todo el otro 
tiempo de fácil vagar. Descúbrese en es 
te movimiento una dirección y un plan 
eistemático que consiste en mantener 
viva la alarma, interrumpir la norma 
lidad, avivar en el gobierno y en sus 
agentes el ansia de una represión ira-
cunda y ganar tiempo para que todas 
las fuerzas de perturbación en el país, 
que son grandes, y los partidos hosti-
les á la situación, so aunen y se lancen 
á las más atrevidas empresas revolu-
cionarias. 
Empezaron estas escenas con muy 
pequeño núcleo. £ln la vista ante el 
Supremo sobre el célebre litigio de que 
habló en mi última carta, relativo á 
una hija de familia fugada del hogar 
paterno para entrar en un convento; 
pronunció el Sr. Salmerón una oración 
admirable, en la forma grandilocuente, 
y en el fondo de una lógica irrebatible, 
ü n centenar de entusiastas y curiosos, 
lo esperó á la puerta del Tribunal, y lo 
acompañó á su casa vitoreándolo. Au-
méntose en el camino el número de los 
parciales; hicieron salir al balcón al 
popular tribuno, y este, harto escar-
mentado de esas efímeras expansiones, 
dijo á cuantos celebraban su campaña: 
"Si vuestra actitud es algo más que 
un fuego fatuo, triunfaremos." 
Los grupos en vez de disolverse, co-
mo lo pedía el ilustro orador, so enca-
minaron á dos casas que tienen loe 
jesuítas y allí profirieron mueras con-
tra la reacción, contra los Luises y con-
tra los frailes. La policía intervino 
blandamente é hizo todos los esfuerzos 
posibles para conjurar la tempestad 
por medio de la persuasión. L a gente 
era poca y ya consideraba haber hecho 
mucho. Quedaba terminado el prólogo. 
Pero aquella noche el Heraldo y á la 
mañana siguiente El Imparoial, Jü Li-
teral y El Vais ponderaban la mani-
iestación en términos tan desmedidos 
como en esas proyecciones ópticas del 
microscopio en las que nn infusorio ó 
nna bacteria aparece del tamaño de un 
hipopótamo ó de nn megaterio. 
Oaloulaban dichos órganos de pnblí. 
cidad el número de los manifestantes 
«n unos cnatro mil, y aun quitando no 
cero, todavía resulta exagerada la can 
tidad. Yi por mis propios ojos la ma 
Uifestaoión y descartados loa curiosos 
apenas llegarían á trescientas personaB 
las que tomaban parte en el acto, sien 
do de estas en mayor número mucha 
chos y estudiantes. Por lo mismo que 
los sucesos revisten nna gravedad ín 
terna excepcional y esta ha de alcan-
zar con el tiempo mayores proporcio 
nes, debe decirse la verdad y nada más 
que la verdad. 
E l horno está coa excoso caldeado 
para que sea lícito desfigurar los he 
chos apelando á esos recursos de que 
aquí se sirven los partidos para encen 
der los ánimos y sacar el espíritu pú 
Mico del letargo en que yacía. 
A l día siguiente hubo una repetioióo 
de nuevas y varias pedradas á los co-
legios de jesuítas, pero todo volvió al 
orden habital sin gran trabajo. 
E l sábado, tercer día del alboroto, 
llegó á Madrid el conde de Oaserta 
para asistir á la boda de su hijo don 
Garlos, y ya en todas partes se anun 
ciaba que no entraría en paz. Vario» 
periódicos recordaron el bombardeo de 
San Sebastián y el asalto y saco de 
Cuenca por los carlistas, entre los qne 
fué Oaserta jefe do Estado Mayor, j 
tuvieron cuidado de anunciar á qué 
hora llegaría el tren. La policía tomó 
grandes precauciones: colocó fuertes 
retenes en las avenidas do la estación, 
y cuando los estudiantes bajaron haci» 
el Botánico y la antigua puerta de 
Atocha para manifestar contra el anti 
gao carlista, fueron rechazados enér-
gicamente, y á las voces de ''fuera*' y 
de "viva la libertad", contestaron los 
agentes orden público con garrotazos, 
sablazos de plano y cargas de caba-
llería. 
Loa cochea donde iba la familia des-
tronada de Ñápeles, llegaron salvos á 
Palacio, sin más contratiempo que el 
de algunos silbidos y mueras, lanza-
dos en el camino por algún que otro 
protestante temerario. 
Desde esa hora presencia Madrid el 
espectáculo de gritos, silbidos y baru-
llo que se reproducen periódicamente, 
desde las nueve ó nueve y media de la 
mañana, hasta el medio día, y desde 
las tres de la tarde, hasta bien entra-
da la noche. 
L a población, á pesar del profundo 
desagrado con que ve esta visita, no 
toma parte en la agitación, y es más, 
ni siquiera se alarma. E l caso es de 
lo más original que puede presentarse. 
De nna parte, enoja á la opinión la ve-
nida do Oaserta padre, y bajo ese 
aspecto no se indigna contra los per-
turbadores del orden, y por otro lado, 
se siente molesta por el alboroto de la 
calle y se enfada contra la inacción 
inconcebible de las autoridades que 
ha dejado tomar cuerpo al motín, ha-
ciéndolo permanente y diario. 
Por manera que la situación del go 
bierno es imposible, porque si no re 
prime con mano dura, se le inculpa de 
todos los daños de tan prolongadas 
alteraciones, y si castiga rigurosamen-
te, surge un clamor unánime de com 
pasión á las victimas y de reproche á 
la crueldad de la policía. 
E l aspecto de la población es asi-
mismo digno de nota. Todo el mundo 
circula como si tal cosa pasara: las 
tiendas están abiertas, loa tranvías y 
cochea no han interrumpido su marcha 
ni un sólo momento: el bello sexo, que 
en la villa y Corte es tan callejero, 
discurre tranquilamente por donde 
quiera sin el menor suato. De pronto 
aparece por las vías más frecuentadas 
un bando de chicuelos que forma la 
vanguardia de la manifestación, los 
siguen grupos de Jóvenes de la Uni-
versidad y de San Carlos, y á la reta-
guardia, marchan ya algunas personas 
de más carácter, edad y antecedentes 
revolucionarios. 
Un pequeño destacamento de agen-
tes de orden público, va en pos de ellos 
para acometerlos si vocean ó tiran 
piedras, y otros grupos de la misma 
fuerza gubernamental les salen al paso 
para obligar á que se disuelva la ma-
nifestación cuando ésta creoe mucho, 
ó se acerca á nn convento, á nn edifi-
cio del Estado ó á la Puerta del Sol, 
que por lo visto es el sitio vitando. 
A l empezar el ataque por parte de 
la policía, el vocerío sube de punto 
los representantes de la autoridad sa 
can los sables y embisten; entonces los 
alborotadores escapan por travesías y 
callejas: queda todo en paz; pero como 
si obedecieran á nna consigna, se re 
produce el escándalo en otro punto de 
la población, y apenas se ven nnos 
instantes libres del sable policiaco, los 
amotinados los aprovechan, pasando 
á vías de heoho, apedreando los coches 
oficiales conocidos por el galón dorado 
de los oarrnajes, ó rompiendo faroles 
y cristales en las casas de los jesuítas. 
E l gobierno se ha contenido al prin-
cipio en la represión, y la prueba de 
ello está en que á pesar de las protes-
tas furibundas de los periódicos que 
simpatizan oon esta agitación, no han 
podido dar el nombre de nn solo heri-
do popular en las calles de Madrid; 
mientras que do los agentes de orden 
público hay cinco ó seis de pedradas 
y palos y nn capitán y nn teniente 
de loa del orden. L a razón que hu-
bo para esta lenidad es fáoil com-
prenderla. Estando en vísperas de ce-
lebrar la boda, se hacen esfuerzos inan-
ditos para evitar que se vierta san-
gre, y se juzga no sin razón que sería 
de un efecto deplorable el proclamar 
a ley marcial yendo la princesa de 
Asturias al altar en pleno estado de 
sitio. Y como el interés da las par-
cialidades enemigas se halla en lanzar 
por lo menos al gobierno á medidas 
airadas, de ahí el empaje de estos 
dias, contándose oon los dos elementos 
favorables á toda empresa sediciosa; 
la impunidad de los primeros dias y los 
excesos de la desesperación de los go-
biernos cuando ya han perdido la pa-
ciencia. 
E n la primera parte se fué tan le-
jos qne casi no se hicieron detonólo-
nes de los tumultuarios, y cuando al-
guno que otro era preso, á las pocas 
boras obtenía buenamente su libertad. 
Hubo un incidente bastante cómico y 
que muestra la lenidad de las autori-
dades, y fué que los estudiantes de 
medicina de San Carlos al ver deteni-
dos á dos ó tres de sus compañeros 
cuando la entrada de Caserta, pren-
dieron á un agente de orden público y 
lo secuestraron en la sala de disección. 
UJI pobrete representante de la autori-
dad bramaba de espanto al verse entre 
los despojos humanos que sirven para 
el estudio, y pedía por todos los san-
tos del cielo qne lo sacaran de tan fú-
nebre compañía, pero los futuros doc-
tores no transigieron hasta hacer nn 
oange de prisioneros de guerra. Pero, 
qué más, el periódico JS/Z Paw que pu-
blica los ultrajes más feroces contra 
Oaserta, las órdenes religiosas y la fa-
milia real, es denunciado todos los 
dias y mandado recoger; pues fl pesar 
de ello, en todos los parajes públicos 
los vendedores lo expenden voceando 
tlEl País de hoy, qne ha sido denun-
ciado y viene grave." 
De veinticuatro horas acá ha empe 
vado á recrudecerse el motín, y ya em-
pieza á notarse en los grupos gente de 
más empuje y que no toman como los 
estudiantes como nn sport (deport* 
que decimos en castellano) estos ejer 
oioios de anarquía mansa. E l gobierno 
también avergonzado de tan larga 
asonada, despliega mayores elementos 
de fuerza, destaca patrullas de la 
gnardia oivil por el centro de la pobla 
oión y ha dado orden de que procedan 
sus agentes sin contemplaciones. Los 
festejos públicos se han suspendido: 
fdk no hay retreta militar; ni múaioas 
en las plazas, y aun los vecinos que por 
docilidad consuetudinaria preparaban 
los farolillos de las iluminaciones, an-
dan recelosos por si los grnpoa calle-
jeros les apedrean los cristales. Su-
pongo que la ida de la Corte de gran 
srala á los Jerónimos para asistir al 
Te Jkwn, se suprimirá también, en 
atención á que h impide la crudeza in-
vernal de hogañj. 
No quedan en esto los males, sino 
que las provínolas, tan enemigas del 
centro y tan dispuestas á no dejarse 
llevar por las iniciativas de Madrid, 
apenas leyeron en loa periódicos qne 
aquí andaba revuelta la estudiantina, 
y los republicanos, han seguido esa 
pauta excediéndose 6 mayores extre-
mos. Para esto no ha inflaido el re-
gionalismo ni el amor autonómico á 
diferenciarse las otras provincias, ni 
los antiguos reinos; en cuanto se re-
fiere á tumbar na gobierao coastitaye 
el acerbo común para las simpatías del 
país entero. Tan mal nos vienen tra-
tando todos. 
E n Valencia, en Barcelona, en Gra-
nada, en Valladolid y Zaragoza, hubo 
manifestaciones semejantes á las de 
Madrid, befa y corrida de frailes en la 
calle, vivas desde el dnloe é idílico á 
a libertad, hasta los de color jacobino 
más rojos, pedreas á las casas de los 
jesuítas y choques á palos con la poli 
cías y agentes de la autoridad. E n la 
capital aragonesa hay que lamentar las 
desgracias de varios muertos y he-
ridos. 
E l movimiento cunde llevado por un 
reguero de pólvora, y cada día se reci 
ben nuevos telegramas de poblaciones 
donde estallan alborotos contra los frai-
les y la reaoción. 
Narrados los hechos oon puntualidad 
veracísima, procede penetrar en el fon 
do de esta situación de los espíritus, si 
se quiere formar una idea exacta de la 
E l contingente de las antiguas re-
vueltas en Madrid lo formaban casi 
en sn totalidad temible los comercian-
tes y los obreros: éstos afiliados hoy al 
socialismo se desdeñan y retraen de 
intervenir en cualquiera lucha que no 
se refiera á los antagonismos entre el 
capital y el trabajo, y así hoy asisten 
no más que como espectadores curio* 
sos y burlones á los actuales sucesos. 
Los comerciantes á sa vez se vieron 
abandonados por loa partidos y las 
otras olaaea en aquella su célebre re-
sistencia al pago cuando hubo el cie-
rre de tiendas. Hoy por más que vean 
sin enojo el alboroto tampooo quieren 
tomar parte activa en él porque rece-
lan, y no sin razón, que el desenlace 
se reducirá á nn cambio de ministerio 
con el cual ni pierden ni ganan. 
Dadacidas estai dos grandes entida-
des, sólo quedan para asta batalla sin 
grandes choques ni posible victoria la 
juventud escolar amiga de la bullanga, 
el estado mayor de los partidos repu-
blicanos sin masa, elemento genniñá-
mente burgués y mesoorátioo, y la 
turba-multa de desesperados ó soñado-
res que en las grandes capitales se 
hallan dispaeatos á unirse á cnanto 
signifique desorden, perturbación y 
mudaoza tranquil». 
Por eso es tasto más de lamentar lo 
que está sucediendo! Hoy no hay nin-
guna afirmación concreta y positiva 
enfrente de lo actúa'. Podríamos lle-
gar al caso, pero no saldría de él nada 
viable. Así es qne se impone para ir 
viviendo restablecer el orden como su-
prema ley, porque éntrelos dos aterra-
dores males que pueden afligir á una 
sociedad, aun con la tiranía y el de?-
potismo pudieron vivir algunas nacio-
nes, pero oon el motín diario y oon la 
anarquía desencadenada no subaistió 
jamás pueblo alguno. 
magnitud del conflicto qne sobre no-
sotros pesa. 
Desde luego es innegable que la bo-
da de la princesa de Asturias, no ha 
satisfecho al pais: no á los liberales 
por la historia carlista de los Casertas, 
y tampoco á los carlistas por que ven 
oomo ana defeoeión la alianza de la fa-
milia destronada de Ñápeles con la ac-
tual dinastía de España á quien siempre 
tuvieron como usurpadora. Mas pasa-
dos los debates de las Cortes, ya nadie 
se mostraba hostil al enlace, por lo me-
nos en actitud de inflexible protesta. 
Los merecidos respetos qne inspira la 
Reina Regente, la aureola de juventud 
y angelical belleza que rodea la figura 
de la hija mayor de Alfonso X I I y has-
ta las prendas personales de pundonor 
y caballerosidad del ya infante Don 
Carlos, habían acallado y adormecido 
las primitivas oposiciones y en general 
se aceptaba la boda, deseando á los no-
vios luna de miel sin nubes ni eclipses. 
Pero la venida del Conde de Caserta, 
despertó los viejos rencores y oomo los 
azuzaba la prensa popular, toda la gen-
te sensata ha considerado semejante 
visita como una Imprudencia iaoouos-
bible é indisculpable. No protestan 
por lo alto los pacíficos, pero resucitan 
los argumentos hechos en las Cortes y 
exclaman ¿oomo el gobierno responsa-
ble no ha tenido en cuenta que al ir á 
palacio los generales y caudillos del 
ejército liberal, tienen que hacer reve-
rencia y acatamiento al jefe oarlista 
contra quien pelearon y por cuya causa 
derramaron su sangre, y qne ahora apa 
rece tan próximo al Trono, sin conve-
nio ni pacto, ni declaración alguna en 
favor de la legitimidad de nuestros 
reyes! 
"Transigimos, añaden, oon el hjio, 
que no tiene manchadas sus manos en 
sangre española; pero ¿con el padre qne, 
sin ser español siquiera, vino á batirse 
contra nuestro ejército y contra noso 
tros mismosf ¿cómof" y ante esta pre-
gunta no.cabe explicación satisfactoria; 
porque evoca todo lo grave de cuantas 
impugnaciones se hicieron á la boda y 
que se habían amortiguado por las ra 
zones antes dichas. 
Júntase á tal descontento la preoou 
pación por la excesiva influencia oleri 
cal. E l pala es católico creyente y si 
de algo peoa es de ligar más de lo que 
debiera sus intereses y afectos te rapo 
ralea á nn concepto poco ideal de la 
devoción y del culto exterior; pero co-
mo conocen todos la historia y saben la 
postración 6 que nos condujo en las 
postrimerías de la casa de Austria y 
en los reinados de Carlos 17 y Fernán* 
do V i l el predominio y superabundan-
cia de las órdenes religiosas, y oomo 
está presente en el ánimo de todos que 
al olerioalismo principalmente se de-
bieron las dos asoladoras guerras civi-
les que tienen retrasada á España un 
siglo, en la marcha progresiva del mun-
do, existe así en las clases más cultas 
como en las masas populares que pro-
ceden por instinto, na reoelo invetera-
do y una animaveraión vehemente con-
tra una organización social donde las 
corporaciones monacales reconcentran 
la riqueza y el poderío de la nación. 
Insensiblemente y por espíritu de con-
cordia se les ha ido facilitando el cami-
no, cumpliendo con amplitud el con-
•ordato y aun abriendo la mano para 
franquicias eclesiásticas no concorda-
das. E l resultado de esta política d e ? á proclamar el estado de sitio pero 
reverencia y concesiones, ha produci-¡teníase ante la idea del efecto de 
do el estado actual en que son hoy más 
poderosas qne lo fueron en siglos pa-
sados en qne el poder oivil aun se abro-
quelaba coa las regalías de la corona, 
y al cederles tanto campo no se las ha 
hecho más transigentes, sino más an-
siosos de conseguirlo todo. Saa intem-
perancias han ido en oresoendo en estos 
años, así como el aumento de fortuna 
material en determinados institutos re-
ligiosos. 
Anhelante de la paz, cuyos frutos ha 
gustado el pueblo, la mayoría del país 
ao osaba iniciar una lucha que produ-
jera el rompimiento, pero era de pre-
ver que un incidente inesperado cual-
quiera pondría fuego á la mina. Y en 
esta ocasión el drama insignifloante en 
sí de Pérez Galdós, el pleito de la se-
ñorita Ubao, las varias herencias ri-
quísimas que tuvo una orden religiosa, 
la entrada en na convento de la hija de 
un general á pesar de la desolación de 
su familia, han sido cansas ocasionales 
que sublevaron los sentimientos de la 
tíspaña liberal, y como ha coincidido 
oon todo esto la venida de Caserta, y 
aquí para muchos, oarlista y clerical 
son palabras sinónimas, se ha amonto-
nado todo para la explosión. 
Pero apesar de hallarse Ies ánimos 
en tal oposición exaltada hacia lo que 
impera y domina, nadie querrá romper 
con la paz é iniciar esas agitaoiones 
que se sabe cómo empiezan pero que 
ao puede calcula rao dónde acaban. 
Ha sido preciso la existencia de un 
gobierno débil, torpe, irresoluto y sin 
prestigio de ninguna clase, para que la 
gente se lanzara á esta perturbación 
mansa al principio y después, de tonos 
y procedimientos más rojos y revolu-
cionarios. 
Los que dirigen y capitanean el mo* 
tin han tenido que hacer esfuerzos su-
premos para caldear la atmósfera. Da* 
rante los tres días no hemos visto en 
la calle más qne chicuelos y mozalbe-
tes cuya principal ocupación consistía 
en vocear, muchas veces de una mane-
ra confusa y sin saber claramente lo 
qne pedían. 
Más tarde algún grupo organizado, 
que no pasaba de cuarenta á cincuenta 
hombres,rompieron faroles y vidrios es-
capando enseguida después de causar 
el estrago. Y á medida que ha avanza-
do el tiempo, la hueste turbulenta ha 
aoreoido lanzando en algunos casos 
nubes de piedras contra la policía y la 
guardia oivil. 
Por manera que la situación es la 
siguiente: L a opinión, en su mayoría 
contraria al Gobierno, á los clericales y 
á todo lo que representa la alianza de 
los Borbonea de Kápolea oon la dinastía 
reinante; pero esa opinión hostil estaba 
reolnida en su casa y tan temerosa del 
desorden como de las oonaecuencias 
del favor qne alcanza la escuela ultra-
montana en las altas regiones ofloiales. 
En la calle la agitación soatenida por 
jefes que saben conspirar, pero que no 
dan la cara, y limitada la agitación á 
dos ó tres millares de estudiantes, de 
chicuelos y algunos socios de círculos 
y clubs republicanos. 
Jueves 14 de febrero 
Retrasé el envío de los apuntes an 
teriores porque á cada hora cambia la 
faz de los acontecimientos. 
E l telégrafo nos participa que en 
distintas provincias cunde el espíritu 
de oposición violenta. E n Málaga han 
silbado y corrido á los frailes, y ape-
dreado la redaoción de un periódico 
integrista. E n Santander no se limita-
ron las turbas á una manifestación 
pacífica, sino que tomaron por asalto 
el convento de los Carmelitas y le pn 
sieron iuego,esoapando los religiosos en 
ropas menores porque les sorprendió la 
agresión á las altas horas de la noche. 
E n Madrid loa revoltosos han can-
sado varios heridos y contusos entre 
los individuos del órden Público y de 
la Gnardia Civil, ya á pedrada limpia 
ya con disparos de revólver, y la fuer-
za pública, al verse agredida, ha dado 
cargas muy bravas contra la muche 
dumbre de la que se cuentan varios es-
tropeados. 
Los grupos apedrearon ayer tarde el 
Convento de las pobres monjas Rapa 
radoras y las infelices madrea, teme 
rosas de mayores excesos, tocaron las 
campanas á rebato oomo en casos de 
inoendioy pedían desoladas auxilio. 
L a benemérita despejó á sablazos el nú-
oleo de los manifestantes que huyeron 
despavoridos, porque solo se proponían 
mantener viva la alarma en la villa y 
corte. 
E l Gobierno empezaba á inclinarse 
de 
deplo-
rable qne hubiera de producir seme 
jante extremo al recibir las bendicio 
nes la princesa de Asturias. L a Rei-
na Regente defendía con todo empeño 
la normalidad oonstitucional. 
Mas un incidente esoepcional decidió 
al fin que se apresurara el Gobierno á 
tomar tal medida. Loa cochea dé los 
embajadores llevan el mismo distinti-
vo que los de los consejeros de la co 
roña, y suponiendo la turba levantisca 
que eran del Gobierno han apedreado 
en la calle los carruajes del Nuncio 
de dos Ministros plenipotenciarios ex-
trangeros. Como consecuencia de ello 
se reunió extraofioialmente el cuerpo 
diplomático acreditado en esta Corte 
y comunicó oficiosamente á nuestro 
ministro de Estado que no asistirá á 
la boda en Palacio si habían de estar 
expuestas sus personas y la represen 
tación honrosísima que ostentan á las 
demasías de un populacho desenfrena-
do. 
Reunióse á media noche el consejo 
de ministros y se acordó promulgar es 
ta madrugada la ley marcial. 
Desde el amancer y después de 
anunciar A són de clarín qne quedá 
bamos en estado de sitio, loa regimien 
tos de caballería han ocupado todos 
los puestos estratégicos de la pobla 
oión. Yistosaa patrullas recorren las 
oailea y una paz octaviana reina en 
Madrid. 
Estamos tan habituados al desplie 
gue de fuerzas, y lo que se llama la ma 
sa neutra siente tal indiferencia hacia 
los nnos y hacia los otros, que la villa 
corte ha recobrado su aspecto ordi-
nario. Paseos y calles se hallan con 
ourridíaimos y la presencia de la ca 
ballería en las anchas plazas y en las 
grandes vías parece infundir mas que 
miedo confianza y ofrecer ciertos atrae 
tivo espectáculo. 
Los grupos dejaron de versa y solo 
se destaca entre la concurrencia que 
pasea por los sitios públicos na buea 
número de estudiantes que por acuer 
do de clase llevan un pequeño lazo con 
colores de las facultades respectivas 
cubiertos con un crespón. 
L a boda se ha celebrado en la capi 
lia de Palacio. L a corte desplegó to 
das sus galas: nuestra aristocracia con 
corrió con sus más espléndidos ata 
víos y deslumbraba la vista la alegan 
oía de tanta dama ilustre, las joyas y 
pedrerías de los tocados, el oro de los 
uniformes y aún los recuerdos glorio-
sos que evocaban tantos títulos cuyos 
primeros poseedores ilustran las pági-
nas más brillantes de nuestra historia. 
Mas una tristeza profunda invadía la 
atmósfera de aquella fiesta. No podía 
apartarse de los ánimos la imágen de 
los regimientos de húsares y lanceros 
qne rodeaban el régio alcázar. 
L a Reina Regente presidia la comi-
tiva con esa majestad y elegancia que 
la distingue soore todos los soberanos 
de Europa; pero en su fáz serena se 
marcaban las huellas de nna emoción 
sincera y de nna preocupación dolo-
rosa. 
L a joven desposada tenía los ojos 
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Enrique I I I pertenecía á esa escue-
la filosófica que dice que cuando no se 
puede evitar una cosa hay que ooolbr-
marse y tomar una decisión. Después 
de derramar y enjugarse una lágrima, 
exhaló nnos caantos suspiros y bebió 
varios vasos de agua de naranja, re-
signóse con lo sucedido, y dijo: 
—Puesto que no está en nuestra 
mano el resucitar al duque, procure-
mos hacerle un entierro y nnos fune-
rales dignos de un príncipe de la casa 
real* 
Y como hacía un calor sofocante 
echó una siesta diciendo que el sueño 
despierta^ imaginación y dá buenas 
ideas. 
E n cuanto despertó envió en busca 
jjel superior de ¿ 9 8 g^uovevanos, por-
que los dominicos, más poderos, eran 
todos ellos ligueros, decían en alta voz 
que el rey de Francia era nn hereje y 
manifestaban públicamente sus simpa 
tías por la casa de Lorena, mientras 
que los genovevanos eran aún parti-
darios de Enrique I I I y además tole-
rantes. Entre ellos estaba, como entre 
todos en aquella época de agitaciones 
y disturbios, muy relajada la discipli-
na, eran grandes bebedores y obser 
vaban de una manera imperfecta la 
cuaresma, y no desdeñaban, si se les 
presentaba ocasión, el trincar oon un 
hugonote. 
Bu superior, el padre Basilio, era un 
segundón de una familia muy noble y 
muy poderosa de Borgoña, tenía trein-
ta y seis años, un rostro colorado y sa-
no, y llamaba la atención por su as 
peoto majestuoso á los burgueses y al 
pueblo, cuando pasaba montado en su 
muía, ricamente enjaezada, por las ca-
lles de Paria. 
Gozaba fama de ser gran bebedor y 
amigo de aventuras galantes, y se de-
cía en el barrio latino, que dominaba 
el convento, que nna noche habría 
muerto á manos de un estadiante ce-
loso, á no beber llevado bajo el sayal 
ana oô a de malla, en la que se rompió 
el puñal de aquel. 
Aparte de estos méritos maudanales 
era wi padre Basilio un excelente su-
perior, que admlnistiubamay bien sa 
oon vento, y las procesiones que orga 
nizaban los frailes de Santa Genoveva 
erando las mejores que recorrían las 
calles de París, y por esta razón ha 
bíale enviado á buscar Enrique I I I , y 
la conferencia que ambos celebraron 
duró muchas horas,habiéodoae excluí 
do de ella al duque de Cnllon porque 
era muy severo y murmuraba da todo 
pero en cambio asistió el bufón,y cuan 
do todo estuvo convenido, no sólo los 
detalles del cortejo, sino hasta el grue 
so que debían tener las velas, el rey 
dijo al superior 
—¿Sabéis, padre Basilio, que tenéis 
una oara que rebosa tanta salud que 
dá envidia! 
E l superior se inclinó modestamen 
te, y el loco respondió por él: 
— E l padre Basilio tiene nn secreto 
que voy á revelar á vuestra majestad 
le gusta el vino bueno, se levanta muy 
tarde, y de vez en cuando se permite 
requebrar á las lindas bachilleras del 
barrio latino.—El rey frunció el entre 
cejo.—Si vuestra majestad le imitara 
gozaría de tanta salud corno él. 
Estas palabras hicieron qne el rey 
se pusiese muy caviloso y que cenase 
sólo, defraudando las esperanzas de 
Crillóu y del bufón, que contaba con 
qne los hubiese invitado. 
encendidos como por el insomio y las 
lágrimas. E l nuevo príncipe aparecía 
emocionado y dolorido; y en torno de 
ellos se agrupaba la innumerable fa-
milia de los Borbonea de Nápolea, se-
bre la cual pesan tantas desdichas, 
que parecen ahora extenderse hasta 
nosotros. 
E l general Weyler es hoy el dueño 
de la situación, y ha dictado un bando 
sometiendo todo lo qne se refiere al 
orden público al poder militar. L a 
prensa, desde hoy, vive bajo el régi-
men de la previa censura. A esto nos 
han llevado los excesos de los días an-
teriores y la lenidad del Gobierno. 
E s verdad que eran denunciados y 
recogidos algunos periódicos, pero la 
represión tenía más carácter de imagi-
naria y bondadosa, que no de efectiva 
rigurosia. 
Un periódico que ha estado publi-
cándose hasta hace dos días, ha esta-
do predicando como cosa lícita el ase-
sinato de los jesuítas y de los frailes; 
al hablar del Conde de Oaserta, decía 
su aspecto es repugnante y despre-
ciable," y en cada número excitaba á 
as masas á los mayores desafueros. 
Otro periódico, que á pesar de sn 
recogida está en manos de todos, glo-
rifica el incendio de un convento en 
Santander, excita al pueblo á que 
asalte el Palacio Real, y si no puede 
por la puerta, entre en él por las ven-
tanas. 
Para qne se pueda formar idea del 
exceso á que han llegado algunoa ór-
ganos de publicidad, reproduciré al-
gunos recortes del número que mando 
íntegro á esa redacción. Como quiera 
que entre mis lectores no ha de pro-
ducir efecto de excitación alguna, sir-
ve para qne juzguen del espíritu que 
anima á determinados grnpoa y de las 
osadías insanas que al cabo producen 
as represiones reaccionarias. 
He aquí nn fragmento: 
«'Hay un medio eficaz de no dejar 
cojo al enemigo. 
''Tirarle al corazón ó á la cabeza. 
Es probado." 
Otro recorte: Hablando del entierro 
de Campoamor, al que concurría el 
Gobierno: 
"Hay pescantes en las columnas 
que aoatienen los hilos eléctricos qne 
dan fuerza á loa tranvías, capaces de 
sostener un buen racimo de horca. 
"Se han visto ministros en los pre-
sidio! extranjeros: en la horca pocos. 
"Empecemos nosotros por el final. 
"Colguémoslos provisionalmente, 
hasta qne la posteridad les haga la 
jnsticia que merezcan." 
Así todo el periódico, y los demás, 
aunque más templados, azuzan la re 
beldía y protestan contra la recogida. 
Por esa senda, si no vamos á la 
guerra oivil, porque no hay tenaoes 
energías en los bandos enemigos, 
porque la gran maaa social repugna 
todas las violenciaa, marchamos fatal-
mente hoy á la dictadora, quizás ma 
ñaua á una acción despótica de poder, 
ya se ejerza en nombre de la corte, del 
ejército ó del pueblo.—fl. 
LA PRENSA 
De La Eealidad: 
E l DIARIO, contestando nuestras 
observaciones respecto del retraimicn 
to de las clases conservadoras, dice que 
La Fealidad está fuera de ella, porque 
lo natural es esperar que el vecino, 
que nos tiene mala voluntad, nos cons-
truya y arregle la casa qne deseamos 
ocupar. 
Deapuéa nos advierte, con su habi-
tual suavidad, que al decir nosotros 
que los conservadores hicieron bien en 
abstenerse al principio, concedemos 
cedo lo qne él afirma. 
asunto," porque "á quien no pueda 
ver ni comprender las señales de 
os tiempos es inútil señalárselos." 
Estamos fuera de la realidad. 
• • 
Bueno, pnes no diecntamoB más 
el asunto. 
Quédese en tal estado basta el 
día del juicio. Y entre tanto acep-
temos las siguientes oonolasionee: 
1? Qae hay un periódico con-
servador á quien, por lo visto, hu-
biera satisfecho que en vez de ana 
derrota en las últimas elecciones 
por robo de nn acta, tuviese que la-
mentar cuatro ó seis. 
2? Que ese periódico descubre 
nna palabra tan bonita oomo el dis-
tingo de D. Hermógenes, para apli-
carla á todo indistintamente, ven-
ga ó no á pelo, lo mismo á los ami-
gos que á los adversarios, lo mismo 
dentro qne fuera de casa, lo mismo 
para celebrar sns magníficos golpes 
de vista qne para censurar la ce-
guera de los demás; y 
3" Que no hay más qne nna 
realidad y esa realidad es la que 
La Eealidad reparte á domicilio, 
pues todas las otras realidades son 
indignas falsificaciones, aunque 
pudiera muy bien no ser asi, por 
que 
"Lisardo^n el mando hay más" 
"Por qne quizá estás soñando 
aunque ves qne estás despierto." 
• • 
Pero ya que no debemos seguir 
discutiendo ese pauto, ¿se puede 
discutir el otro! 
Ya sabe el colega á qué nos re-
ferimos. 
Se trata de averiguar, dado que 
La Eealidad es órgano del par-
tido de Unión Democrática, oomo 
E l Nuevo Pahy cuál de estos oo 
legas lo representa mejor, es más 
disciplinado y está más dentro de 
sn programa: si el primero, que 
quiere "un acomodamiento raoio 
nal, justo y equitativo oon los 
Estados Unidos" ó el segundo, que 
aboga francamente por nn protec-
torado qne no debe de ser racional, 
equitativo ni justo cuando el co-
lega no lo acepta y funda sobre eso 
una disidensia. 
Oon que ¿se puede?.. 
A E l Nuevo Pais le ha extrañado 
(¡cómo no!) la ira que despertó en 
Madrid la boda de la princesa y la 
calma de que fué seguida apenas se 
declaró la corte en estado de sitio, 
jautamente con la alegría que esa 
misma eorte ha demostrado en la 
celebración de los carnavales. 
"Quedamos, pnes,—resume el colega 
—en qne las bodas de la Princesa Mer 
cedes y del Infante D. Carlos se han 
realizado en medio del mayor orden 
qne todas las actitudes qne en contra 
del enlace indicado se tomaron no eran 
más qne intrigas de políticos traviesos 
y de periodistas batalladores, tras de 
los cuales formaban de comparsas ma 
sas más ó menos numerosas de eluda 
danos impresionables, qne lo mismo 
hacen la corte á aquellos ilustres fan-
tasistaa, qne acompañan alegres y en 
qne el único resultado de ese sistema 
es paralizar el inmediato término de 
la Intervención, sembrar una expec-
tante reserva on el campo de los ne-
gocios y dar armas al mismo ambicio-
so Interventor para disculpar sn con-
ducta en nombre de la paz y del 
orden. 
De la juiciosa reserva de frases hue-
cas y de retumbantes retos que hagan 
los apoderados de la Convención, de-
penderá el que sea más ó menos airosa 
la situación en qne quedamos para el 
porvenir. 
Recordemos el ejemplo de España. 
La intransigencia de sus gobernantes 
la condujo á la ruina. 
Por eso mismo La Nac ión acon-
seja calma, mucha caima, y dice 
que sólo cuando todo se haya per-
dido se debe apelar á medios ex-
tremos. 
DESDE WASHINGTON 
2S de febrero 
Ahora quisiera ver aquí á uno de 
aquellos poritanos qne, en España, se 
indignan cuando se hace una compo-
nenda entre el gobierno y las oposi-
oiones. 
E n esta república hay tanta afición 
como en aqnella monarquía á la ela-
boración de pasteles políticos. No ea 
chico el qne anoche salió del horno 
cuando el Senado aprobó las enmien-
das al preaupueato de Guerra, relati-
vas á Filipinas y Cuba. 
Loa demócratas no han heoho obs-
trucción, ni siquiera oposición más 
allá de lo indispensable. Ha habido 
nnoa cuantos diacursos y 20 votos en 
contra; pero se ha despachado pronto. 
Bn pocas horas se ha desarrollado on 
debate, importantísimo por ana re-
sultados, que son: 
1? Plenos poderes al Preeidente pa-
ra organizar el gobierno de Filipinas. 
2? Definición de laa garantías que 
los Estados Unidos exigen á la Repú-
blica de Cuba. 
E l senador Hoar, hombre de alta 
elocuencia, y nno de loa pocos repu-
blicanos anti-imparialistaa, declaró 
que la enmienda le parecía "sabin;" 
entiéndase la enmienda acerca de Cu-
ba, pnes la que se refiere á Filipinas, 
la combatió.» E l demócrata Mr. Till-
man, que es revoltoso y audaz, no dió 
mucho que hacer. 
—Si el ultimátum—dijo—qne en-
viáis á Cuba, precipita la guerra, me 
lavo las manos. 
Si en lugar de practicar esta ope-
ración de aseo, hubiera querido f i l i -
bustear, esto es, hacer obstrucción, la 
enmienda habría naufragado y el Pre-
sidente habría tenido que convocar 
nna legislatura extraordinaria del 
Congreso. 
E l secreto de la moderación de los 
demócratas está en que se les propuso 
on negocio y lo hicieron. Tenían in-
terés en que se aprobase el proyecto 
de ley de Ríos y Bahías, por el onal se 
conceden créditos qne suman 50 mi-
llones de pesos para obras públicas. 
Una parte considerable de esa millona-
da se gaatará en el Sur y en el ¡Oeste; 
en Estados representados por Senado-
res demócratas. A Tejas irán cerca 
de tres millones y medio; á Georgia, 
nno. 
Además había otros créditos pon-
dientes de aprobación, entre el loa, 
uno de 250 mil peaos para la Expoci-
oión de Charleston, en la Carolina del 
Sor; que es el Estado del impetuoso 
tusiasmados á l a s mascaradas quelTielmao. Para otra exposición, la do 
ocho días después de efectuadas las I Saint Lonis, apetecía cinco millones 
Pero no hay para qué discutir más 
el asunto. A quien no pneda ver y 
comprender laa señales de los tiempos 
es inútil señalárselas. 
Quienes recuerden los términos 
mesurados y lógicos de nuestras 
siempre cariñosas indicaciones al 
colega, juzgarán de lo procedente 
de esa contestación, que no se ex-




lo—abusa de su título, y abusa en 
términos de que, á seguir por el 
mismo camino, pronto hará de la 
realidad nn lugar común de tan 
eñcaz empleo en la política que re-
presenta como los tópicos on casos 
graves de Medicina y los neutros 
en Farmacia. 
Diríase qne ha inventado él esa 
marca, que la ha registrado á su 
nombre y qne nadie, si no ól, pue-
de usarla sin que le denuncien ante 
los tribunales. 
Que hay por ahí insensatos que 
oreen que los interventores saldrán 
de Cuba antes de haber obtenido 
las garantías indispensables á la 
seguridad de los Estados Unidos y 
al buen gobierno de la isla? 
Pues. . . . "sólo los que se empe-
ñan en vivir fuera de la realidad 
han podido figurarse otra cosa." 
Que las clases conservadoras no 
se han dejado matar impunemente 
y sin gloria en las dos últimas elec-
ciones, á la puerta de los colegios 
ó en los salones destinados á la 
propaganda, convenientemente ro-
deados y "garantidos" por la exce-
lente gnardia rural, y con gran sa-
¡isfacoión de nacionalistas, repu-
blicanos é interventores, qne no 
labían contado con ellas para nada 
y que así les agradaban y les con-
venían las luchas pacíficas como si 
les dieran de palos? 
Pues "viven fuera de la rea-
lidad las clases conservadoras." 
Que salimos nosotros á la defen-
sa de esas clases, demostrando co-
mo tres y dos son cinco, qne sn 
conducta de nn año á esta parte es 
tan correcta y tan discreta por lo 
menos como lo había sido hasta en-
tonces? 
"Pues "afirmar no es pro-
bar" y "no hay que discutir más el 
—Mientras que mi afición á la bebi-
da y al amor no me trastornen la cabe-
za, practiqnemos la tercera parte del 
programa del padre Basilio y durma-
mos bien. 
E l rey creyó qne esto sería cosa fá-
cil, pnes apagó la vela, oerró loa o]oa 
y se quedó dormido mny pronto. L a 
noche anterior había tenido una pesa-
dilla mny horrorosa, como se recorda-
rá, y en esta, sns sueños fueron mny 
distintos. No era, sin embargo rey, si-
no nn noble doncel alegre, de palabra 
viva y sonoras espuelas. 
E n sn sueño habíase enamorado oo 
mo á los veinte años, y el objeto de so 
amor era nna joven, preciosa rnbia de 
labios de color cereza, que se dejaba 
cojer de la cintura por el rey. E l en-
sueño ae prolongó hasta mny tarde, y 
cuando el sol le despertó lamentó que 
aquella preciosa muchacha sólo habió-
se existido en sueños. E a aquel mo-
mento entró Maarioio en la habitación 
y el rey le contó su sueño. 
—¿Qué tal! ¿No decía yo ayer á 
vuestra majestad que la galantería ea 
nna coaa muy buena? Prueba de ello 
es que vuestra majestad durmió bien 
y qne tiene ana oara tan alegre oomo 
on colegial. Bnana diferencia va de 
1» cara (i< hoy a la qae tenía vuestra 
Después de cenar ordenó que se pre- I majestad cuando pasaba la noche oon 
parase todo para ir al día siguiente á i aquellos aborrecidos cortesanos.—Eu-
0hatean Tnierry, ee acostó diciendo; Iriqae I I I franció el entrecejo, pero no 
se atrevió á imponer silencio al bufón, 
que continuó: 
—Si venstra majestad me la permitie-
se, puede que yo pudiese explicar me-
jor los sueños qae el hombre enmasca-
rado. Eaa reina qne el señor de C r i -
llóu vió en sueños en Paría, ea la mu-
jer rnbia del de vuestra majestad. 
—¡Cómo!—exclamó el rey,—¿Pensa-
rá destronarme? 
—No, pero reinará sobre el corazón 
del rey y gobernará sobre él,—dijo el 
bufón, y su respuesta dejó muy pensa-
tivo al rey, que murmuró: 
—¡Es extraño! Nunca so me había 
ocurrido la idea de que pudiese ena-
morarme. 
—¡El que vira lo verá!—dijo en voz 
baja el bufón. 
A laa pocas horas de ocurririr esto, 
salía Enrique I I I de París para diri-
girse á Ohateau-Thierry. E l duque de 
Crillóu mandaba la escolta, y Mauri-
cio ocupaba sn sitio en la litera real y 
oon el fué hablando el rey de loa deta 
llea de loa funeralea del duque de An-
jou y de la Joven rubia que viera en 
cueños. 
Llegó un momento en que el rey tu-
vo sed, y esto sucedió precisa meóte 
onando se acercaban á la posada min-
iada de la carretera en que ae deco-
viera poco antes la duqueaa de Monc-
pensier. 
A l ver la rama de piqo colgada en-
bodas y de estar instalados loa novios 
en el suntuoso Palauio de la Plaza de 
Oriente, de Madrid, recorrían al són de 
bandurrias, castañuelas y panderetas 
tos anchurosos paseos y las calles prin-
cipales de la populosa villa del oso y 
del madroño. 
¡Qué elocuente ejemplo de lo que es 
la iuconatanoia humana!'' 
Exacto. 
Pero como á todo hay quien gane, 
el colega habrá podido notar muy 
recientemente que el mismo cambio 
que Madrid opera en ocho días, la 
Habana lo realiza en ocho horas, 
que no van más desde las nueve de 
la noche del sábado hasta el ama-
necer del domingo. 
De lo cual puede deducir muchas 
cosas nn regular pensador. 
Una de ellas, que el pueblo ma-
drileño y el habanero, en punto á 
movilidad, se parecen tanto como 
ai España los hubiera parido de nn 
vientre. 
—And», la hostia! dirá, viendo 
ese parecido, nn madrileño de pura 
sangre, ¡Y nos llaman por allá ex-
tranjeros! Tié gracia 
Pas y Libertad, de Colón, perió-
dico revolucionario, dice: 
Hemos llegado á la hora de las so-
luciones. 
L a suerte que el destino reserva á 
nuestra Patria no será por mucho 
tiempo un arcano para nosotros. 
Loa patriotas puros, aquellos más 
españoles que nosotros porque más 
apegados están al quijotismo irreflexi-
vo de nuestros progenitores, no tran-
sigen con soluciones intermedias y, á 
guisa de portugueses de América, 
desde lo más profundo del pozo inter-
ventor ofrecen perdonarle la vida al 
coloso americano ai éste, atemorizado 
ante sus amenazas, los saoa del pozo y 
los deja libres é independientes. 
Nosotros no oreemos qae iaflaya pa-
ra nada en la detertninaoióa que tomen 
los altos poderes americanos respecto 
de Cuba, la actitud más ó menos ha 
bilmente diplomática ó más ó menos 
imprudentemente agresiva qne adop-
ten lostelementos cubanos encargados 
de pactar. 
Creemos qne el amanazar si no ee nos 
cnmplen promesas esquívales, no tie-
ne máa consecuencias que mantener el 
país en excitación constante y poner* 
nos en ridículo si luego nos vemoa pre-
cisados, á la trágala, á aceptar lo que 
quieran los que lo pueden todo. 
Boeno es qne se pida lo que debe 
oonoedéreenoe; pero no es conveniente 
ni patriótico extremar la nota de la 
intransigencia, sabiendo de antemano 
cima de la puerta, ordenó Enrique I I I 
que se hiciese alto. 
Como se recordará, el lego Jacobo 
se hallaba echado delante de la puerta 
sobre unoa montones de heno, y por 
más qne ee veía oon vertido en caballe-
ro, no discernía bien lo que era sueño 
de la víspera y lo que no, y presa de 
miedo cerval se refugió en la cuadra, y 
á esto se debió que el rey no le viese. 
En el dintel se hallaba nno de los mo-
zos de muías de la duquesa, al que el 
rey preguntó: 
—¿De quién es esa literaf 
—De mi ama. 
—¿Y quién ea tu ama? 
—Una gran señora. 
—¿No comprendes, so animal, que 
estás hablando al rey?—dijo el bufón. 
— Y a lo sé. 
—Pues entonces dile oomo se llama 
tu señora. 
—No puedo hacerlo—respondió el 
mozo de muías, y el rey que ae apeó de 
la litera le amenazó con el bastón pre-
guntándole: 
—¿Y por qué no me lo dices! 
—Pues porque no lo sé,—contestó 
el mozo de muías, y su respuesta oal-
mó la cólera del rey que levantó la oa-
DPZ1* v «;ó un grito al ver la rubia ca-
beza de U M intpeo^ier que se había 
asomado a la ventana. 
—¡Ua la mujer de mi ensueño!—ex-
clamó el rey, y el bufón no tuvo tiem-
de pesos el Estado demóoratico de Mi-
ssouri. Los republicanos dijeron á los 
demócratas: 
—Si no hay obstrucción á nuestras 
enmiendas, pasarán esas créditos; 
t i non, non. 
Con lo qne ae dejaron domesticar 
los más ñeros y se dulcificaron los que 
calificaban de criminal la política se-
guida en Filipinas y opinaban que en 
Cuba lo indicado era retirar las tropas 
aln pérdida de tiempo. Me parece qne 
han procedido muy cuerdamenfee; por-
que, con la obstrucción, solo hubieran 
conaeguido retrasar el plan republi-
cano; y sua electores les hubieran lle-
vado á mal que Saint Louia ae queda-
se ein loa cinco millones de peaos, 
Charleston sin el cuarto de millón, y 
muchas localidades sin las obras para 
canalizar ríos ó dragar puertos. Ea in-
dudable qne algunoa senadores de-
mócrata» tienen cariño á la causa de j 
la iodependonoia abaolata de Cuba, 
pero no tanto como á sua aaientos en ] 
el Senado. Eae dtimo«, de que tan fi-
namente habló el señor Giberga en la 
Convenoión, también hace aquí de laa 
enyae; por miedo á él, piden ahí algu-
nos sefiores la independencia absolu-
ta; eqoí, reclama draga, muelles, di-
ques y Exposiciones. Loa aeoadorea 
demócratas ae loa dan, aunque rabia 
el damos de ahí, que no ea el de ellos. 
Si algún excrupulillo tenían, ha veni-
do á destruirlo la noticia de qne se-
gún Máximo Gómez, no conviene que 
las tropas americanas ae retiren de la 
isla, porque, si ahora lo hicieran, á 
loa dos meses habría revolución. 
Seguimos avanzando hacia la so-
luoíón; pero despacio. Si lo votado 
por la Convenoión, acerca de laa rela-
ciones entre Cuba y loa Eatadoa Uni-
dos, es so última palabra, sí no se va 
á negociar, y si ae deja el asunto á la 
resolución del futuro gobierao insular, 
es probable que la interinidad se pro-
longue. Aquí ae aabe que cuanto máa 
se tarde en organizar eae gobierno,más 
favorable aerá á la política americana. 
X . Y . Z. 
M w m V M M , 
E N PALACIO 
E n la tarde de ayer celebró ana oon-
ferenoia con el general Wood, de mta 
de doa horas, el Secretario de Estado 
y Gobernación, doctor Tamayo. 
g^A au salida de Palacio manifestó és-
te á nno de nneatroa reportes qae no 
habría criáis yfqae los antoaomisUB 
no irían al poder. 
Dijo asimismo que el general Wood 
le había manifeatado que cuando se le 
enviara á la Convención la enmienda 
Platt aprobada por laa Cámaras ame-
ricanas y sancionada por el Presiden-
te, loa Delegados podrían contestar di-
ciendo loa puntea en que eatavieran 
conformes y exponiendo todas las rato-
nes que tuviesen por conveniente res-
pecto á loa otros, lo cnal él eaviará á 
Mo Einley para que reauelva por el ó 
convoque al Congreso. 
B E C R E T A S I O E E E L E O T O 
Al tomar posesión el jueves último 
la nueva Directiva del Centro Gallego, 
acordó por unanimidad reelegir para 
el cargo de Secretario de dicho Insti-
tuto al Sr. D. Eicardo Kodrígaex Ga-
rrote. 
Sea enhorabuena. 
E L I N C E N D I O 
Con eate título ha comenzado á ver 
la luz un semanario consagrado & los 
Cuerpea de Bomberoa y de Policía, cu-
yo primer número hemos recibido. 
Dirije dicho semanario nuestro anti-
guo compañero en la prenaa don Be-
nito J . Nieto, y ea redactor del mis-
mo y editor propietario don Emilio 
Maap, qne ha pertenecido dorante 
algún tiempo á la redaoción de "El 
Bombero de Cuba." 
" E l Incendio" contiene interesante 
lectura para loa bomberoa, y pabilos 
loa retratoa del general Wood (que 
acabado hacer on donativo á los del 
Comercio de eafia ciudad) y el del 
don Félix Iraizoz, vicepresidente dpi 
comité directivo del Cuerpo de San-
tiago de laa Vegas, recientemente Inau-
gurado. 
Le auguramos larga vida á "El In-
cendio." 
C A M B I O DHl D O M I C I L I O 
E l Sr. D. Juan D. Pozo, Auxiliar 
Jefe del Archivo General, ha traslada-
do en domicilio de ia calle de PÍS/B 
oúm. 7 á la de loquisidor mía. 31, 
PEDIDO DE VOVDOa 
Ayer ee remitieron á laa Admlnia-
tracionea respectivas, aprobados por el 
Cobernador Militar de la isla, los pe-
didoa de fondea en laa zonas de Paerto 
Príncipe y Holguín, para atenciones 
de febrero último, por 33,610 pesos 7Í 
centavos y 2,783 peaos 31 centavos res-
pectivamente. 
NOMB1UMIBNT08 APROBADOS 
Han sido aprobados los nombramien-
tos de D. Julio Castro y D. Joaqnln 
González, reapectivamente, para de-
sempeñar interinamente las plazas de 
subbngada y escolta de la cárcel de 
Quanabacoa. 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido un mes de lioen-
oia al ooncejal del Ayuntamiento de 
Santa Clara D. José Calicha. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S . 
Mientras duren las obras de edifica-
ción que vienen realizándose en la A-
cademia de Ciencias, queda traslada-
da la Secretaría general, á la morada 
del Dr. Gustavo López, callo de la Sa-
lud número 20. 
E E O A U D A O I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó anteayer, por diferentes conoep-
toa, 1.353 peaoa 01 centavoa en moneda 
de los Eatadoa Unidos. 
E L S E Ñ O R S O U W E Y E B 
Se ha separado del Cuerpo de Poli-
oía municipal de Matanzas, el señor 
don Guillermo Sohweyer y Hernández, 
inspector del Cuerpo desde au funda-
ción, primer jefe durante los doa últi-
mos meses y que estaba en nao de li-
cencia hace quince días. 
A S O C I A C I Ó N V I L L A R B I Í A 
La Junta Directiva de eata Asocia-
ción celebrará sesión ordinaria el mar-
tea 5 del corriente á las 8 de la noche 
en los entreautloa de Tacón, izquierda. 
Habana 2 de marzo de 1901. 
E l Secretario. 
C O N T R A T O A P R O B A D O 
E l Gobernador militar do esta isla 
ha aprobado el contrato hecho por el 
Ayuntamiento de esta oindad coo don 
T o m á s Mttzatitim sobre ooustrn ción 
de nn frontón para juego de pelota 4 
la vizcaína en la manzana comprendi-
da entre laa callea de Concordia, Mar-
quéz González, Loceua y Virtodes; 
pero con la salvedad de que dicha 
aprobación no see ntenderá que se re-
fiere á la prohibición de construir otras 
íábricas para el mismo objeto con otros 
individuos ó sociedades. 
SUSPENSION 
E l Gobernador Civil de Santa Clara 
ha pedido al juez de inatrncoióo de 
Cifuentea que disponga la suapensióa 
en el ejercicio de la profesión de módico 
cirujano de D. Martín Gallart, por ha-
llarse ejerciéndola indebidamente. 
H O S P I T A L A B A N D O N A D O 
Hace ya doa meaes que el hospital 
civil de Pinar del Río no recibe la 
subvención que el Estado venía faci-
litándole menaualmente para oubrlr 
ans atenciones. 
INVESTIGACIÓN Y COMPROBACIÓN 
E l Municipio de la Habana, á vir-
tud de loa expedientea de inveatiga-
oión instruido por el Departameoío 
de Oontribuoionea, h» obtenido, úetde 




Ayer tarde celebró nna conferencia 
con el general Wood, el Preaidente de 
la Asamblea Constituyente doctor don 
Domingo Méndez Capote. 
E n eata entrevista se cambiaron im-
presiones sobre los asuntos de actuali-
dad. 
E l general Wood leyó al Sr. Méndez 
Capote el telegrama que recibió del 
gobierno de Washington trasladándole 
el mensaje del Preaidente Me Kinley 
que ya conocen nneatroa leotorea. 
po de ver á la duquesa, porque ésta se 
echó atrás con mucha viveza, pero 
por lo que pudiera suceder, dijo al 
rey: 
—Ahí tiene Vuestra Majestad nna 
ocasión propicia para poner en prácti-
ca las máximas del padre Basilio. 
—Bao ea lo que vamoa á ver—oon-
teetó Enrique I I I entrando como nn 
conquistador en la posada. 
IÍI 
Hacía mocho tiempo, lo menos, que 
Enriqne I I I no veía á la de Montpeo-
aier, y, sin embargo, ésta no había 
apenas cambiado y el tiempo había 
hecho pocos estragos en ella. 
Tenía treinta añoa cumplidos, pero 
apenas representaba veintidós, y nn 
poeta de la corte de Nancy, en versos 
¡ayl qne no han llegado hasta nosotros, 
había dicho que la duquesa gozaba 
de eterna juventud. 
E l rey creyó quesería alguna noble 
dama de loa alredodorea que era lo 
bastante rica para viajar oon aquel 
séquito. 
E n la sala grande de la posada, ha-
lló al ventero qne era un lignero ardien-
te, partidario acérrimo de los de Lo-
Fett»i y pronto á spgoir al partido de 
la rebelión, norqne hací» algún tiem-
po que éate flotaba en el aire. Se in-
clinó tan solo ante el rey al que dijo: 
—Vueatsa Majestad dispensa nna 
Importa el beneficio annal 
por industriales matri-
culados ó que han recti-
ficado su declaración á 
virtud de los expresa-
doa expedientea $ 43.463.50 
Importan los reintegros 
efectuados por loa mis* 
mos al matricularse ó 
rectificar " 20.098.38 
Importan laa multas im-
pneataa que correapon-
den al Ayuntamiento.. " 1 706,09 
Beneficio total $ 66.267.83 
honra mny grande á mi casa, pero tn 
ella no hallarás máa qoa un trozo de 
tocino rancio, y muy mal vino. 
—Está bien—respondió Enrique III 
al que los consejos del bufón y la vis-
ta de la hermosa rubia habían puesto 
de mny buen humor—me figuro qae 
esto pasa en la mañana de la batalla 
de Jarna^ Sírveme eae vino tan ma-
lo porque ta ;go sed. 
E l posauoro bajó malhumorado á la 
bodega y Enrique I I I aparentó qae 
no le veía y ae fijó en el paja Seratia 
que se hallaba en nn rincón de la sa-
la y le preguntó: 
—¿Quién eres! 
—Suy un paje al aervioio de una ae-
Oora que viaja de incógnito. 
—Teogo derecho á aaber quien via-
ja por m i i reino?. 
— E a verdad, sefior, pero mi eeñora 
me despedirá ai revelo su nombre y 
no soy más que nn pobre segundón y 
no tengo ni un sueldo. 
Poea bien, si te despide te tomo ¿ 
mi aervioio—respondió el rey, y Sera-
fín quedóse penaativo, más no tuvo 
tiempo de decidirse porque laa oaroa-
adaa del bufón Mamarón la atención 
del rey. 
Moorioio entró en la posada empa-
ando á nno dî i* n lo: 
—¡Etttahi qne ea bueoal ¡Aquí está 
le í frailecillo qne pedía limoana para 







MOVIKÍSNrODB PESSONAL BN LOS 
FBEEOGAERILES UNIDOS 
Por haber renanoiado el cargo de 
sobrestante de patio de la estaoióa de 
Kegla don Pranoisoo García Montea, 
por pase á otro destino particular, se 
ba hecho el movimiento qne signe: 
Don Ildefonso García Miel qae ac-
tuaba como anxiliar del movimiento 
en la estación de Yillanneva, dnrante 
la zafra, ha sido nombrado para oca-
aquella plaza. 
Para cubrir el puesto de anxiliar de 
movimiento en la estación de Villa-
nueva ' dnrante la zafra, ha sido nom-
brado doh Abelardo Sánchez Romero, 
escribiente que era de explotación, pa-
sando á ocupar estepnesto don Manuel 
Fernández Geovioi, y el qne éste deja, 
«loa Alfredo Tanlery Troya. 
.. Han sido trasladados de destinos 
los empleados signientes: don Lorenzo 
Pi&e;ro y Roque, Recaudador de la 
estación deGuanabaooa, pasa á auxi-
liar de la estación de Güines y don 
José María Gutiérrez, de esto destino, 
pasa á oonpar el de Reoandaoión de 
Gnanabacoa. 
SESM lUMCIPAL 
DB A T B U 4 
A las cinco y veinte minutos so abrió 
la sesión bajo la presidenoia del pri-
mer teniente de alcalde, seOor Torral-
bns, leyéndose el eota de la anterior, 
que fué aprobada. 
, Concurrieron los seOores Mendieta, 
JZayas, González, Alfonso, OFarriM 
G. Sarraín, Veiga, Rodríguez Díaz, 
P(?no9, Valera Zegneirra, Hoyo, tís*-
rrapiQa, Bonacha», Villavioencio y 
Borges. 
Fué aprobada por unanimidad una 
moción suscrita por los señores Zárra> 
ga, G. Sarraln y Alfonso, proponien-
do qne la Corporación acuerde hacer 
saber al Presidente de los Estados 
Unidos, por medio de sn representan-
te aquí, la incondicional adhesión que 
presta el Ayuntamiento á las últimos 
acnerdos tomados por lo Convención, 
y que se invite á los demás Ayunte-
mientes de la Isla para que hagan lo 
propio. 
Dióse cuenta con la renuncia pre 
sentada por el concejal señor Fernán 
dez de Castro, fundándola en motivos 
de salad,, acompañando al efecto cer-
tificado fsonltativo. 
ESI 8r. Zayas propaso, y fué acepta 
do, qne antes de aceptarse la renuncia 
en oaestión, se hacía preciso llevar á 
Cabildo las actas do las sesiones á qne 
tanto dicho señor como el señor Doiz 
hubiesen concurrido, los expedientes 
de alguna importancia en enya apro-
bación hubieran tomado parte, como 
asi mismo una nota en la que conste el 
número de expedientes por ellos des-
pachados. 
Signiófie después aprobando expe-
dientes de poco interés general, hasta 
las sjete menos veinte minutos, que en-
tró en Cabildo el señor Zárraga lle-
vando debajo del brazo el proyecto de 
Presupuesto para el año venidero, con 
el fin do dar cuenta con él, según lo 
acordado en la sesión anterior. 
' Él señor Zárraga poso en conoci-
miento del Cabildo, qae dado el poco 
tiempo de qne habla podido disponer 
la comisión, esta tío había podido es-
tudiar sino ol Prcsopnesto de gastos, 
que fné con el qne se dió cuenta en el 
acto, quedando para boy la disensión 
y aprobación de la parte ocrrespon-
diente al de ingreeos. 
En el presupuesto de gastos quedó 
aprobado el sueldo del Alcalde, la par-
tida de personal de Secretaría, idem la 
del negociado de carruajes, idem la id. 
de oecéura, idem la de asuntos gene-
rales, idem la de policía urbana, idem 
la de obras municipales. A l darse cuen-
ta con las cantidades consignadas para 
gastos de Beneficencia y Sanidad, el 
Sr. Zayas no se manifestó conforme en 
principio, pero habiéndole impuesto de 
Ciertos detalles el Sr. Várela Zequeira, 
prestó su aprobación, siguiéndose dis-
cutiendo y aprobando despnés otras 
partidas hasta llegar al Departamento 
de Pesas y Medidas, cuya inspección 
óorre á cargo del celoso concejal señor 
Mendieta, cuyo señor defendió con la 
energía qué le caracteriza al personal 
de dicho departamento en el qne se 
proponen algunas alteraciones, habiéo. 
dpse acordado en definitiva algo de lo 
propuesto por la Comisión y parte de 
10 sostenido por el señor Mendieta. 
Quedó aprobada la soma de $2,400 
ó favor de los bomberos del Comercio. 
No fué tan afortunado el señor Men-
dieta oou el personal correspondiente 
al negociado de alumbrado público, 
puesto que á pesar de de la razonada 
defensa que de él hizo le echaron á 
bajo ia mayor parte de aqual. 
La han sido aumentados $20 al enel-
do del Administrador del servicio de 
agua á los boques snrtos en bahía. 
Las economías qne definitivamente 
se han hecho al presupuesto de gastos 
que quedó aprobado, vienen á nivelar-
lo con el de ingresos, que se aprobará 
mafians. 
Se suspendió la sesión á las ocho y 
cuarto para continuarla hoy. 
m i ú Veíido 
JL bordo del vapor correo Alfonso 
X I I I ha regresado á esta capital de 
11 Viaje á España nuestro antigno y 
querido amigo el Sr. D. José Baran-
dlarán, gerente de la sociedad qne gi-
ra «a esta plaza bajo la razón de Ba-
raadiarán Hermanos, propietaria del 
acreditado almacén de papelería y 
éfeotoa de escritorio " L a Cruz Ver-
de". 
Le damos nuestro cordial saludo de 
bien venida. 
v a 
Dsspués de las elecciones generales 
y parciales verificadas e n la Bolsa pri-
vada, ba quedado constituida la junta 
directiva de la misma en la forma s i -
gulsnte: 
Prwúdsnte: don Delmiro Vietas.— 
Vieepresídentes Io don Emilio López 
Majóa; 2o don Julio Esnard. Vocales, 
¿o í Ffanaiseo Garrido, don Pedro A. 
Molino, don Federico Sánchez Vil lal-
bs, don Bloy Belblni, don Conrado 
Pascual, don Lorenzo J . Medero, 
doa Alvaro López y don Joeé Villalba. 
Stplsates, don José Ayote, don Angel 
Vázquez, don José Alsina, y don Celes-
tino Mandas. Tesorero, don Casimiro 
de los Prados y Secretario don José 
María Maesó. 
ci, don Rufino Canales, don Remigio Mo-
gro, don Joeé Velazco, don Julián Viadero, 
don Eugenio Llanillo, don Manuel Martí-
nez, don Joaquín Valle, don Antonio Mén-
dez, don Pedro Alonso Muriedas, don Ger-
mán González, don Leonardo Petri, don 
Antonio Pereda, don Carlos Cano, don Ri-
cardo Sierra, don Juan Fernández Ortiz, 
don Ezequiel Barreneohe, don Manuel 
ürribarri, don Agapito Cagiga, don Ma-
nuel Díaz, don Gonzálo Puebla, don Angel 
Mirones, don Ramón Gómez y don Cipria-
no Molina. 
C O M P L A C I D O 
Con el mayor gusto publicamos la si-
guiente carta del que hasta hace poco 
fué administrador inteligente y honra-
do de la Empresa de Cárdenas y Jú-
oarc: 
Cárdenas, Marzo 3 de 1901. 
Sr. Director del periódico DIARIO 
DB L A MARINA. 
Muy señor mío: Con motivo del suel-
to que publica usted en ese periódico, 
de su ilustrada dirección , oorreepon-
dlente al día de ayer, respecto al nom-
bramiento del señor Francisco Para-
dela y Gestal para el cargo de Admi-
nistrador general de esta Kmpreaa, le 
rnego haga constar, si en ello no tiene 
inconveniente, que al cesar el que sus 
cribo en ese cargo, para el que fné nom-
brado tan dignísimo señor, ha sido por 
renuncia reiterada, que con carácter de 
irrevocable presenté á la directiva de 
esta Empresa en 7 del mea próximo 
pasado, la cual se me aoeptó en 28 del 
propio mes. 
Sólo me mueve el deseo, al producir 
á usted esta molestia, de aclarar las 
dudas que pneden surgir con respecto 
á mi salida; y qne quedan desvaneci-
das con esta aclaración si, como espe-
ro, tiene usted la bondad, ya que es 
tan complaciente, de diaponer la inser-
ción de estas lineas, por cuya atención 
le doy las máb cumplidas gracias, y 
quedo de usted con la mayor conside-
ración, atento, seguro servidor, qne 
besa sus manos, 
Antonio Freiré, 
EL SAINT GERMAN 
Según cablegrama recibido en la casa 
coneignataria, el vavor francés Saint Oer-
main que zarpó de este puerto el 19 de Fe-
brero, ha llegado sin novedad á la Corufia 
el 3 del corriente. 
E L EXCELSIOB 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto ayer procedente de New Orleans el 
vapor americano Excelsior, 
El domingo salieron de este puerto los 
siguientes buques: 
Para Brunswick la barca española C o n -
c e p c i ó n en lastre. 
Para Cayo Hueso en lastre la goleta 
americana Wave. 
Para Piladelfla ol vapor inglés Qeorgian 
Prince con cargamento do mieles. 
GANADO 
El vapor americano JTxccZsicr importó de 
New Orleans el siguiente ganado: 
Para J . W. Whitaore, 6 caballos. Para 
J . O. Hoarn, 4G vacas y 22 terneros. 
De Puerto Rico trajo el vapor español 
Cataluña 1 vaca para D. J , G. Eodriguez 
y Corap. y 2 bueyes 1 caballo y 1 yegua pa-
ra los Sres. Alonso Jauma y Comp. 
El vapor noruego Velund Importó de 
Puerto Cabello 723 reaes vacunas para D. 
B. Duran. 
También de Puerto Cabello trajó el va-
por noruego Veritas 6 32 reses vacunas pa-
ra los señores J . F. Berndes y Comp. 
E L B A I L E DBL LIOEO.—Animadísi-
mo estuvo el baile del sábado en el 
•'Liceo de Gnanabacoa". 
Los salones de tan simpática socie-
dad resultaban poco menos qne insu-
ficientes para contener aquel concurso 
numeroso y brillante. 
Muchas caras bonitas y muchas 
mascaritas graciosas, traviesas y ele-
gantes. 
Entre éstas llamaba la atención la 
comparsa ' Las Golondrinas*', organi-
zada por el periódico semanal de la 
villa qne dirigen las señoritas ürzais. 
Formaban esta comparsa cuarenta 
y ocho st-ñoritas. 
También fué mny celebrada otra 
comparsa de veinte señoritas que fué 
desde la Habana al baile del "Lioeo". 
Todas de negro, llevaban nn sombrero 
en forma de estrella y en él una franja 
donde se leía esto intencional letrero: 
—"¿üarbonerai en Ouba?" 
Otra comparsa bonita, en número de 
dieciseis señoritas y caballeros, acudió 
asimismo desdo esta capital. 
Un baile espléndido, en definitiva, 
el del pábado en los salones del histó-
rico ••Liceo." 
Y ahora direinos de paso y con sen-
timiento que se ba separado de la Di-
rectiva nuestro ftmifjo don Nicolás 
Nin, miembro activo y entueiasta 
de aquel instituto. 
Desearíamos que el Sr. Nin, coyo 
concurso ha sido tan valioso para el 
"Liceo de Gnanabacoa", volviese con-
tra el acuerdo, que todos, al igoal de 
nosotros, lamentaríín. 
P A Y R B T . — L a empresa de Payret, 
accediendo á reiteradas peticiones, ha 
dispuesto para esta noche la segunda 
representación de Mam'ze'ih Mtoucke, 
ó Santarellina ea la leugna del Dan-
te. 
Después so pondrá en escena l a 
Oran Pía,en italiano, cantando Blvlrt» 
LafOn la parte de la Menegilda. 
E l terceto de los ratas se cantará 
también en italiano. 
¿Cuándo se repite La Poupéel 
E s obra que por mochas representa-
ciones qne alcance será siempre vista 
con agrado ea el cartel. 
FIESTA, EEUOIOSÍ .—Oon una so-
lemne misa en la iglesia de las Ursu-
linas propónese celebrar el aoreditado 
colegio A'onía Tomás la festividad de su 
patrono. 
E l religioso acto se verificará el sá-
bado, á las nueve de la mañana, están 
E l H o m b r e 
N e r v i o s o • « • o 
No solamente sufre él mismo,^ sino que hace sufrir á 
todos los que le rodean. t< B l hombíe nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armonia de la orquesta 
humana. L a nerviosidad es cuestión de nutrición-
nutrición para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terrestre se llama 
d e l D r l > V í l l i a m s . 
Lector ó lectora: si todo le molesta; si el más 
mínimo ruido le hace saltar; si el más mínimo contra-
tiempo resulta en injustificada cólera; si4le tiembla el 
pulso y le palpita excesivamente el corazón; si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
sucede, debe Ud tomar, S I N P E R D E R T I E M P O , 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que alimentan 
los nervios y, estimulándolos, afinan á perfección 
el violin humano, 
M I L E S C U R Á N D O S E . M I L E S C U R A D O S . 
Dr. WWIsws Medicine Co., Scbeaecíady, N. V,, Estados Unidos. 
'O 
WUSBttttBBtté 
E R V O Y S O B R I N O S 
•9 
UNICOS I M P O B T A D O B B S 
D H L L E G I T I M O 
E e l o j de E o s 
P A T E N T E 
R e c h á c e s e como i l eg í t imo , si no l leva 
nuestro rótu lo en la esfera. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
6 1915 
Dr. M l Ib Mm. 
Enfermedades de los oídos, 
fíastro-iatestiaaíesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde j de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la esquina á Vlllogas, altos. 
o 284 V 10 F 
D I A 6 D E M A R Z O . 
Bst.« mes está oonsAgr&do al Patrlaroa S ta José , 
B l Circular e«tá «n Han P r s n o l s c » d« A s K 
Barjtcg Kasebio, Mario, A d r i á n T B. P « b l o Nava-
rro da U O. de J . , márt ire i ; T«óflio y G í r á e i m o , 
confuoraa, y tfouU F « i o a , r i r i e a 
San Euas f io j comp.'.fiercB, m á i t i r e s , Naestros 
SBfSALAMIHKTOa PARA HOY 
TBIBUNAL BUPBMO 
Bala deJustioia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por José María Rodrígaee San-
tarnarlna, en causa por malveraación de 
caudales y falsedad en documento» oficiales. 
Ponente: Sr. Betanoourt. Fiacal: Sr. Travie-
so. Letrado: Dr. González Sarraln. 
Recurso de queja en juicio seguido por 
Da Manuela Couriel contra D1? Clara Rojas, 
sobre pesos. Ponente4. Sr. Betancourt. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrado: Dr. Rodríguez 
Lendian. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
fíala dfi lo CiviL 
Declarativo do ma' or cuantía seguido 
por I). Ricardo Pardo contra D. Baudino 
Quirán, sobro peaoa. Ponente: Sr. Estrada. 
Letrados: Sr. Nogueras y Gómez de la Ma-
za. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, del 
Norte. 
Declarativo de mayor cuantía seguido por 
D. Eduardo Morales contra don Juan Fer-
nández Villamil, sobre dimisión de bienes. 
Ponente: Sr. Demostré. Letrados: Doctores 
Deavernine y Buatamante. Procuradores: 
seúorea Sterling y Sarraln. Juzgado, del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS Q M L m 
Seoaión primera. 
Contra Faustino Saez, por robo. Ponente, 
señor Menocal: Fiscal: Sr. Dlvlüó. Defen-
sor: Ldo. García Kohly. Juzgado, del Este. 
Contra Tomás Font y otros, por harto. 
Ponento señor Menocal. Fiscal: señor Divi-
ñó. Defonaores: Ldoa. Kohly y Chaple. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Miyerei. 
Swoién segunda. 
Contra Emi lo Morales, por hurto. Po-
nente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: Sr. Be-
nitez. Defensor: Ldo. Zayaz. Juzgado, de 
Bejucal. 
Contra José de la Merced González, por 
hurto. Ponente: Sr. Plchardo, Fiscal: señor 
Beoitrez. Defensor: Ldo. Muñoz. Juzgado, 
de Bejucal. 
Contra Manuel DocaVpor homicidio. Po-
nento: 8r. Ramírez Chenard. Fiscal: Sr. Be-
nitez. Defensor: Ldo. Alvarez Gaspar. Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
r i ó a e s t í confirmada con el onlto que de inmrrao 
Í
- r ia l se leu tribiata en d'cho nu»blo , eon rito de p r i -
rotra olaae, Co»iíigt)i»ron la otrona dol m&rtirio «1 
día 5 de marco del uño 104 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S , 
MldM soloam&a.—En l a Catedral la de Terc ia á 
la» ocho, 7 on las domis Iglesia» las de costum-
bre. 
Corte de María—Oio 5 — OonraepíHi'ie visitar 
á Ntrp. Sra. de las Nieves «n P a u l a . 
Fiesta de Santo Tomas de Aquino 
E n honor del Doctor A n g é l i c o Santo T e m í a de 
Aquino, patrono de todas las «s ivar t ida^ea , cole-
gio» j «acae las oató l i tas . se os l sbrará on t&nto D o -
mingo func ión solemne el Jaevos p r ó x i m o , dia 7, á 
IÍS ocho y m » d i a . Ce\ebr».rán la misa los P P . Agus-
tinos con ssistenoia del Sr . Obispo, j la cantará un 
coro d i üeñoritas a c o m p a ñ a d a s de orqnesta 




para eafermos del pecho* 
Tratamiento especial de las afoooiones del p u l -
món y de los bronquios. Keptuno 117, de 12 & 2. 
c435 26-5 M 
do fil n a n p a í r i n n á n i - T n d o n n « I n n n n n 6 f"*0' psdaoleron martirio en E«p»n», en an pu-
UO Ol panegírico a. oa .gO ae DQ eiOOUeií- l b,0 d9 E . l r s m a d u r » . llamado Med. l l in , y e»ta opi-
te orador «agrado. 
Nuestro ilustrado amigo D. Manuel 
Alvarez del Rosal, director de taa 
prestigioso plantel de easeflanza, nos 
invita oortesraeate á esta solemnidad. 
Agradecidos. 
A L B I S U . — L a Revoltosa y L l padrino 
de "¡él Nene", por üharito Soler, ocu-
pan hoy las tandas píimara y segunda 
de la función da Albisn, 
Finalizará el espectáculo con la 
zarzuela Avos Nosturms y el cnarteto 
Los Ratas, á cargo de La Presa, el sim-
pático transformista que por décima 
qnínta vez so presenta eo la escena de 
este teatro. 
Eara el viernes—noche de moda— 
anúaoiase el estreno de E l fondo del 
baúl. 
Bl pintor Oaüellaa está dando los úl-
timos toques á las decoraciones qao 
lucirá la nueva zarzuela. 
Una de ellas representa el Trocadero 
de París dnrante la Exposición. 
PKEIÓDIOOS.—Bl puesto do perió-
dicos y libros de la Mauzana de Gó-
mez, antes establecido frente á O'üei-
lly, se ha trasladado ahora á Ja parte 
de Znluet», frente al Parque y al Jado 
de Ouba-Oataluña. 
Allí acaba de recibirse 1» última cc-
leooión de los periódicos madrileBoa. 
Literarios, políticos y oientííiooe, de 
todo hay, á elección del lector. 
Entre otros se encuentran Madrid 
Cómico, Imparoial, Heraldo, Libercl y 
el interesante semanario Bl Mtmdo La-
tino coa Pnmerosas oorrespondfnoias 
de Oaba, Puerto Kico, los Estados ü-
nidoa y repúblicas da Centro y Bnr-
América, 
Los aficionados al torpo encontrarán 
el último núnaero de 8.1 y Sombra, nu-
trido de noticias y grabados. 
U N CAMAFEO DB ÓNIX.—Dasde el 
el balcón del ''Oasino Alemán se cayó 
en la tardo del domingo, dnrante el 
paseo de carnaval, nn camafeo de ónix 
ni'gro á una dietioguida señorita de 
nuestra sociedad. 
A la persona que lo haya encontra-
do se enplica la devolución, y por ello 
será gratificada generosamente, en la 
calle de Lealtad u0147. 
Sn doefía tiene en gran estima esta 
joya por tratarse de on recuerdo de 
familia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Bxámen de literatura: 
—lOnáutas clases hay de poesíal 
—Tres: poesía lírica, poesía dramá-
tica y poesía 
Bl alomno v*«ila y el profesor le di-
ee para ayudarle 
—Poesía epi 
—jAh, sil Bpidómical 
organismo | 
Aduana de la BCabana. 
•STADOOB LA. 3EaA.aiJA.ai0» OBTBBriOA 
i t*r«r. o í i n * r.4 n r x i v 
Depó- B t c a H á ( 6 -
titos oió*. fir me 
Directiva para el bienio de 1991 á 
1903, elegida el último domingo: 
Presidente: 
Don Juan del Pkio y Gamba. 
Vicepresidente*: 
Don Pedro Landeras. 
Don Tomás Fernández. 
VCOOUK 
Don Frsnoíaco Saloeda, don Jacinto del 
CaetUlo, don Gregorio Canales, don Fran-
cisco Busquet, don Manuel Gómez Pardo, 
don J. Maouel Mantilla, doctor don Manuel 
Maza Kaiz, don Urbano Fernández, don 
Julián Bengochea, don Juan López Seña, 
dea Celedonio Alonso Maza, don Vidal 
Sala Calleja, don Francieco Basoa y Mar-
sella don Joaquín González, don Juan Cobo 
Raíz, don Florentino Mantilla, don Emilio 
ííazabal, don Gabíno Troeba, don Ignacio 
Nazabal, don Alfredo lucera,;don Gregorio 
Lavíru 4on Segando San tedro, don Juan 
FíanclM» ürlbarri, don Vicente Revuelta, 
don Joeé Ig'esiaei, don Berdardo SoUna, 
den Raiiión F e r n á u d e » Trápag»»., don Ber 
nardiuo Hovita, d o n Á n t o f i i o Helgüera, 
don José Kebeliido, don Avelino G o n z á l e z , 
don Jüzequiel Barquín, don Eduajdo P a ñ o , 
don Joaó Crespo, don Apolinar Sotelo, don 
Agustín G&rlarán, doctor Lorenzo D, Be-
Dorochos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. depaerto . . . . . . . 
id. de toneladas da ar-
queo travesía.. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travomia.. . . . . . . . . 
Idem cabotaje......... 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 
M u e l l a j e 
t ra barco y desembarco 
de pasajeros . . . . . 
Trabajos extr aordina-
rioR 





















HTabqma 2 de m a r z o 1» 
.$ 45019 89 
L a carne de vaca peptoni*a la que oonstltuya la 
ba.e do! V ine Dfcfreane pasa á la oirouiaoUta de la 
iarurro eon facilidad suma y es la más 4 propd ito 
para Butíir lo» m á s c s l e g y el cerebro. Meu"? de oro 
I x p n . ü u i v | Paria 1900. ISaifodai las famucias . 
L a reunióu perf»ota do la creosota con los prtnci" 
p íos esenciales del aceite <1« h^fido de bacalao, ta1 
e* t i n M t c efestiTo del MORBHDOL CBEOSOTADO 
DB CiiArcTKAUT, y la «olartítldn <le su fcfioada en 
u s enfermodadea del pecho, grippes y catarros oró -
nieos. 
S á b e s e de anticuo qne la m e i k i a c i á n ferruginosa 
MM iodisada para las «•fioras que padecen de ane-
mia y calambres de e?*tf uago, para las j óver jes d u -
rante ei periodo de su desarrollo y p á r a l o s r i ü o s 
péJido» y Upf í t i ca» , dasgAüa íos ; pero t ambién te 
sabe (}«e mtshas módi sos deben r e n u n d e r á este 
es6f|fioe traUraiwue á ov»8* del e s t r e ñ i m i e n t o que 
produce; el IÍIBRRO GIBABD ha ven ido á salvar 
sata d i f icu ' tad, p a e í s l i u d o un recons t i tuyente de 
primer orden no produee Mt raBimien to y actas p o r 
el contrario ayuda á estat lejer el carao regular de 
las funciones Intestinales. 
L a i m p o r t a c i ó n del bálaam" de con&Jba del B r s -
sil es oesi nula desde qao el SÁNDALO ha sido i m -
portado de Jnáias ; en f o n m «le f e q » ñ»8 «ápsn las 
marcadas M ID Y, cura en <H horas Ino efaocione 
que ex ig ían «emanas y meses do tratamiento con el 
eopaiba y los l íquidos astringeutes. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
restaurando las fuerzas 0 
perdidas, por cualquier ^ 
exceso (mental ó corpo^ J 
ra l ) , por falta de asimi* J 
lacidn (de la que son H 
consecuencias la Anemia, A 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 4* 
etc.) y que es producida $ 
siempre por las malas ¿ 
digestiones; se consigue M 
con el uso del ife 
REGISTRADA 
H por cuya r a z ó n es el pre* 
r ferido para combatir la 
íí d e g e n e r a c i ó n originada 
^ por cualquiera de las 
§ causas expresadas. 
sobre alhajas y valores. 
INTEKÉS MÓDICO. 
E N " L A N U E V A MINA" 
S, B S E S Í A Z . * , 8 
Manuel Jó r r en t e . 
« Í 6 7 P 
JOSÉSARRÁ. HABANA i 
NOTA: S í tiene V d . dificultad en con- W t 
seguirlo, e scr íbanos y tendremos el ^ 
gusto de remi t í r se lo por conducto de | | | 
su F a r m a c é u t i c o . 
C 181 312-29 E 
¿8 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastil las los g a r g a r í ^ 
moa y se emplean con éx i to en los m a l e s 
de g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n do l a s 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n -
c í a s , las a f t a s , la r o n q u e r a y la e x t i n -
c i ó n de v o z . TomaiKioLc ai principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la e x p e c t o r a c i ó n , y detienen la marcha 
de la i n f l a m a c i ó n . Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
ijue purifica e l aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son t a m b i é n muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la s e c r e c i ó n sa l i -
val y conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A L A N G I É , Farmaoéntico de 1* Clase. 
Bep. enPíris, S.r.Tmenne y pnno. rarmacia? y Drogneriai 
LA EXPOSICION DE PARIS HA PREMIADO LOS 
Aviso importante 
Se advierte al públ i co que las marcas de tintes 
para teQlr el cabeilo titulada T I N T U R A A M E R I -
C A N A , que en d k e ñ o s escritos en español y fran-
cés , se e x p e n d í a n en sata piara por escritura otor-
gada anta el notario Aadrau h « pasado en absoluta 
propiedad á a señor* viada del primltiro inventor 
Mr R o i g f r a n e é s , ó h i J « , ü a i o a ¿ q « e per^eneoe y la úni-
ca que posee tr-n maravilloso secreto. Será persegui-
do ante ios tribunales quien compre 6 vencía tintura 
Americana de A . Morales: queda prchihldo « z p e n -
df r dicha tintura. L * que se venda será la l eg í t ima 
Americana de Mr. Roy, antes establecido (169 R u é 
D ' f í n g h i e n 169) París . DeoÓBito principal O'Roil ly 
44, tienda Mi Nuero Destino. P r u é b e s e . Precio la 
mú? barata y la más buena. 
863 26-8 F 
Cuellos iMxeuU, 
Galones dorados, 
G r a n surtido en G A L O N E S , B O T O N E S , E N -
C A J E S y E N T R E D O S dorados. 
H E B I L L 4 S para el pdo. 
P E I N E T A S de fantasía. 
A D O R N O S p a n vestidos j para la cabeza j mo-
tivos para adoraos. 
Dernier Cr i de la Mode 
ea N U E V 0 3 M O D E L O S do S O M B R E R O S . 
C O R S E T 8 á $2 50, $1.25 y $5.80. 
Be baca por medida el nuevo C O R S B T D R O I T 
D S V A N T á $10.60. 
Se ha recibido nn buen surtido en C R E S P O I N -
G L S S . 
Una risita á 
A u Petit París , 
á donde hay un inmenso surtido de nsvedades. 
OBISFO 101. TELEFONO 086 
C 321 16ft-16 F 
M s M I A S L T y C" 
al W S L E ^ t i c o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, ten 
populares pwa la curación 
de la blenorragia, esta inyeo-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
;\jcon brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, r u é Vlvienno, P A R I S . 
Sofior Editor.—Sírvase informar á BUS lec-
tores que si me escriben confldoncialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partea débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con d̂ aeo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en 
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Dekay, Mioh. 
E E . UU. c:416 1 Ma 
V K G E T T A I ^ 
DBZi 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos ca-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar queeí LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
loa Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el oi'ganismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda-
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 1 
BOTICA y DROGUERIA áeS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C419 Ü M z 
U I D A C I 
janeo y 
i nenes ehieos idem idem, el par 
Sillones grandes, ídem idem, el p a r . 
ídem idem, uno . . . . . 







Almacén de joyería, muebles, lámparas, 
mimbres y artículos de fantasía. 
COMPOETELá 52,54 Y 58. TIL 298. APáRT. 457 
U 427 
t i 
SAN DUGO DE LOS BAÑOS 
Boformadt) para la temporada, ofrece á los. s e -
ñores viajeros y bañistas cuantas comodidad©» 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio 
y modicidad en los precios. Referencias: 
E n l a H a b a n a , S a n I g n a c i o 
C 365 Í B - S S V 
umillllipilllLI 
a f ñ l o e r & Co. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900; 
Sogas de Máqnioa—Oordeles é hilos de todas clases—F^brioadón Especial. 
Se iftcllitan muestras y procios á solicitud. 
Ventas á loo Comerciantes por mayor. 
Talhpiedra 3, 5 y 7 .~Hlprtado 2 5 1 ^ T e l é f e o 1287.—HABANA. 
« 4 1 7 1 Ma 
Orna ia debilidad Eecweral, e scrófu la y raquitismo d® 1 os n i ñ e a -
O 358 «Jt 28- ^ F 
P o p lis W i i i M m is E í B Í S iss m l m 
H é aquí la prueba: 
B l producto do medio si^lo. 
que se con 
En eetoe elRoaenta añoa la COMPAÑIA DE S I N - S 
GEEÍ construyó y vendió i 7 . 0 0 0 , 0 0 0 do máqul- | 
ñas de coiw, de raodo qae con ©ete inmenso prodao- S 
ta se podria construir una cabeza cíe máquina tan J 
grande que Uesaría deade la fábrica de S I N G E R en ^ 
Elízabetnport, N. Y., basta «a otra fábrica en Kil- g 
bowee, Escocia. La baas tendría 3,000 millas de ^ 
largo y 1,200 de anobo, y la parte superior salioaíe | 
de la barra de la aguja, sería 1,5Ü0 millas más alta * 
qne la tierra. ¿Hay alguna otra CempaBía de má- J 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
olusión: si no fueran nuestras máquinas flaperloroe % 
no se hubieran construido tantas. , "% 
n Q n é de cosasll ¡¡Qué de cosas!! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos loa 
fastos. Cubiertos do moea, de varios fabricantes. Cuchillería nna y oijeraa garantlw-ae. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de ECAMMOMD, últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispa, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir da HAMMOND. 
Se remiten oatá logos gratis á quien los «olioita. 
«1-17 ñ i 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los g r a n o s , 
las manchas y e f . o r e s c m o i a s & que se 
baila espueaio eí culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
i l e l m e i ' i c k , contra la «ama, la tifia, 
el p i t i r i a s i s del cuero cabelludo. 
JABONdePR0TO-CLORUR0«eHIDRARGIRO 
contra las comezones , los empetnes, la 
h e r p e s el e c z e m a y «1 p r u r i g o . 
De GUEfcZl&auA.'CrXflT y o u 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismus casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidómico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
P J V R X S , SI , XST733 • V l - V I E S B E T X ' a ' B 
DBL 
o Dr . G a r r í 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
T O D A C l i A S E D E D O L O R E S , 
De venta en todas las Menas farmacias, 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : F a r m a c i a del D r . Garr ido . 
Cta. 294 atl 26-12 P 
UNICOS EN LA ISLA DE CÜBA QUE OBTÜVIEUON ESTA RECOMPENSA. 
S u P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y g u s t o e x q u i s i t o n o t i e n e n p o s i b l e c o m p e t e n c i a : 
c430 
M a D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de la H a b a s a y 
N . Y o r k . 
EspeciallBea en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á J2 y de 1 á 5. 
QSATT8 PARA LOS PORRTSS. 
ta—» 
- 4 ^ 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eflocaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantea.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testsnos, pulmones y uterinas. 
De ventia en todas las Diogaerías y Farmcias acreóitadas. 
• » » alt 13-26 F 
£ 1 C e n t r o d e P a r í s 
de M, Agnstini, ha recibido por el vapor francés Saint Gerraain un 
elegante.surtido de {sombreros para Señoras y niños; faldellines, ea-
nasíállaii, eqnácpos para novias, corsets, María Antoniefca, qae tanta 
aceptación tienen por m esbeltez y elegancia, y toda clase de adornos 
para vestidos. 
Hay sombreros á L u i s . ^ G-alian o 74. 
o 283 Bit - 13-0 P 
m m 
m 
Libre «So üxplmlén j oem-
tmsiltfn espontánea» Sin 
bumenl mal oloz. Elabora* 
do ou las lúbricas estable» 
cidas en la CHOERERA 7 
en BEIiOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-" 
cia de las JRefinerías de 
.Petróleo ano tiene su oS* 
ciña calle ue TeníeMí-e Eej? 
¡a«¡mero 71, Habana^ 
Para evitar falsilieae^ 
aes, las latas llevaré P 
lampada» en las tapitaslas 
palabras LUZ IÍIÍILIJ klSTM 
j en ia etiqueta estaríl lia» 
presa !a marca de fábrica 
ílTse ss del exclusivo uso de 
diclta AÍT5E.NCIA y se per-
seguir}! con todo el rlger 
de la Ley á los falsiStea-
dores* 
B Á c s i l e l i i i M l f f l t e 
jjiie ©frecemoa al ptíblicoy 
büe no tiene rival, es el pr^dnet© de ana tabnescloa espeeíal y qne preneata el aspeéis 
de agna elara« prodneiende nna LUZ TAN HEíl3S;OSA, sia humoai mal ©lov, qne nada 
tiene qne onvídíar ai gas más pnriíicado. Este aeetto poseo la graa veataja de aa ififia» 
axarse en ei caso de romperse las lámparas, caaiid&ü misy reco^s i -v labiS* ¡>riaci§ameB.'» 
í© FA&A E L mO DE L i b FAMILIAS. - TOT1D(^4 
Advertencia á loa consumidores. LaLüS BKIELA'&TE, marca ELE¥AH-
££• es igual, si 1191 superior en condieienes iamlsaicas.al «te melar elas» im^ortaae 
ex¿fiB}«7t y n teaOs « W e e l e v m u s redscidoa. a m i \ m 
BALANCE del BAICO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 




Plata . . 
1 Bronce. 
^Billetes plata. 
Fondo» disponibles cu poder de Comlalun&dot 
C A l i T E K A : 
H,000 acoionua do cato BHUGO. 
Auoiouia do otruo Eiaproaua y Vuloroa pübllooo 
Deacnentoa, préslauioa y L i á oobrar á 90 dioa. 
I d . 14. & múa tiempo. 
T h e Cuban Contra! Uallwujn Ti lml ted . . . . 
Teaoro: Cuenta omiaióu de Billotoa n l a t a . . . , . 
Productoa dol Ayuutiuuiunlo de lu l i a b u n u . . . 
Propiedades 
Diversas csentua 
Gaatoa de todas o lanoa . . . . . . 
M E T A L I C O 










Sanoumloulo do créditos 
41 $ 3.219 156 


















M E T A L I C O Btos. PLATA 
Uaoutat oorridutt^ 
f O R O , 
\ P L A T A 
¿ B I L L E T K B , 
U e p ó i l t o i i ln 
f O B O 
Uitsréa. . . < P L A T A 
( B I L L K T K S . 
D i ^ d o ..{gĝ i: 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Becortfo do 10 por lÜOHillotíia para iuuortlíaol6r. 
Amort ización o interósea dol KmpréoUto del A 
yontamie^to do 1A l l á b a n a 
CueutaH varían, 
Intoreaes por cobrar , 
Uauanclaa y pónlidan 
Habana, 28 dú F e l r e r o de 1901.-
1 42") 
2 Rlfi H1 


















• K l Contador, J . B . C a r r a l b o - V t o . Bno.-









• E l Director. Galbls. 
4 3 » 
GIROS BE LETIUS, | Manuel álvarez y García, 
J. Balcdls y Cp, S. on C, 
ÜÜBA 48 
Hacen pagoo por td cable y giran letras 4 corta 
T larga vista sobro NÍW Y j t k , L m d r e s , Parla y no. 
bre todas las capUalon 
Canarias. 
pnoblos do ISipafla 6 Islas 
c 6 7 156-1 K 
G. Lawton Childs y Co mp, 
B A N C i U l í l t ü « . - M H B C A D E l i E 8 2 
(Jasa orî Iualmonto establecida cu 1814 
(Jiran letraa <1 W víala aohro to los loo Bancoi 
N iolonolos de loa Eátadoa ü u l d o j y dan oapeolal 
atención & 
T J I A N S F E K E N C I A S P O U E L C A 1 J L K 
0 75 78-1 K 
1 0 8 , A g u Í a r , 108 
eequiim ú Amargura 
H A C E N P A G C 8 P Ü B 1ÍL C A B L B , F A C I L I -
T A N C A K T A B Ü K O K « ¡ D I T O Y G I B A N 
L K T E A 8 A C O B T A Y L A H G A 
V I S T A , 
sobre Nueva Yoik , Nuevt* Orleans, Veraoroz, M é -
xico, S i n J u a n de Poeito Blco, Londres, Paria, 
Bnrdi'oa, Lyon . I k j o n n , llambargo, Boma, Ñ i p ó -
les, MllAn, «<Sno va, Man.e'.la, l ú v r e , L i l l a , Nan-
tea, Saint Quintín, Didppo, Touleuse, heneóla , 
P'oreDcla, Polermo, Turln, MaoiDo, etc, asi como 
sobre todis las capitales y provluolaa do 
Bspiifl» é Is la» Canarias 
e 826 16&-lfi F b 
• M i 
8, (MEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E U O A D E R E S 
Uaceu pagos por el cable. 
Facililaa cartas do crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New O r -
leans, M i l í o , Tarín, Boma, Veaool», F lorencia , 
Ñ i p ó l e s , Lllboii , Oporto, Gibrultar, Breiuon, I laa-
burgo, Paría, Uavre, Nantea, Burdeos, Maraollo, 
Cá(t iz: .Ljon, Méjico, Vcraccuí , San Juan de Puer-
to Blco, etc., tto. 
Sobre todas las capitales y pnebloF: sobre Palma 
de Mallorca, I b U a , Mabon y Santa CVOÍ de T e n a -
rife, 
Y m 1 B T A IBLLA. 
sobro Matanzas, Cárdenas. Bemedlcs, Santa Clara, 
Caibarlón, Sagua la Gratvío, Trinidad, CleDÍuegos, 
Sanotl-SDlntua, Santiago de Cuba. Ciego dn Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Blo, Gibara, Puerto Pr inc i -
pe, Nuavltas. 
o 70 I 78-1 IC 
CTTBA 7 « T 7©. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vieta r dan cartas de cródito sobre New Y o r k 
Pilade'tia, Now Orloana, San Francisco, Londrea, 
Par ís , Madrlü, H ircelona y demás oapltaloa y c iu-
dades Importantes de loa Estados Cuidos, M é z l o o 
y Knrop», asi como aobro todos los pueblos de E n -
pafia y capital y puertos do Méjico. 
K n combinación con los Srea. I I . B . Hollina & 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valoreo y acciones cotizables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cu/ao cotizaciones reciben 
por oable dlarUmente. 
o 68 78-8 E 
¿T. 33- l o a i D . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . IJcmazaSG 
entresueloH. 1621 26-5 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
A B O G A D O S 
Consultas de 1 á 4 —Meroadoroa n. 8, esquina & 
O-Bol l ly , altos dol Eioorlal . 
1580 26 3 F 
Dr- H . Hobslin 
Módico honorario del Hospital de San Lllcaro de 
la Habana, - E N F E U M E D A D B S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y V E N E B E Ü . - C ó n s u l t a a do 12 á 2, J e -
sús María 91. C429 I M z 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento eapeoinl do la Sifllla y »aferEi,edt.áitK 
venéreas. Curación rápida. CououlUs de 12 á 2 
Tel . 8S4. L u í 40. e £92 1 Me 
Dr. J . Ha£a@l Bueno 
M K D I C O - C I B Ü J A N O 
Dixoctor de la Quinta del Hey, 
H a trasladado su gabinete de consultas i su do-
micilio particular, Gull&no 60, altos, entrada por 
Neutuno. 
Consultas do 12 á ?. Te lé fono n. 117». 
1591 26-1 M 
DR. m i Q ü l PIEDOMO; 
TIA» UHUIAIKA», 
t ü m U W A DE LA UBEIUA 
Jesús Haría 38. De 12 4 8. C 3V7 1-Mz 
R A M O N V A L D E S 
D E N T I S T A 
Bxtraoolones garantizadas sin dolor. Orlflcaclo 
B«< perfectas. Dentaduras sin planchas. Gallano 
D. 1*9, esquina i Zanja, altos de la Botloa Amer i -
oana. Precios módicos . 
c 880 1 Mz 
Dr. J. Santos Fenundu 
O C U L I S T A 
H a regrestdo de su viajo ü Parlo. 
Prado 105, costado de Vl l l i cueva . 
e881 1 M t 
JOSI EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 alies de práottoa.) Con 
•altas v operaciones de 8 & 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
o 882 -1 Ms 
Dr. Emilio Martínez 
diuganta, naria y o ídos 
UnanltAR 12 íl 8 NEPTÜNí) Sü. 
o 383 -1 Mz 
Dr. Alberto S. de Buslanaafite. 
H K D I C O - C I B D J A N O . 
Sspeolalista en partos y enformodades de icflorai, 
Consultas de 1 i ü en Sol 79. Domloilo Nol 61 
al»o« Teléfono 505 « 8 8 1 -1 Ms 
Doctor V t l m m e o 
Hoíonnedades del C O B A B O N , P Ü L M O H M B , 
P J t t K V I O H A S y do la F I E L {¡ncltuio VBVWBKO 
» B D J ' J L I S ) . Consultas de 29 A 2 y da 6 < T. P í a 
i o . _ T « M í o n o «lia 1 M i 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades m ó n t a l o s y norvio 
•as.—16 afios de práct ica .—Consul tas de 12 it 3, 
Balvd n. 20, esq. & S. Nicolils. o StvO l Ms 
D1L Dr. KiüDOiSfDO 
La cura SG efectúa en 20 días y 
• e garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
o 388 I MÍ 
A 3 0 C & A D 0 . 
£Btticllo: San Ignacio b4. (airoB.)-Con-
snlían da 1 á 4. Qectlona aanutoc en Espa-
aa. o 37U 1 Mz 
Dr. C. E. Finlay 
í s p e a l a l l s t a au « n í e n a e d a d e s de los ojo» y de loa 
oldca, 
H a trasladado sn domicilio i lo callo de Campa-
jarlc n. 1B0.—Consultas de 13 & 8.—Teüfono 1.787. 
o 889 Mz 
Dlarlftmtiiile, o.>cenlti:f. y operaciones de 1 A S 
Í»B IjíEaolo 11 O I D O S — N A E J í J — G A B O A N T A 
OBP0 I M z 
x . M E D I C O 
lo Ia(?a8a do Konoflceucla y Sfaternidad, 
Bspeciallr.ta en Ir.a enformodades de los ntfiot 
uiédicas y qairúrglcas). Consultas de 11 í 1. Agnist 
lOiH. Teléfunu 8̂ 4. , C 3«1 1 M» 
íspecIsUsta on euformodados do los ojos 
Consultas, opornoionea, elección de espejnolut 
De 1S á S . - I n d n s t r l a U . 




Telé fono 814 
1 Me 
DH. J A C O B B E C T . 
U a trasladado sn domicilio & la calle do M O N -
S B U B A T E N. 3, esquina á Animos. 
Conoiiltas de Ú i. 'Z, T e l é f o n o n. 10. 
1510 86-1M 
Miguel ántonio Nogueras, 
Domicilio 
Teléfono 1.4Í2 
A B O G A D O . 
y ostudio Campanario n.^5. 
G 1 E 
Vicesta Armada y CastaHeda, 
Comadrona faoultatlra de la Cl ln iea Flnald, 
Cristo 14, Habana. 6423 160-13 O 
D r . IManuel L a r r a ñ a ^ a 
Cirujano DenMcta de la F a c u l t a d de Fuadelfla y 
do esta Cniversldad. 
Consultas do 8 á 1 - A ; u lar 1 entre Bmpedrado 
y Te|ndill<-. 1438 8 Í 6 
Snfermodadem del ost&mago é lo» 
toatlnott e.Trchiwlvamonta. 
Diagnostico por el anál is is del contenido ertoma-
)al, prooedlnklento que emplea el profesor Hayom, 
'al Hospital 8i . Antonio de París . 
ConauUas do 1 á 8 de la tarde. L&mparüla n. 7A, 
iltos. Te lé fono 87d. c S45 15-21 F 
A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O - C I B Ü J A N O 
Se dedica con preferencia Ala enraolón de snfer-
medades del es tómago, bisado, baso é Intestinos y 
enfermedades de nllios. Consaltas diarlas de 1 ¿ 8 . 
Luí 28. c 346 26-20 F 
DR. J . R A M O N E I - X . 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe do c l ínica del D r . Weckor en P a r í s . — H o r a s 
do oorou'ta do 12 & 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 & 10 mafiana. Sol 08, entro Aguacate y Com-
postola. 1159 2 t l -U F 
Dr. D. M. SABATER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Superintendente y Profesor por muchos 
Lloleclo dental do New-York. Prado 88. 
kBoi del 
78-31 D 
Dr, Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y Agirlmouaor. 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos J adiétales, pe»o en especial, de los Contencioso. 
admlnistratiros y los pendientes do ape lac ión y c a -
aaoión. ante la Andfencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gauotunt í ros y Municipales. 
Como agrimensor, practica a v a l ú o s do terrenos, 
fincas y ed iñoartones rurales, ya judicial, ya prira-
damento; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
So encarga de distribuir y organizar fincas de to-
jo género v de instalar edificios para viviendas, a l -
macenes, fubricas, eto , de construcciones umeri-
oanas de las más confortables, en raadorna de gran 
duración y resistencia, Escr íbase por planos y pre-
sunnestos. 
Oficinas: Mercaderes n. 11, Habana, G 
Cirujano do la Ga»a de Balnd de la 
Asociación de Dependientes. 
Jonsultas de 1 & 8. San Ignacio 46. Domlellio par» 
Ucular Ceiro 575. Te lé fono 1908. 
M006 l&^-l O 
Í i nwiiVifcii a s a c a • k r rg 
PASO DE LA MADAMA, HABANA. 
C A B L E : A L M E N M R E S . T E L E F O N O 1 3 8 6 . A P A R T A D O 7 0 5 . 
Primera 7 única fábrica del verdadero Cemento Portland en Cuta. 
El Dr. Heiatzol, coya competencia en materia de cementos es 
nniversalmente reconocida, lia declarado que el Cemento L*Almenda-
res puede rivalizar con los mejores cementos del mundo. Las pruebas 
de resistencia hoolias en su Laboratorio en Alemania, renovadas en 
Francia, y hedías diariamente en el Laboratorio de la fábrica por el 
ingeniero químico, Dr. Miller, nos permiten ofrecer á nuestros consu-
midores un cemento irreprochable. Garantizamos una resistencia de 
600 libras por pulgada cuadrada á los siete días de fabricado. 
Agentes generales en la Isla de Cuba: 
Sres. Marina, Sierra 7 Comp., Mercaderes 26, esq. á Lam-
parilla3 7 Sres, C. García Zabala 7 Comp. S. en C, Amar-
guía n. 4. 1086 alt 13-11P 
I D O O T O i a 
S A N S O R E S 
K O F E S O K , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Módico T Oablneto Quirúrgico .— 
Calle de C C U B A L E S N ? 2, donde practica opera-
olonei 7 dfl consultas de 11 & 1 en su especialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D B 
M U J E R E S Y N l K O S . — G r á t l s para los pobres. 
SMO 78-1 B 
E L P R O F E B O R J O H E M. U O V I R A 
traduce documedtos difíciles en las loiiRuaa espa-
Ilola, francesa, Inglesa ó lulallana, y tamblAn las 
^nsefla & personas particulares. Dirigirse Aparta 
Í!.? 17'> 6 ŵlvotu Si A. 1118 att-l» V 
Ramón J . Martínez, 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado & 
S A N I G N A C I O 44 faltos) 
S63 26-8 F 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas: Lunes , martes y miércoles de doce á 
inatro. Cuba 62. C 103 152-18 B 
ENSEÑANZAS, 
Academia de sefioras y seUoriUs 
Por tres pesos al mes SJ enseSa á bordar en blan-
co, oro, flores de todas clases y ( tra ouilosldades, 
oomo pintar, eto. Conculada fd, alto». 
o r 'i 1-5 
CA S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E U C I O nos.—Una prc ftfsora Inglesa superior que tiene 
clases & domicilio, desea o r s i y comida en cambio 
de alganas lecciones: enseBa mfisloa, plano y har -
moulUota, pintura, ins irocolón geaoral, francés é 
Inglés bastante para entender y hacerse entender 
en seis meses. Dolar les sellas escritas en Aguacate 
29. 1*12 4-5 
ÜN FKOFJüaülí DtíJ IDIOMAS 
teniendo una hora desocupada per la m a ñ a n a y o-
1ra por la noche, desea dar una clase de Ing'és ó de 
fruncé*. Precios módicos . D l r e c o l é m J . I I . I lo te l 
de Luz, Onelos 85. 1431 4-1 
I N S T I T U C I O N F Í Í A N C E S A 
Amargura 83. 
Directoras: Milos. Martlnon et B U i o r r e . E n c o -
Qiuiza elemental y f v.pcrlor. Idiomas f n i n c é s . espa-
ñol é inglés . Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 1489, 13-27 F 
Martina Moreno 
Profesora de cacto y plano. Primer premio del 
Cüi'servatorlo do Madrid. Acepta algnnia disoipu-
laA particulares. Domicilio: Habana 71, altos, de 
12 ¿ 2 . 14M 8-26 
m 
Escuela de Música, 
Se don leeuiaaea de cultera de la TAC, piano, gul-
domle f i í í . Dir igirse tarr» y harmonía en cUse 6 i 
& Tul ipán 84. s -i 
AMPARO M A R C H 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A P R 8 M I A D A : E e -
clbo abonadas desde un 09ntén en adelanta. P e i n a -
dos do (lltima novoded. Ordenes San Miguel 18. 
Fe inalos sucltus 50 cta. l i 94 la-4 7d-g 
Alberto G-iralt 
Hace brogaeros á la modida en toda clase do 
hernias, por desarropadas quo oct4n. Garantiza el 
é x i t o . PrerJos baragos. Cal le de Clenfuegos n. 1. 
J5i4 26-1 M 
G M F i B E I G i 
de U i m m i 
La curación de lae hernias ee consigne, 
con la aplicación de los uparatos do. la 
antigua ¡casa que fué do Baró. Caaronta 
afios do práctica. 
Loe trabajos do esta casa están reco-
mendados por todos los móilcos de la lela. 
311, OBISPO 
«87Í alt 10-2 
J O S E C A R R O C H E 
OBpoolr.libta on toda o íase de trabajo de estuca, Imi-
tación & mármoles y pi«dra. Informan San Ignacio 
n. 74. 1CC« 8 28 
G R A N F A B R I C A 
O aban 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O * . 
C 8 « l 26 27 F 
f nctal&clén de caOcrfí * de ¡¡as j de a p t a . — C o n » -
t i u o d é n do eanales de todas elasoa.—OJO. E n la 
misma hay depósi tos para basnra y tc t l jas y Jarros 
para las lecherías . Industria QŜ UIDEI á Colón . 
o 3 U $*-30 F 
55 
A los que gasten de poatrec y quie-
ran saborear cosa ríos y relativamente 
más barato que ningún otro, que com-
pren estas jaleas en el popular esta-
bieoimlento " E l Moderno Ouba-
00*', Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libraa, á 35 y 70 ots,, respectivamente, 
o 311 28-15 F 
O . 
§8a Rgfsel-SS. Tcléfeno 1,224 
Se hacen toda (¡Isso do trabajos en mármol , oomo 
ton: L á p i d a s , B ó r o d a s , C n o e s ; Konxmontos 6 Ins-
orlpeloneo en el Cementarlo. Be limpian panteones. 
T a m b i é n tenemos m á i m o l e s pnro mueblen j me-
so* de café eos pies do hiei'ro. Todo muy barato. 
e 814 W ~ U F 
K I N A Í J O R A , — A las sefloraü.—La peinadora 
Josefa Falques ofrece sno servicios á las se-
ñores qne lo dosoen. en au casa ó á domicilio, & 
precios sneiarneute módicos; especialidad en peina-
dos para bodas, t-octro y bctiles, abonos & domicilio 
nn centén al mes, peinados sueltes & precios con-
renoienales; on sn casa nn peinado suelto desde 25 
eentavos en adelante. Sol 90. 
1168 26-14 F 
A L A S S I S N O B A S — L a peinadora madri leña 
x j L C a t a l l n a de Jimenos, tan conocida de la bnena 
soeiedad Habanera advierte á su numerosa a l ién-
tela qce c o n t i n ú a peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 oontavos. Admite abonos 
7 tifie y lava la os besa, San Miguel 51, entro G a -
llano r San N i c o l á s . 
1005 26-8 F 
X7n criado de manca 
peclnsular ó potrero que sabe su o b l i g a c i ó n y t ie-
ne servido en buenas casta desea encontrar coloca-
ción en casa particular, sabe leer y eswibtr y tiene 
referenoUs quo garanticen su conducta. Informa-
rán en Vive rlTO, Mitnuel A g r a m a r t í a ' 
1608 4-5 
Profesor de instruooáón primaria 
C n antiguo empleado en Gobernac ión y Profesor 
de instrnoolón primarla por la Normal Central de 
Madrid, d« reoonoolda moralidad, ofrece sus serví 
olui á loa (unlllas quo deseen utlll iarlos. bien en 1 
enaofiauia, bien oomo administrador de fincas ú otro 
destino aualego. Informarán en la Admin i s t rac ión 
do MV« diario. Q 
E n Merced n. Í5, altes, 
so necesita nna cocinera y una criada de mano, so 
les dará buen sueldo, pero se exigen buenas refe-
rencias. 3623 4-5 
U n a leven peninsular 
deset encontrar una f imilla para a c o m p a ñ a r l a has-
ta Empalia, no se marea. D a n razón Teniente B e y 
1. 1655 8-6 
Dependieate de Farmacia. 
Uno oon buenas rooomeudaolonos en Monte 133. 
1616 4-6 
De criada de manos 
ó manejadora desea ooloearse una peninsular que 
sabe su obl lgaólón, oa casa do familia deeonte: con 
buenos Informes, darán razón en la calle de C á r d e -
nas B. 41. 1611 4-5 
S B S O L I C I T A 
para Uarlanao uaa criada de mediana edad, blan-
ea i de «oler: t e m b l ó n una buena oockiera de co-
lor, smbas coa referencias. l u f . rman en Concor-
dia 7/. 1600 4 5 
Se desea saber el paradero 
de mis bomanes Fel ie ia Luc iano . Miguel Morales, 
Fe l ic ia Felipe, Lec iano Fe l ipe , Clemente Q ta sa -
da, lo solicita Florentino Fe l ipe , hijo de Carlota 
D i a r t e . Dirigirse á Maloja 85, pregunten por P e -
dro F o a t 1603 4-5 
Dtt C B I A D A D E M A N O ó mandadora desea colocarse una jevea penlusula» acostumbrada á 
los ssrrleios del país , tíeus baeaos laformes y d a -
rán rszón. Amargara 54. 1619 4-6 
U n Joven peninsular 
desea oolocarse en easa particular para criado de 
mano. Tiene buenas referencias de la casa donde 
ha servido. E n Obispo 139 á tedas hoKw áan r a t ó n , 
erqnlna á Bernata. 1635 i -6 
DE S E A C O L O U A B S E una excelente criandera aclimatada en el pais, de seis meses de parida, 
reconocida por loa facultativos que responden por 
olla por s u buenas «ual ldades que ha de gustar y 
o / U dlspueeta á salir fu*ra advlrtiendo con su nlfio 
robusta. Informan S^l 67. 16 )4 4-6 
So desea una criada de 
mano, peninsular; ba de 
fiegar cnelos y que tongi buenas referencias: s u e l -
do u) pesos plata y ropa limpia. 1536 8-5 
Campanario 90 
Desea co locac ión 
una señora peninsular de ooclnera en comercio ó 
casa particular: cocina á la española y & la criolla, 
es limpia y aseada y sabe cumplir oon su ob l igac ión 
Tiene recomendaelonoa de las cesas donde ha ser-
vido. Empedrado 14, titos. 
1620 4-6 
U N A C A M A R E S ? A 
que habla bien el lag lé s , desea oolocarse en hotel ó 
casa de huéspedes . Tiene quien la recomiende y dan 
r a t ó n en V e l á z q a e z 12 A , eeqalna de Tejas . 
1597 f-5 
E n el salón L a lafanta se necesita un aprendiz 
adelantado. San Ignacio 8'i. 1614 4-5 
U n a joven del pais 
desea oolocarse para ayudar á los quehaceres do 
una casa, entiende do costura y tiene buenas r e -
comendac ión es, no tiene inconveniente en ir al 
campo. D a r á n razón en Amargura 96. 
1590 4 3 
S U S O L I C I T A 
nna orlada de mano que sepa su ob l igac ión , 
Maguo suelos y quo teoz* buenas referencias, 





de cocinera una sefiora peninsular en e s tab lec í 
miento ó cosa partlcclar, cocina á la criolla y es-
pafiola: tiene buenas reoomeadaoiones de las casas 
donde ha estado. I c f j r m a n Dragones n. 84. 
1592 4-3 
una cocinera ó cottnero que sspa d« verdad su obli-
Prado JO, altos. 1577 4-3 
Ü* S R . P J S N I N S Ü L A R D B B B A E N G O N -traruna co locac ión pora un Ingeaie de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práat loo en el pais, 
tiene personas qae respondas por sn conducta, 
támblén se comprometa a f^eilUrr jornaleros para 
ingenio o flaca: informaran en el Diar lo de la M a -
rina; además ie solicita una porter ía , tiene buenas 
referencias. Aguacate 19 G 
C O C I K E H A . 
Desea colocarse una Joven peninsular que sabe 
su obl igac ión y tiene recomendaciones, en cusa par-
tieular de señoras honrados ó establecimiento. D a n 
rszón S. N iao lás 75. 1579 4-3 
S S I S E A C O L O O A S S B 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, prefiriendo de manejadora. Tiene quien res-
poada por ella. I s f j i m a n Belasooain S2. 
1578 4-8 
U N A C R I A D A 
oon rcfúioTc'as para lavar y cosiaer & des persones. 
Industria 73, altos. 1577 4 3 
De manejadora ó criada de mano 
desea colocarse una jove?. In formarán Cuarteles 
u. 3, bajos. Tiene bnenas r . forencUs. 
1585 4-3 
U n a señora peninsular 
que sabe tu obl igac ión y tiene quien la garantice, 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
e s táb l ec imien te . D a r á n raaón Teniente Bey n. 80. 
1EEG 4-2 
Criada de mano peninsular 
Se solieiia ana quo sea formal para m« matrime-
nio een u t a s l i a . tiene ^ue dotmir ea el acomodo, 
suelde 9 pesos plaia j lavado Je ropa. No se quie-
re de agencia. A n « h a del Nerte 358. 
1560 4-2 
nna criada de mediana edad pet lasnlar , para to-
dos Iss quehaceres de l a «asa y que duerma en la 
oo lo tao ión . Conoordiu 91, altos. 
1568 4-2 
U n a criandera peninsular 
oon buenas reoemendaeienee y particularmente de 
la casa donde es tá , deeea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Paede v*rse tu nlfio. 
Mcn te 230, eetresuelos, lo forman. 1563 S-2 
^ É rom U I M U st piniTmuo don 'Camilo Fernandet , natural da Carballbio, pro-
vínola de Orense, que hace tres afios falta de la 
Habana. L e a ioformes á Cuarteles 9, fábrica de ga-
seosAf. 1S71 8 2 
D S S B A C O L O O A K S B 
nna sefiora peninsular pa^-a lavar ó planchar y co-
ser: Informaráa Concordia 195, cuarto n. 4. 
I8s6 4-3 
DBCSSA C O L O C A S S B 
una joven peninsular i s criada de mana ó maneja-
dora. No tteae ineenvezieste «a salir de la pobla-
o4ón ó de la l i l a . Tleae persoias ^ue respondan de 
sn cotdueta, Informan Campanario 84. 
1547 4 - í 
D B S B A C O Z . C O A B S E 
uaa buena cocinera on otea partieultr ó estableci-
miento. Tiene buenas recomendaciones, Mercade-
res 16^ altos. 1563 4-2 
D B S B A C O ^ C C A B S B 
una criandera peninsular, joven, con recomonda-
otoñes , á leche entera, que t.ene buena y abundante. 
No tiene Inconveniente en ir al campo. Informan 
en Genios n. 3. E n la misma una buena cocinera 
peuinynlar. 1617 4 5 
U n a señora de mediana edad 
desea oolocarse de manrjadora ó criada de mano 
Sabe onmplir con sn obl lgaólón. Tiene personas que 
resoondan por ella. I i formao Aguiar 10, 
16 7 4 5 
S B S O L I C I T A 
nna criada blanca, de mediana edad, que sepa au 
ohllgaolóp, y para manejar nna nlfia: también se 
quiere un muuh»abo de doo i á quince afios. Ambos 
oon nferenoias. EtOobar 115. 
nm 4 5 
US A 8 S N O B A P E i J I N S U L A l , A C L I M A T A -da en el país , desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche Se le puede ver au nlfio; 
de pooe tiempo de parida y muf car iñosa con los 
niños . Tiene personas que respondan por ella. I n -
forman Gloria n. 317, esquina á Carmen, bodega. 
1546 4-3 
S E SOLIÜITA 
para corta familia una buena orlada de mano, blan-
ca, que sea Intelignnte; con buenas recomendado 
nes, sin enyo requisito qne no se presente. B i e l a 
n, 74, altos. 1555 - 4-3 
8B SOLIÜITA 
un buen criado de mano. S i no tiene muy buenas 
referencias que no ee presente. Gallano n. 48, es-
qulna á Cj^pordla . 1561 4-2 
U n a señora peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse de crian-
dera ¿ leche entera, la que tiene buena y abundan-
te, muy oarifiosa para los nlfios. Tiene quien ree-
pondapor e$k. Informan San L á c a r j 287. 
] frS 4-2 
U n cochero 
So solicita en San Ignacio número 13. 
1543 f-1 
U n a joven peninsular 
quo sabe cortar y entallar desea ooloearse en una 
casa particular. l o f o r m s r á n San L á z a r o 113, en 
la misma desea colocarse nn oecigero, 
1545 4-1 
P A R A V E N D E R P L A N T A S 
y flores en tarro, se solicita una persona quo e s t é 
habituada en ser vendedor ambulante, y que tenga 
referencias. Calzada del MOJ te 314, de 13 á 3, 
c 972 5-1 
U n a muchacha peninsular 
desea colocarse de orlada do mano ó manejadora 
tiene quien por ella responda. Informes cn E s t r e -
lla 15ü A . 1532 4-1 
un criado da mano aue sepa su ob l igac ión y qne 
tenga referencias. Ca lzada del Monte 314. de 12 
á 3. e 371 6-1 
E n V i v e s 188 
desea colocarse una criandera peninsular de tres 
meses de parida á leche entera, que Viene buena y 
abundante y oon buenas recomendaciones. 
1E81 4-1 
L a s familias que necesiten 
cocineros, cocineras, criados, orladas y cualquiera 
clase de dependíenten , lo mismo cocheros, d ir l ian-
ae A g e s e í a L a 1? áo Aguiar, Aguiar 69, T . 450, de 
Alonso. i 5 U 4 1 
Villegas 73, bajos. 
Se solicita una criada de mano que sepa su obll-
g a c l ó n y conre f»rene las . ^Kto 4-1 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida A leche ente 
ra, la que tiene buena y abundante: «s oarlfiora con 
los n iños y l í e t e personas eue la garanticen. Infor-
mes Corrales QRS. 1680 4-1 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su s b U g t e i ó a y tiene ^nlen responda por 
ella, desea eoloe&rse eo un establecimiento ó oesa 
particular. Dragonea 76 dan r a t ó n . 
1541 4-1 
M O D I C O I N T E R E S 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y ch'cas 
so dan con hipoteca <e casas y fincas de campo 
San J o s é 30. 1511 4 1 
Oficial sastre 6 cortador 
se ofreee. no tiene Inconveniente ir para el campo 
Idforman Teniente Bey 85, del l " al 6. 
1538 4-1 
D B S B A C O L O C A B S B 
una Joven peninsular de criandera á leche entera, 
buena y abundante y aclimatada en el país , con 2 
mcEes de parida. Se puede ver su nlfio, E m i l i a F e r 
nandez, Cuba n, 16 á todas horas. 
1558 4-1 
D I N E R O 
So da en todas cantldrdes con garant ía hlpotoca 
ría y adelanto do alquileres de casas. Interés módi-
co. Aguiar 86. J . E . Chcnard, de 2 á 4. 
1827 4-1 
Dos criadas de manos 
ó manejadoras peninsulares. Jóvenes , con buenas 
recomendaolones y sabiendo su ob l igac ión , desean 
colocarse en buenas casas. D a n razón Genios n, 3, 
altos. 1537 4-1 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
con buena y abundante leche. Tiene buenas reco 
mendaoionet. D a n ratón en Muralla 98. 
1539 4 1 
De criada de mano 
ó manejadora desea oolooarse una peninsalar que 
sabe su obl igac ión en caaa de familia decente, oon 
buenos infgjniíp, Pan rwón Aairaas 68, cuarto n. 1 
i m H 
U n as iá t i co cocinero en general 
10 mismo en familia que en fondas, desea oolooarse. 
11 forman en Compossela 44, tal l tr de plater ía . 
1533 4-1 
Desea colocarse en casa pertioul&r, pues sabe 
bien su obl igac ión . Aguacats 74 informan, altos. 
1491 8-27 
S E N E C E S I T A 
cocinera para un mitrimonio, que duerma cn el 
acomodo. Sueldo $15 plata. Cal le F n. 80, Vedado, 
ItbO 8-27 
D I R E C T A M E N T E 
Doy dinerj coa h i p ó t e ' a s de casas, en Te jad i -
llo l i 1441 •26 
Se desea eaher el paradero 
ce D . J o s é Sanchea Fernandas, nat^i ral de Seros-
pro vincla de la Ooruña, q.ue traba) aba en la Te-
ndría de la O&lzada do la I ; fV,t-: por los afios 18(8 
al 90: su hermano Santos Sanobez F e rnaodez si es 
vivo ó niustto: «e suplica la r e p r o d u o o l ó n en S a n -
tiago de Cab? . Touioute Rey 8), H a b t n a . 
144Í 8-36 
O O U B G A L L E G O , K L A G E N T A M A S A K -
_ jUgue de la Habana, ftoilito eriandesoa, erl eA&a, 
aoeineroa, manejadorae, oostnroras, oodneroa, ada-
doe, coohefoa, porteros, ovudanteo fregadorea, i e -
partldores, trabajadores, depondientea, eeaaa en a l -
quilar, diaero e i hlpeteoaE y alquUeroe; eompra y 
ronta de casas y fincas.—Hoque Gallego. A r a l a ; 84. 
Telófon 486. 1126 88-13 F 
U n a persona de mediana edad 
y de Ies mejores antecedentes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Admin i s t rac ión de l "Diar io 
do la Marina.1» g-»4 B 
rN I N D I V I D U O P R A C T I C O B » O O N T A -
' bilidad y oon personas que lo garanticen te o-
froco para tenedor de libros do oualqaier casa de 
comercio i Industria. In formarán en la A á m o n . 
de l , 'D iar le de la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho da anaolos del mismo ver lód loo . Q 
E D E 8 S A S A B E R E L P A B A D E B O D B L A 
lefiorlta María Trelles, que durante el bloqueo 
se marchó á Santo Domingo dejando á aa padre en 
la Habana, que so murió á lea dos meses; para en-
tregarle un encargo que conserva en su poder una 
amias que se marcha á E s p a ñ a . Informan L a m p a -
ri l la 59, altos. 12f8 15 -19F 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A C A L L E D E Fac tor ía y Mis ión 26 por la noche como á las 
diez, un perrito chico pock, que entiende por C h i -
cho: tiene un lunar blanco débalo del boolco y una 
crut blanca en el pecho. So gratif icará sin perjuicio 
alguno al que lo presenta on Factor ía 55 de 6 á 12 
v del dí^. 1608 4-6 
AY S B , E N £ L B A I L S I N F A T I L D E L C E N -tro Asturiano, se ex trav ió nn alfiler de corbata 
de brillantes formande dos htrradarae. L a neraena 
que lo haya encentrado puede develverlo al P r e s í -
dante ó •Secretarte de dicho Centro, qu'ea le gratl-
fioará con el valor de la prenda por ser reeuerao de 
f«mi' la . 1596 l a 4 Sd-5 
Se ha extraviado un perro grande 
negro el sábado pasado. 9e grat í f lowá i l a persona 
qae sena 4&r informes sobre su paradero eo Cuba 
87.,aitAa. 1576 2 e - » W - 8 
EN K L T R A Y E C T O D E N E F T Ü N O , D E S D E Prado hasta Bt l t seoa ln se ha extraviada ea la 
necho á e l j u t v e e 28 de F e b r t r e un arete de ero, 
que su diello estima por ser un recuerde de fami-
l ia . L a persona que lo haya encontrado y se afcrva 
e u t r e g é r l o en Neptuno n. 4 será gratlfleaaa. 
15Í6 ' . -« 
EL V I E R N E S P O R L A M A Ñ A N A S B B X -travió una oarterita de piel de Rus ia oon i n l -
oialea de pl&tt por la otile de Habana . Se suplica 
á la persona que la haya encontrado la devuelva á 
Metoed 42, donde se le grat i f icará. 
Í574 al-2 d»-S 
P E R D I D A 
E n la fiesta que tuvo logar en el Arsenal , perd ió 
una do las señoras asistentes á ella un prendedor en 
forma de lagarto y suplica á l a persona que la haya 
encontrado se sirva entregarlo á su dueña ea San 
Lázaro 231, por ser un recuerdo d« familia. Será 
gratificado. C S77 l a - 1 8 á - 2 
SB DBSBA C O M F R A B 
un caballo de buenas condiciones para un faetón, 
y ee vende une Jaca de monta. Calzada del Monte 
314. o 373 10-1 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión dol 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 327 alt 30-1F 
Para las personas débiles y las se-
ñoras que crían, los mejores son los 
qae viene elaboriindo hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolata ' ' E l Moder-
no Cjiibano", de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Ezpo-
eioiones, iuclaso la última de Paria, 
Q811 29-15 P 
Cobre y hierro viejo 
So oompra oobrs, bronoo, la tón , metal campana, 
Slomo, sino y hierro on p e q u e ñ a s j grandes par t í -as; pagamos los precios m á s altos y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tuboria 
de hierro .—J. Schmldt, Sol 24. T e l é f o n o 882. 
8303 16S-1K 
A L Q U I L E R E S 
la casa calle de J & t h Mai la 35, propia para nna fa -
mi l ia de gusto, pues tlone todos loo adelantos mo-
derno?. L a IIÜTO en el 33. Su dueño Industr ia 80. 
1610 4 6 
S B A L Q U I L A 
á s e Q o r e , caballero, matrimonio ú oñolna de m ó d i -
co, abogado, etc., una h a b l t u c l ó n amueblada para 
uno ú otro uso, con alumbrado, agua, Uavia, b a ü o 
y otras comodidades. I i foroian Egldo 2 B , entre 
suelos, esq. i L u z junto á E l Sol de Madrid, res 
taurant. 1601 4-6 
V1SDADO 
Se alquila la c ó m o d a y bien situada casa Paseo 
esq. i Quinta frente al Farqne. Informan San I g -
nacio 54, de 12 á 4. L a llave en Pasco entro L i n o a 
y Calzada, casita de altos, toquen el t imbre. 
1602 8 5 
fin a l n n i l o n eQta espaciosa, fresca j venti-
O l a i ^ U i l flll iada Caía calzada del Cerro 
mero 546, á matrimonios tiu n iños ó i hombres so-
los hermosas habitaciones á precios m ó d i c o s . E n la 
inteligencia que tienen que ser personas de buena 
moralidad. 1618 8-0 
la casa Monte n. 4, al lado del café Maite y Belonol 
de alto y bajo. Irforman en Merced n. 63. 
iro* 4 5 
PKOX1MO A D E S O C U P A R S E 
se alquilan los hermosos y frescos bajos L a m p a r i -
lla 78, P laza del Cristo. Todo de mármol . I n f i r -
man en los altos de la misma. 
1613 8.5 
Hermosas y ventiladas 
habitaciones se alquilan, dando todas á la callo. San 
Ignacio 16, esquina ¿ Empedrado, altos. 
1580 4-8 
Znlüeta Minero 26* 
Sha esta es^aeloea y ventilada ca-
sa se alquilan varias habitaciones 
een ba lcón á la calle, otras interio* 
rea y n n e s p l é n d i d o y ventilado «6-
teanOf con entrada independiente 
por Anisiaso Fro^ios módicos* I n -
formarft el portero á todas horas. 
O 89S 1 Ma 
$ P ftlnilílf) ' c'>(>a ^eptuuo 58. con zipaao 
c o í q u i l a s . l t t i de rocibo y Otra de comer, 
«ala; seis h i b tioloaes corridas, cocina con su hor-
no, baño, laradero oon su estufa, tres cuartos para 
criados, oabaUer'za, gallinero, dos icoderos y un 
hermoso patio y traspatio, agua de Vento y azotea, 
adcmls tiene altos, con sala, tres habitaciones y un 
pasillo. L a llave en la bodega de Neptuno y A g u i -
la. I r f jrmaráu del precio Blola 66 y 68. 
1E61 8 2 
E n Habana n 95, l ^ l X ^ J X 
un dspartamento alte, coa todo el s srr l t io necesa-
rio. E l portero ipformtrt. 156< 4-8 
GB A N C A S A DaHUESPHOB*.—Kn este her-mosa oaaa, toda de mátmol , Consulado 1S4, es-
quina á Animas, se alquilan e sp l énd idas hebltoeio-
nea y departamentos para familias, matrimonios 6 
personas que dtssen ylvir oon comodidad, eon mue-
bles y toda asistencia, pudlende comer ea sus h a -
bitaciones si lo desean. Hay baño, ducha y te lé fono 
n. 280. 15a4 4-S 
P j / i ja C Q Se alquilan habltaoiones altas y ba 
x i l l y i a O J . jas, asimismo tin entresuelo y el « a -
guan, propio p -ra una agencia 6 osoritorie Infor-
marán en la m'sma ó en B i e l a 68 y 68. 
I S f í 8.8 
V E D A D O 
F o r rent up stalrs rooms. C e e l and dellght fai 
wlth or wlthoat farnlture. Single gentlemen and 
married cooplos preferred. lOth st. Córner oalaada 
St. Vedado. 15fl« 4-2 
Se alquila d e s p u é s de reparada y reedificada de un todo la bonita casa l i fanta n. 83, es4¡, » U n i -
versidad á posos pasos de la esq. de Tqfss , oon 
hermosa sala. 5 ouartes j ^ a o í c s oon veatsna á la 
cal le , (tóchera, eabal»eriza, para des eaballes, ba -
ño, dulpt , Inodere, libre de ios uiestnes del e í e a n -
tarlllado. L a familia que la cuido la dejará tan pran 
to se a'puile. Coadieiencs C B e l l g r ifi eatrs A f i l a r 
y Cuba, ferretería. 1216 2-4 
Sermoea y á u l c a aa su elase i.n Cuba la Q « i s t a de Lombillo I f i f ia teS? A pooos eases de la es-
quina de Te j s s se alquila eeabada de reedl iear y 
reparar de UK todo eea eraades eemedldadee pora 
numerosa familia eos tedos ias adalaates asederacs 
h i g i é n i c o s , gran bañe , duehm, eeehera eaballerlza 
Cotan para cisco oubailet-; ees perterrea á la laglesa 
arboleda coa tr io les f r í t a l e s , eeupa « a a asauteana, 
el jardinero la e a s t C t r á para seaaidoaes O ' ü e í l l y 
15 casi esquina á Aguiar, ferretería, 
14'J 2-6 
En 14 centenes se alquilan los hermosos bajos de la casa Amistad 92, á u a cuadra de San E a f a e l , 
con pisos de mármol r mosaico r oon comodidades 
para una familia; está recién pintad). Puede verse 
& tochs horas. L a llave en loa altos. 
1552 4-2 
®B A L Q U I L . A 
L a muy hermosa y fiamaste casa Aguiar 91, oon 
lámparas , mamparas y todo g é n s r e de ecmodlda-
des. Tte . Bey A 1133 18-1 
S B A L Q U I L A N 
dos e sp l énd idas babnaeleats & ua matrimonio sin 
n iños , c tsa tranquila y de pooa f iu iHa . San J o e é 
ndm. 8. 1538 4-1 
BB A L Q X 7 Z L A 
ea Monte n. !i2i a s e s p l é n d l d e piso alto, eompues-
to de 6 habltaoiones de dormir y demás depeudm-
elas. Informes Beloscoala 126. al lado de la S i e n a 
de Aatoalo D í a z . 1523 4 1 
C V B A l O l 
Bata magníf ica o&sa, coa 6 euartos bajes 4 altos, 
« n U e s u e l o , sala, «a leta . Inodoro, fcgua abaadaato, 
etc., se alquila. L a llave en ol a . 120. la fermaa ea 
Prado 96 i todos horas. 1&80 8-1 
Tul ipán 18, esquina á Falgueras. Be alquila esta easa, situada en la parte más elevada, frente al 
p á r e t e del mismo nombre, de altos y bajes, cem en-
trada independieate, de manipos ter ía y pisos de 
mosaleos, portal á arabas ealles, fabrieada a la me-
deraa, eon toda o íase de eomedidadoe. l a f e r m a r ó n 
en la misma de 12} á 4. 
1B17 la-28 I S d - l M 
ñ u m u m F i i L I A 
Be alquilan znay barate s los al-
tos interiores de Obispo lOO, en-
tre Vi l legas y Bernaza. 
e 8 « « 56 P 
los oémodos y bonitos bajes de l a easa Habana n. 
72. In formarán Boina 5, y T o c é n a . 3, bajos, de 1 
á 4 — J , M . V . 141(7 4-28 
S B A L Q U I L A N 
excelentes departamentos con b a l c é n á la callo en 
el piso principal y habitaciones en el tercer piso en 
la niAf r.Hloa casa calle de J e s i s M a i í a a. 28. 
1515 4 -33 
Se a^quil&n )•« frasees y kerm»«es altos do la easa H a b a a a ü S eempuestes de sala, tres eaarios, 
oomedor, eeclaa, oaerte de ¥aBe y daeha, azotea 
corrida coa vista á la bahía y eatrada independian-
te. K n los bajos laformon. 1M8 i M 
Vedado 
Se alquila le ec s« calle 7 a. U B , tiene sala, come-
dor, 5 cuartos, cuarto de halle. I m p o n d r á n en la 
misma calle n. 180, Don Alfonso, 1470 8-27 
S o a l q u i l a u n a c o c i n a 
eon todos los enseres preploe para a a tren de e a « -
tinas, situada en la ealle de Baa Igaaeie 182. Infor-
man en la misma oaea. 
T a m b i é n se venden dos ormttostas para peleter ía , 
sastrería, tren de lavado ó t intorería. 
1414 8-36 
S B A L Q U I L A 
pare bodega, oon arraatesto, carbonera, burros, oa-
Cei ías de agua y gas, la casa calle de Jovel lar n. 
18. Tiene vida propia. Por el fondo se despachan 
unos fO hal ilaciones. 1406 26-24 F 
Ceiba de Pueitei Graidei . 
Se alquila la hermosa CKM a. 140, situada en el 
mejor lugar de la ealaada, eea toda elsse de eomo-
c i d s d u y extensos terreaes eea árboles t rá ta les , 
l a f o r m a r á a es la misasa ealaada a . 148, donde se 
snouentra la llave, y ea el bufete del L d e . Sola, 
Amargura 21, en eata eludad. No se alquila per me-
nee de seis meces. 1081 26 9 V 
Ceiba ©f Puentes tíraidei. 
To let the aplendid hease n. 149. ta the best p l a -
ce of the Calcada, with el l k íad of eemferta nnd 
spaoioua lands wtth fruit traes. Befereaees can he 
obt&lned at the same Csleada, a. 14>, wherethe 
koy is to be fouad, aad alse at the efflee ef M r . L . 
de Sola, Amargura St n. 91 la tfcie eitf. No leaae 
shail be aoeepted 'or lees fkaa siz m e a n a 
10*2 ae-e T 
VBKTDO THB1? C A S A S D B H U E V A C 0 N 8 -trnooidn de alto y bajo ea los barrios de Monso-
rrate, Dragones y Angel en 181, 19 y 26,000 pesos 
rtspestlvatnente: otra en $6,500 de Azotea y otra 
que s a l e á dos calles de alte y bhje en $16,000. T a -
oón 9, b a j o » . - J . M. V . l^B^ 8-5 
C A F E - C A N T I N A 
Pegado al Parque Central se vendo une de m u -
cha porvenir. R a z ó n Obispo y San Ignacio, bo-
d e ^ , de 1 1 4 2 . 15f7 P-2 
T O S B L L 
Tuenty lesguoa cf forest, w'th olí aort of woods, 
opposlto the sea, and fino soil for any cult ivat ion, 
with watering, placa for oattle and harbars. Reyna 
two cprner t»j A m l m d St. Moaey E x t h s n e o from 
11 2 1566 4 J 
OJ O A L A G A N G A . — U a a buena bodega eon .as mejores oondlcioaes, se vende een 6 sin 
ex fe toa olas, 
Irldo u< 
Irse su dueño al campo, donde ha 
Manda mixta. Jffl coso «s eportamo. 
1549 l W 
f l d f t p S Revende una bodega muv Sa-
U U C g u . » rata eomo para ua prineipisa-
te, pues sa duefio no puede atenderla. I n f o r m a r á n 
calle de San Miguel n. 98, caf í, de ocho á dlea y 
de tres á seis de la tarde. 15*7 4-2 
0 3 V B N D B 
por no poder atenderlo su dueño un anredltado 
kioseo de tabacos y elgarros, ea V i l l e g í s y L a m -
parilla debajo de los portales. Informarán en el 
mismo á todas horas, 1529 8 1 
$ 7 0 0 0 
Se vende una easa, «al ie de ®brapía: reata 15 
centenes. Icforma J . É. Cfaeaard, Aguiar 86. de 3 
á 4. 15^6 4-1 
EN G U A N A B A C O A — 8 a vjode la easa de mani-postería, D . v i a i ó n n. 17 á u s a cuadra de los oo-
rrltos e l é c t r i c o s , oon salo, oomedor. 8 euartcs, co-
cina, patio grande, buen pozo y demás comodida-
des. Informarán en la misma. 
14S4 8 26 
un treb de lavado por no poderlo asistir su dneQo: 
informarán J e s ú s U a i í a 125 bodega, esq. i C u r a -
zao. 1953 15-28 F 
Per tener que ausentarme vendo 
en buenas oondloionee para el oomprsdor una se-
dería, perfumería y qutnea l le i ía en una peb lao lón 
Inmediata á la Babaua: fombléa veado tedes loe 
muebles particulares. Muralla 119 Informan. 
KXfe 38-12 P 
B n el Carmelo 
So vendchina hermosa easa quinta con toda c l a s e 
de oomodidadee, do plaata bafa y principal; L í n e a 
n. 150. T«Biente B a y 35, darán rátin. 
992 36 8 P 
i 
DE ANIMALES 
S B V B K D B 
un hermosj chivo sin t:rros, maestro de ti ro, con 
sus arreos y co h o c í t ) ea forma de duqudoj «, pro-
pio para una persona de (rusto. C a l l e Hospl tal n ú -
mero 24. 16 2̂ 4 5 
S B V B N D B 
un hermoso ToHolloicaballo de 6J cuartas, propio 
para un muchacho y moñas para oab»llo8,faniy 
elegantes: el caballo so puede ver en Sitios 100, y 
de su pieolo en Delascoaln 59, sedería L a G r a n a -
da. 1587 8 3 
Un caballa maestro de coche, 
sano, nuevo y de buena alzada^ se vende. D o m i n -
g¡uez 7 A , Cerro. 4-3 
S B V B N D B 
un caballo criollo de monta oon arreos completos. 
Puede verse en Maloja 138 de 7 á 9 de lamaflana 
y de 5 á T de la tarde. 1993 8 8 
Huevos enorines ie pava agrlads: sen 
criaderos j cerrales rio aves casera* mito 
extenses en el Sur. Para pormenores diri-
girse rt la (Jlengarry PonUry Tards, tio-
merrlUe. Tenne8«ee.--lJ. S« A. 
S B V B N D B 
una hermosa yegua Inglesa maestra de Uro, propia 
t a r a oaehe pariaeular, muy barata. Inquisidor 48, 
á tadas beraa. C 870 8-1 
Ganado fiuo de venta. 
Acabo de regresar de Kentu^ky donde he adqui-
rido un cargamento de oaballos y mulos de lo más 
superior. Antes de eomprar vengan y vean míe pre-
cios- G a r t a t í z e cada uno de mis caballos y vendo 
eln engaño . 
H a y también ana partida de mulos para la ven-
ta, siemnre. Acudan & H a r i n a n. 2. H a b a n a . — L . 
G . Cone. 770 20-81 JE 
DE 
S B V B N D B 
un carro de des ruedas oon a u mulo oriollo y sus 
arreos, preplo para panader ía , d u l c e r í a ó l echer ía . 
Se da on proporc ión . Informes J e s ú s María 105, 
panader ía . Xfftl 8-5 
ua milerd y a a caballo maestre de tiro. Ba dan b a -
rates. Baa JOEÓ 13f de 7 á 8 de la italiana. 
1€08 ' 4-5 
Un tíU&rí fcetea easi nueyo, 
fuerte, ligero y edmode. 
Cerré . 
Se vende. D o m í n g u e z 7 A 
1878 4-4 
B B V B N D B 
un faeáea de cuatro asientos y BBO de dos, un ca -
brielet, una volunta, 1 eatre de 4 ruedas y uno de 
des. aaa r a a e u a grande y uaa «hi«& y uaa araña 
de 4 ruedas: M e n t ó V08 esaalua & Matxdcro, taller 
de earruajoa. I B u 8 -̂ 8 
DE MUEBLES Y PEENDAS, 
H&ceQdados, Agricultores 
é Industriales. 
B O M B A S D E V A P O R D E M. T. DAV1D80N 
y de mano de Goulds Mfg C ? para T O D 0 8 los 
usos A e r í c o l a s é Industriales. L a Bomba mtlotl 
de M. T Davldson para pozos no tiene rival. S i 
S E N C I L L A , segura y barata. 
B L M O L I N O D B V I E N T O D B ACEBO .RL 
O A N D Y . 'con torro de acero tambidn, es el BOÍM 
n á s barato para extraer el agua de los posos y lle-
varla á cualquier altura. 
B n venta por Franc isco Amat, Cuba 60, Babaui. 
a 8 M alt 11-1 Ms 
S B V B N D S N 
los muebles y demás enseroe de l a easa Bgldoi n ú -
mero 93, fréute al Arsenal , ver ausentarse sa d u a -
fle. ae aaa bantoc. gglde 98. O f 3 l 4-3 
M U E B L A R I A L i l A B A N E R A 
13, G A L I A U O 13 
Compramos muebles do todas eíaaes. B n la mis -
ma ofrecemos al púb l i co un surtido general de todo 
lo que abarea el giro, á proelos que no admiten 
competencia. T is te hace fá. No olvidarse 
18, Oalimo 13, f rmie á Lagunas 
1681 20-8 M 
L A V I Z C A I N A 
Nota de preoioa do algaaoa artfoo 
loe, y todos se venden en las mismas 
ventajosas proporciones. Preoioa en 
plata. 
Vino tinto superior, garrafón | 2 26 
Rióla Claróte 3 76 
Aanoar refino blanca 1* 1 W 
Idem turbinado 1», 110 
Exquisitos caecoa do guayaba eu al-
míbar, lata de doe libraos SO 
Volas inglesas do 15 volas el paquete 60 
El sin rival cafó tostado y molido, li-
bra 34 
Oonduoclonos gratis. Eidan catdBogos de 
la easa. 
PRADO 112. Teléfono 838. 
c85e H - ^ F 
a 
B e r m a B . @, al lado do la botica 
Deseando rartir suevamente de muebles este es-
tableeimleate, eempromos 4 partioulares todos los 
que se piteeatea, pagando precios m á s altos que 
nlaguea etra easa. 
T a m b i é n veudemos á proelos beratislmos un gran-
de y mny hermoso surtido de Ja jer ia ftae adquirida 
de relaaee. 
Faeilitamos d l i ere por alhsjts con un m é d i c o 
Interés . 





lado do la botica. 
16-81 B 
EW P B O P O B O Í O » t U V a N D S E N C O B B A -es W, ua l a v a ¥ e Prfeeipe Galee eon espele j 
su moldura 7 Juego de losa eempues'o d o p o l u n g » -
• a, Jabonera / eeplllca-a y a e d l a deeesa «Illas V l e -
n a s n a r l l l t s . Nades aaerleaues. 
i m 4 S 
Ta T i m á i s h) ¡ « 9 Sol «8, entra Agusoate y V I -
lifl llCpríUllífl, utgi,. E e a l l s s e l é n de mue-
bles: eseaparatos, aparadores, pe'naderes, espejos, 
mesas corredersa, tinajeros, bufete*, un Juego Lula 
X V , camas de hierro, brones y madera, lavabos, 
bloioletas, sillas, sillones j sofúá de varias « U s o s y 
otros muebles, todo barato. 1191 18-3 Ms 
un aparador, dos peinadores, una mes» do oomer, 
un tinajero y una mesa de noche. Ifseobar 40 de T i 
i 5. 1C70 4-2 
VÍSMD13 
una vbgen de lea Deloros «o» vestid* bordado oon 
su urna y mesa f r e f i a para una pertosa de gusto. 
8« da ea mueha p r e p e r e l é u . H t e o B a n. U S en el 
ato*. 15&4 8-4 
•Sñ-£ - S U A R E Z 4 5 - - C H L 
ofreoe s i públ ico el surtido colosal 
tua tiene de ropaa, muebles, p r e ñ -as de plata, oro y brillantes á pre-
cies de verdadera zeal izac ión. 
Ita-mm mafi/kram Vestidos de sedo, o ían y otros. A r a l e a i r i l 4 n , «, 4 h is ta 10 y $12. C a m i -
sones y savte heehes y «a eorte, á oome quUran, 
Mantea de burato y de lana, desde i beata $50. 
Chales, u a a tillas, ahriges, mediar, ete. 
Pni»S « a h a l l f l r a e P1^lfa« * • oaaimlr 7 medie 
r a r a C d ü a i l « r e i haahoB y en <mto, 
de $8, 4,6 hosU $10 magnifloos. Medios, sombraros, 
pafinelos, eto., do todos precios. 
Sábanos, sobrecamas y rodapiés de mucho gusto y 
P I A N Ó á cualquier precio. U N M A G U i i i ' U . O 
do cela por la mitad de lo que vkle. 
1586 
D13 L A A Ü E S U I T A Ü A M A R C A J . F ü i i ' í ' F B A , 
Huevee y ueedee se veadea y alquilan eon ban-
d¿s fraasesas eutoaadUemi; MceUnto evrfcldo d< 
toda eloce de «f«otM frentAsm para lus miemos. 
PKBOIOa MIS C O H P B T E S í G r l . 
Meto.—Se rebtüae b e i u de billar y ce vistea b l -
l l a r e s . — « , B B K M A S A , K L V i b i i é * ¿o Miloroa. 
Be e » u » r a a bolas de b Ü W . i m 70-1* D 
DE MAQUINARIA. 
fii l i M i l ie MÍ). 
In É m m 10,20 f 20! 
Be venden t ealdoros horieoiilales nnltitubularee 
de 41 eaballes cada una, otra Tortleal de 12, u i q u l -
•as herlzotitaloa y verticales de 6 y 40 Mballot. 
Donkvs y Ní&garae de volante para aKmeoUeldn 
de eafderas de 8 x 'jy, una maquina refrigeradora 
de H toneladas propia para ohoaoUter ía , 8 molinos 
paro Idem, ventiladores para hornos do bagazo, 
válvulas , eodoe, tes de varios tamafles. E a la mis-
ma se oompra hierro, bronce y toda olaso de meta-
les. 1869 W - l f i F 
Los aoroditadíslmos de Lowney's 
cn oajas de faotasía de varios tamafioa 
propias para regalos, se venden desde 
20 ots. nna basta $5 en el acreditado 
eetableolmiento u E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, do Faustino Lópw, 
exolnsivo agente. 
• SU 29-11F 
Y 
U S B B E E L 
DESTRUCTOR DE IOS OAUOÍ 
Preparado por el Dr. Garrido, 
o 232 90 'J F 
u L O S 
SI padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., ec porque quiere. 
Para librarse de esas nzcreoenolu 
ton molestas basta emplear el 
qne es ol mejor remedio que se oonooe 
para extirpar do r a l i , on pocos dias, y 
sin daltr toda o í a s e de 
o vende ou todas las boticas. 
c 412 alt B- l M» 
G t - ^ I I P I P I B ] , 
CATAUROS CHOMCOS, 18SA 4 
AllüfclO y todas las onforMeiaáM 
«oí pecho eo curan cou el prodigio-
so 
DH G A N D U L 
Íae prepara oxduslvamonte Alfre» o F6rm Carrillo, su propietario. 
La TiaiS encuentra en cate pre-
parado un poderoso allTÍo« pues 
calma mucüo la los, 
E i ^ f t e vendeon te'las las hotlea*. 
C 411 alt 
&3 
p 
EN MERCálíERBS 31 
o Wó 304 H 
Castor y rat-masquée. S ^ ' Z ! 
un magofAco g a b á n , casi sin uio. P r s c d a neoessrU 
para los qu» otnbarquM» p i r a el Norte. Para tratar 
Industria ].'«« d todas horre. 1B88 H 
¡ C I M K S Í 
superioros para tabaco, de yaya, pelados, se venden 
Olidos 40, Alonso, Jauma y Cp, 
C 10-3J 
jMÉP B í St r-r - — ~r~ri-SÍ 
ii 
f5, ruó ¿« /i tírange -Biitsilér; PARÍi 
t í o 
B O U C H A R D A T 
Tr. Farm., pog. 800. 
© c a < i n l u O p i u l O u 
G U B L E R 
Oomment. du Codax, pag. 813 
C H A R C O T 
Cllnlq. SaliMrÜr». 
E L V A L E R I A N A T i 
TROUSSEAU 
Thirtp. pag. 214 
DE AMONIACO 
poderoso o tLlmanto 
.íaquo.'.-is, Vai/orci!, III.KIIIIIIÍD.S T.m nervioea. 
PalpitttcioncH, fltiixusnios, Corea, CóuvululOBÓdi 
Ki^^ias (lolorosas, difíciles. 
Ciútica, Epllopela, Hictórlco, do. 
E n c a s o de d i s g u s t o p o r o l o l o r , t o m a r e l V A L E R I A N A T Ú do P I E ñ L O T cn Portas. 
L i V r í C I C L O T it & i O " , 26, r u ó Gaint-Glaudu, P A I U B y en todiie Jas Fi innacius . 
e a u n x i e u r c u a t ^ n l o o 
lae N E V R O S I S 
N E V R A L Q I A S 
7 <!« ̂  N E U R A S T E N f A 
y u n 
doeunr 
urg&civoa, JJapuxatlvoa y A u t í o c p t i o o » 
y Bna conReoaemoias : 
JAQUBOA - M A L E S T A R - P E S A D E Z G A S T R I C A 
C O N Q Z U T t O K E S - EK'FERNiZOADES INinECCIOSAS 
E*ÍIÍM«5 el H ó t u l o ndjun 'o en 4 ColorOB. 
gw^. r * ' U a B O T , Ol, Buo dyp Peate-Chany^ 91, T TOHA» FHHWACM». 
IÍIIAIH6 )i 
deSantí ]¡ 
^\ do dociesr 
A C E I T E i H O G G de 
<ofi8IAira FBE8C0 ««lACAUO, NATURAL y W M m L ^ ^ ^ ^ 
UKKX) PHOPIETABJO I I T O G t C J , 2, R u é CaBtialiono. Parlo . 
D«renfa;DROGUEaiAdo4D'JOHNSON.OblsiK)B3.JíAJBAJV"A.Y BN TOUAíJ LA2 FARMACIAS DB LA K L l . 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
Cápsula* 
Bf iONTEGNiET 
A. FOURIS, Farmacéut ico , 6. R a e Lebon, PARIS. 
C U r a C l Ó ñ ordinaria de 1& T o s en 4 8 flOíOSs 
P r o d u c t o s , m a r a v l l l o s o a 
t i a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r 
y a t e r c l o p o l a r e l c u t i s . 
Ríliuscss I03 productos sinilare 
I«7, r . Omntjc butollár». Parla 
1 i » 
con YOnUUO P O B L E de UIEMUO y QUININA 
Beto Tónlso poderooo, regonorador do l a cangro, ca a» nna clicaóia olertn on ia 
CLORÓSIS, FLORES ÜLA1ÍCA8, SCPRESIOS y DESORDENES i* b MENSTRUACION, ENFERMEDADES io\ PECHO. 6ASTRALGIA 
DOLORES dt ESTÓM ABO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 1 UITERUITEHTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Be el únloo remMlo rjas ooovieuo y ue dubo emplear con éJ-cluHon <U cualquiera o(ra tuMantUx, 
V & w o e l F o t t e t o q u o a c o m j m í l a á c a d a f r a n c o . 
Venta p o r M a y o r t L . G R U E T , 4, rno Payonne, on P A R I S . 
Do venta en todas lae principales Farmacias y Droguerías. 
1 
L A C T E A 
8 E V E N D E 
en todas 
las F a r m a c i a s 
y Droguerías 
A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I Ñ O S 
PROCURANDO LOS MAJO R E S SERVICIOS E N LOS PAISES CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
PARIS 
16^ Rué du P a r o - R o y a l . 
L O N D O N 
48, Connon Streni, E . 0. 
Z a u p e a t a y B r t t m U y u 4*1 " D i a r i o 4 9 1 » M a r i n a " . a t U a r t a 7 N o t a n 
